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I. Seminaarit.
Tänä lukuvuotena olivat Jyväskylän ja Sortavalan yhdistetyt seminaarit sekä 
Tammisaaren naisseminaari ja Uudenkaarlebyn miesseminaari täydellisinä toiminnassa; 
paraikaa järjestettävinä olevat Hamuan miesseminaari ja Raahen naisseminaari toi­
mivat kaksiluokkaisina kumpikin.
Kaikkien seminaarien ja niitten harjoituskoulujen opettajistoon, työnjohtajia ja 
puutarhureita lukematta, kuului tänä lukuvuonna 71 henkeä, jaettuina eri oppilaitoksiin 
seuraavalla tavalla:
Semiiiaarikaupunki.
Johtajia.
Johtajattaria.
Seminaareissa.
Mallikouluissa : Las­
tentar­
hoissa. Yhteensä.
I—VI 
luokalla.
osasto-
luokalla.
L
ehtoria.
1
K
olleegoja.
N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
N
aisopettajia.
Jyväsk y lä ..................... 1 1 8 i 4 1 1 _ 1 1 1 9
Tammisaari.................. 1 1 3 — 3 — 1 — 1 1 1 1
Uusikaarlebv............... 1 — 5 — — 1 1 — — — 8
S o rta va la ..................... 1 1 9 i 4 1 1 1 — 1 2 0
Kauma.......................... 1 — 2 3 — — — — — 61)
Raahe ........................ 1 1 2 — 3 — — — — 7
Yhteensä 6 4 2 9 5 1 4 3 4 1 2 OO 7 1
Ynnä 2 tuntiopettajaa.
IV 1897-
Edellä luetellussa opettajistossa ja sen virantoimituksessa on lukuvuoden kulu­
essa tapahtunut seuraavat muutokset.
Jy v ä sk y län  sem in a a r is sa : Piirustuksen ja käsitöiden lehtorinvirka oli koko 
lukuvuoden täyttämättä ja hoiti sitä edelleenkin sen entinen haltija, eläkkeellä oleva 
seminaarinlehtori R. Hårdh. Lukuvuoden alussa, Elokuun 18 p., sai soitannon opetta­
jatar Maria Kristina Åberg eron virastaan ja täyden eläkkeen, luettuna sitä seuraavan 
Syyskuun 1 päivästä; virantoimittajana hoiti hän kuitenkin entistä virkaansa lukuvuo­
den loppuun saakka. Viimemainittu virka täytettiin Toukokuun 21 p. 1898, jolloin 
opettajatar Raahen seminaarissa Wendla Augusta Forsström määrättiin kahdeksi koe- 
tusvuodeksi sitä hoitamaan.
Tam m isaaren  sem in a a r issa : Historian, ruotsin- ja suomenkielen lehtori neiti
Emma Irene Åström nautti kivulloisuuden tähden virkavapautta Syyskuun 15 pistä 
syyslukukauden loppuun saakka, jolla ajalla hoitivat määrätyt virantoimittajat hänen 
opetustehtäviäkin. Maaliskuun 8 p. annettiin valtakirja koctteeksi määrätylle laulun 
ja soiton opettajatarelle Karin Elise Hynénille.
U udenkaarlebyn sem in aa r issa : Kun musiikin ja kaunokirjoituksen lehtorille
Fredrik Wilhelm Ulbergille Toukokuun 11 p. 1897 myönnettiin virkaero sekä täysi 
eläke sitä seuraavan Syyskuun 1 pistä lukien, hoiti täten avonaiseksi joutunutta virkaa 
Tammikuun 25 päivään saakka 1898 seminaarin mallikoulunopettaja K. F. Spolander, 
jonka omia virkatehtäviä hoiti filosofian maisteri A. L. Biskop, ja sen jälkeen luku­
vuoden loppuun asti kansakoulunopettaja Abr. Reiman. Toukokuun 10 p. 1898 määrät­
tiin filosofian maisteri Iivari Eliel Forsman kahdeksi koetusvuodeksi puheenaolevaa 
virkaa hoitamaan. Päättyneen koetusajan jälkeen valtuutettiin filosofian tohtori Karl 
Johan Hagfors Marraskuun 23 p. ruotsin- ja suomenkielen lehtoriksi ja filosofian kan­
didaatti Adolf Fredrik Mennander Maaliskuun 8 p. matematiikan ja luonnontieteiden 
lehtoriksi tässä oppilaitoksessa.
Sortava lan  sem inaarissa ; : Lehtori Nils Kiljanderin kuoleman kautta Maalis­
kuun 12 p. 1898 avonaiseksi tullutta laulun ja soiton lehtorin virkaa hoitivat kevät­
lukukauden loppuun asti yhteisesti tohtorinrouva Naëmi Starck ja urkuri O. Raitio. 
Tehdyn pyynnän johdosta myönnettiin rouva Maria Boxströmille Elokuun 1 p. virka- 
ero voimistelun, anatomian, fysiologian ja terveysopin opettajatarena, joiden aineiden 
opettamisesta hän kuitenkin virantoimittajana piti huolta Helmikuun 1 piään saakka, 
jonka jälkeen kansakoulunopettajatar A. Carlström määrättiin virkaa hoitamaan, kunnes 
se vakinaisesti täytetään. Virkavapautta nauttivat: lehtori K. K. S. Suomalainen kivul­
loisuuden tähden Helmikuun 1 pistä kevätlukukauden loppuun; lehtori B. A. Box­
ström kirjallisten töiden suorittamista varten osasta opetusvelvollisuuttaan kolmen kuu­
kauden aikana, Helmikuun 15 pistä lukien; lehtori C. Poppius tehtävän kasvatusopillisen 
tutkimusmatkan vuoksi Helmi- ja Maaliskuussa; lehtori A. Th. B. Genetz voidakseen ottaa 
osaa erääseen komiteatyöhön Toukokuun 9 pistä lukuvuoden loppuun; sen ohessa oli 
seminaarinopettajatar J. Ingman edelleenkin koko lukuvuoden aikana vapautettu ope­
tusvelvollisuudestaan naisosaston I ja II luokalla; määrätyt viran sijaiset hoitivat yllä­
mainittujen opettajain ja opettajatarten virkatehtäviä sillä ajalla, kun he virkavapautta 
nauttivat.
R aum an  sem in aa r issa : Lukuvuoden 1897— 1898 kuluessa asetti Ylihallitus
hoitajat kahteen uuteen lehtorinvirkaan ja yhteenkolleegan virkaan, määrätessään Elo­
kuun 28 p:nä filosofian lisensiaatin Matti AVarosen, Marraskuun 9 pinä filosofian kan-
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didaatin Frans Johan Lindénin ja Tammikuun 14 p:nä filosofian kandidaatin Paavo 
Sakari Fribergin kahtena koetusvuotena hoitamaan, Warosen suomenkielen lehtorin- 
virkaa, Lindénin matematiikan ja luonnontieteiden lehtorinvirkaa sekä Fribergin voi­
mistelun ja maantieteen kolleegan virkaa. T u n t i o p e t t a j i n a  toimivat tänäkin lukuvuotena 
kappalainen K. Helenius uskonnossa ja kansakoulunopettaja F. F. Hellström voimis­
telussa. — Virkavapautta nauttivat: johtaja K. O. Hynön kivulloisuuden tähden syys­
lukukauden ajan, jolloin sekä johtajan virkaa että hänelle kuuluvaa opetusvelvolli­
suutta hoiti lyseon rehtori Y . Högman; kolleega P. S. Friberg kevätlukukauden ajan 
hoitaakseen lukuvuoden loppuun asti rehtorin-ja opettajanvirkaansa Sortavalan lyseossa; 
hänen virantoimittajanaan oli sillä ajalla lehtori Lindön.
R aahen  s e m i n a a r i s s a Elokuun 28 p. määrättiin filosofian maisteri Adolf 
Holmström kahdeksi koetusvuodeksi hoitamaan vastaperustettua kristinopin ja historian 
lehtorin virkaa; vastaperustettu matematiikan ja luonnontieteiden lehtorin virka oli koko 
lukuvuoden ajan täyttämättä ja hoiti sitä viransijaisena kolleega G. A. Wangel.
Oppilaiksi pyrkijöitä oli määrätyllä ajalla ennen lukuvuoden alkua ilmoittautu­
nut useimpiin seminaareihin paljon enemmän, kuin voitiin vastaanottaa. Alla oleva 
taulu on lähemmin valaiseva tätä suhdetta ja samalla näyttävä, kuinka monta syys­
lukukauden alussa koetusoppilaiksi otetuista uusista oppilaista päättyneen koetusajan 
jälkeen eri seminaareissa hyväksyttiin vakinaisiksi oppilaiksi:
Seminaarikaupuuki.
Pääsytutkin­
toon kutsut­
tuja
Koetusoppi­
laiksi otettuja
Vakinaisiksi
oppilaiksi
hyväksyttyjä
mie- j  
hiä.
naisia. mie­
hiä.
naisia. mie­
hiä.
naisia.
Jyväskylä................................................................. 75 98 35 36 32 33
Tammisaari.............................................................. — 40 — 32 — 32
Uusikaarlcby.......................................................... 31 — 20 — 18 —
Sortavala ................................................................ 68 89 38 ■10 36 40
R a u n ia ................................................................... 98 — 37 — 32
Raahe .................................................................... — 53 — 37 — 37
Yhteensä 1 272 280 130 145 118 142
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoitettuina 
407 mies- ja 471 naisoppilasta eli yhteensä 878 oppilasta, jaettuina kuten seuraava 
taulu osottaa:
VI 1897-
Seminaarikaupunki.
S i s ä ä n k i r j o i t e t t u j a  o p p i l a i t a :
Edelli­
sistä oli:I
luokalla
II
luokalla
I I I
luokalla
IV
luokalla
kaikilla luo­
killa
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
1
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä
naisia.
Y
hteensä.
sisäoppi-
laita.
ulkooppi-
laita.
Jyväsk y lä ..................... 33 33 24 34 34 25 25 31 116 123 239 90 149
Tammisaari.................. — 32 - 31 — 32 — 35 — 130 130 30 100
Uusikaarlebv............... 23 — 19 — 30 — 16 — 88 — 88 35 53
S o rta v a la .................... 32 36 38 40 32 33 29! 36 131 145 276 91 185
1 Raunia.......................... 36 — 36 — — — — 72 — 72 — 72
1 Raahe .......................... — 36 — 37 — — — — — 73 73 — 73
! Yhteensä 124 137 117 142 96 90 70 102 407 471 878 246 632
Edellämainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa laitok­
sesta pääseminen näkyy seuraavista numeroista :
O p p i l a i s t a
Seminaari-
kaupunki.
I  luokalla i l  luokalla 111 luokalla I V  luokalla
siirrettiin jäijälelle siirrettiin
jäi
jälelle siirrettiin
jäi
jälelle
sa i päästö­
todistuksen
jäi
jälelle
i 
. 
. 
!
m
iehiä.
naisia.
1 
m
iehiä.
1 
naisia.
m
iehiä.
i 
naisia.
1 ! 
m
iehiä.
1 
naisia.
m
iehiä.
j 
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
J y v ä s k y lä  . . 3 1 3 0 1 2 2 2 3 4 2 •■»oO ' . 2 5 1 2 5 3 1
T a m m is a a r i . — 3 0 — 2 — 2 9 — — 3 0 — 2 — 3 5 — —
U u s ik a a r le b v n — 7 — 1 3 — 4 — 1 8 — 1 2 — 1 5 — 1 —
S o r ta v a la  . . 3 2 3 2 — 4 3 6 39 2 — 2 9 2 8 2 3 2 9 3 6 — —
R a u m a  . . . 3 1 — 1 — 2 9 — 2 — — — — — — — — —
R a a h e  . . . . — 27 — 9 — 3 1 — 5 — — — — — — —
Y h te e n s ä 1 0 5 1 1 9 9: 17  1 0 0 1 3 3 1 0 5 79 8 3 1 5 5 6 9 1 0 2 1 —
Luokalle jääneistä oppilaista sai oikeuden ehdot suoritettuaan päästä ylemmälle 
luokalle seuraavan lukuvuoden alussa: Jyväskylän seminaarin miesosastolla 3 ja nais­
osastolla 2; Tammisaaren seminaarissa 4; Uudenkaarlebyn 12; Sortavalan seminaarin 
miesosastolla 2 ja naisosastolla 3 ; Rauman seminaarissa 3 ja Raahen 9 oppilasta.
1898. VII
Lukuvuoden kuluessa poistui eri seminaareista oppimäärää loppuun suoritta­
matta alla mainituista syistä seuraava määrä oppilaita:
O p p i l a i s t a
Yhteensä
poistu­
neita
oppilaita.
Seminaarikaupunki. erosi kuoli erotettiin
mie­
hiä. naisia.
mie­
hiä. naisia.
mie­
hiä. naisia.
Jyväskylä.................................................. 2 1 3
Tammisaari............................................... — 2 — — — — 2
Uusikaarleby............................................ 7 — — — — — 7
S o rta va la .................................................. 1 1 — 1 — 1 4
R a u n ia ..................................................... 2 — 1 6 — 9
Raahe ........................................................ — — 1 — 1
Yhteensä 12 4 1 2 6 1 2 6
Vanhempien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seuraavasti:
Seminaarikaupunki.
Oppilaita, joiden vanhemmat, olivat:
Virka­
miehiä.
Tilanomis­
tajia, kaup­
piaita, teh­
tailijoita 
j. n. e.
Talonomis­
tajia, k äsityö ­
lä isiä , alem ­
paa porva­
ristoa j. n. e.
Maata 
omistavia 
talonpoikia, 
vuokraajia 
j. n. è.
Torppareita 
ja  tilatonta 
väestöä.
Yh teensä.
mie­
hiä.
nai­
sia.
mie­
hiä.
nai­
sia.
mie­
hiä.
nai­
sia.
mie­
hiä.
nai­
sia.
mie­
hiä.
nai­
sia.
Jyväskylä ..................... 2 8 1 6 2 6 66 5 6 2 8 3 1 1 5 2 3 9
Tammisaari.................. — 20 — 1 5 — 5 0 — 3 2 — 1 3 1 3 0
Uusikaarlebv............... 9 — 7 — 5 — 4 6 — 21 — 8 8
S o rta va la ..................... 2 7 3 2 5 2 3 5 3 4 5 3 3 5 4 1 21 2 7 6
Rauma.......................... _ _ — — — 17 2 8 — 2 7 — 7 2
Raahe .......................... — 4 — 2 — 1 8 — 3 5 — 1 4 7 3
Yhteensä 3 8 6 4 1 3 4 6 5 3 1 6 8 1 8 3  1 3 0 120 6 3 8 7 8
Sitä paitsi oli seuraava lukumäärä kuulijaoppilaita seuraamassa opetusta ja 
saamassa ohjausta opetustaidossa tullakseen hakukelpoisiksi joko opettaja- ja opetta- 
jatarvirkoihin maan ylemmissä kansakouluissa, taikka käsityönopettaja- ja opettajatar 
virkoihin samoissa kouluissa :
VIII 1897^
Seminaari kaupunki.
K u u li ja o p p l a i t a ,  jotka seminaarissa 
hakukelpoisiksi
;ekivät itsensä
kansakoulunopettaja- (opet­
tajatar-) virkoihin.
käsityönopettaja- (opetta­
jatar-) virkoihin.
miehiii. naisia. miehiä. naisia.
Jy v ä s k y lä ............................................ 7 7 _ 11
Tam m isaari......................................... — 6 --- —
Uusikaarleby......................................... •— — 2 —
Sortavala ............................................ 8 8 — —
Yhteensä 15 21 2 11
Seminaareihin yhdistetyissä mallikouluissa ja lastentarhoissa sai opetusta alla 
oleva määrä oppilaita:
Mallikouluissa.
Lastentar­
hoissa.
Y
hteensä 
oppilaita. I 
i 
1
Edellisessä sarekkeessa 
olevista oppilaista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
harjoituskouluja :
E
dellä 
olevasta 
lu
ku
­
m
äärästä 
päästettiin 
m
allikouluista.
Seminaari-
kaupunki.
luokilla I— VI osastoluokalla
poikia. ty ttö jä . poikia. ty ttö jä . poikia. ty ttö jä .
enin­
tään 90 
päivää.
9 1 - 1 2 0
päivää.
1 2 1 - 1 5 0
päivää.
onem. 
kuin 150 
päivää.
Jyväskylä . . 138 147 25 i l 11 332 3 1 2 7 310 27
Tammisaari . — 79 — 26 13 13 131 2 5 — 124 23
Uusikaarlebv 60 22 — — — — 82 1 _ 5 76 9
Sortavala . . 122 130 30 — 19 33 334 15 15 6 298 26
Yhteensä 320 378 30 51 43 ! 57 879 2 1 82 18 808 85
Seminaarien ja niihin yhdistettyjen koulujen koko oppilasmäärä oli siis:
Jyväskylässä . . . . 571 oppilasta.
Tammisaaressa . . . . 261
Uudessakaarlebvssä . . . 170 M
Sortavalassa . . . . . 610 5?
R a u m a ssa .................... 72 V
R a a h e s s a .................... . 73 »
Yhteensä 1,757 oppilasta.
ISDS. IX
Syyskuun 1 p:nä 1897 annetun armollisen kirjeen kautta on Teidän Keisarilli­
nen Majesteettinne nähnyt hyväksi myöntää, että, Ylihallitukselle Lokakuun 14 p. 1891 
lähetetyn armollisen kirjeen mukaan, Sortavalan seminaarin poikamallikoulun sekä Jy ­
väskylän ja Tammisaaren seminaarien tyttömallikoulujen yhteyteen väliaikaisesti perus­
tetut, neljään eri vuosiosastoon jaetut luokat saadaan edelleenkin ylläpitää ja että näi­
den luokkien opettajat saavat nauttia samaa vuotuista palkkiota kuin tähänkin asti.
Samana päivänä annetun armollisen kirjeen mukaan on Tammisaaren ja Uuden- 
kaarlebyn seminaarien köyhiä ulko-oppilaita sekä opettaja- ja opettajatarkokelaita varten 
määrätty apuraha, joka oli kummallekin seminaarille näihin asti ollut 1,500 markan 
suuruinen, korotettu siten, että se, alkaen Tammikuun 1 p:stä 1897, tekee 2,500 mk 
ensinmainittua ja 2,000 mk viimemainittua seminaaria varten.
Järjestystä ja opetusta yllämainituissa laitoksissa on hoidettu niille vahvistet­
tujen säädösten mukaisesti ja ilman huomattavampaa häiriötä lukuvuoden kuluessa. 
Kansakoulujen Ylitarkastaja on osittain toimittaakseen tavallisia tarkastuksia, osittain 
ollakseen läsnä käytännöllisiä kokeita suorittaessa lukuvuoden kuluessa käynyt kai­
kissa seminaareissa.
Seminaarien vuosirahansääntöihin otetuista määrärahoista matkastipcndeiksi on 
vuonna 1898 annettu lehtori J. L. Kiljanderille ja K . J. Jalkaselle Jyväskylästä sekä 
C. Poppiukselle Sortavalasta 1,200 mk kullekin, lehtori A. F. Mennanderillc ja E. 
G. Hedströmille Uudestakaarlebystä, edelliselle 1,000 ja jälkimmäiselle 800 mk.
Seminaarien menot kalenterivuonna 1897 näkyvät seuraavasta taulusta:
II
1S
97
P a l k k o j a
Seminaari kaupunki. opettajille.
käsityön 
johtajille ja 
puutarhu­
reille.
palvelus­
väelle.
Matka-
stipendejä.
Apurahoja ja 
stipendejä 
oppilaille.
Valo ja 
lämmin.
Ruoan pito.
Irtaimiston 
lisäys, korja­
uksia ja 
sekamenoja.
Yhteensä
Stmf fm. 3mf. fm. 55nf. fm. Stmf. 7m Smf. jjus. 5V \ps. flä. 5V 7m S k? fm.
Jy v ä s k y lä ............... 75,073 11 4,400 4,740 2,400 5,215 — 7,01f :so 29,553 41 9,716 70 138.109 02
Tammisaari............ 37,188 — 700 — 2,200 — 1,000 — 2,500 — 4,8 6 L;29 10,733 34 5,517 86 64,701 49
Uusikaarleby . . . . 36,561 03 3,200 — 1,800 — 400 — 2,220— 2,99£ ;28 8,877 08 8.639 05 64,696 44
S o rta v a la ............... 84,986 50 4,400 — 5,127 80 1,200 — 5,000 — 6,993 36 29,050 33 9,003 71 145,761 70
Raum a..................... 18,831 85 1,650 —  ■ 600 — — — 4,000j- 681 53 — — 2.789 49 28,552 87
R a a h e ..................... 19,526 65 — — 570 83 — — 4,666167 55É 05 — 1,708 34 27,028 54
Yhteensä 272,167 14 14,350 — 15,038 63 5,000 — 23,601 67 23,103 31 78,214 16 37,375 15 468,850 06
X
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II. Kansakoulut.
i. Kaupunkien kansakoulut,
Lukuvuoden 1897—1898 kuluessa perustettiin allamainituissa kaupungeissa 
seuraavat uudet koulut ja koululuokat:
H e l s i n g i s s ä :  4 suomalaista ja 2 ruotsalaista ylempien kansakoulujen rin- 
nakkaisosastoa; T a m m i s a a r e s s a :  1 ylempi suomalainen kansakouluja 1 suoma­
lainen pientenlastenkoulu; H a n g o s s a :  1 II luokan rinnakkaisosasto ylempään ruotsa­
laiseen kansakouluun; T u r u s s a :  3 suomalaista reaaliluokkaa, 2 poikia ja 1 tyttöjä 
varten; R a u m a l l a :  1 ylemmän tyttökansakoulun rinnakkaisluokka; P o r i s s a :  1 
poikakoulun V I luokan rinnakkaisosasto ja 1 jatkoluokka; T a m p e r e e l l a :  2 alem­
man suomalaisen kansakoulun osastoa, 1 osasto ylempään suomalaiseen kansakouluun 
poikia varten, 1 luokka ylempään ruotsalaiseen kansakouluun, 2 luokkaa tehtaalais- 
kouluun ja 1 osasto jatkokoulutin ; W i i  p u r i s s a :  1 suomalaisen kansakoulun I ja 1 
II luokan osasto ja 1 osasto tyttöjä varten saman koulun V I luokkaan ; K o t k a s s a :  1 
ylemmän suomalaisen kansakoulun IV  luokan rinnakkaisosasto; Ni kol a i nkaupungi s sa :  
1 uusi luokka alempaan kansakouluun n:o 1 ja samoin 1 luokka alempaan kouluun n:o 4 ; 
O u l u s s a :  1 rinnakkaisosasto alempaan ja 1 ylempään suomalaiseen kansakouluun.
Sen sijaan on lukuvuoden alussa taikka sen kuluessa lakkautettu: T a m m i ­
s a a r e s s a :  1 iltakoulu ; H a n g o s s a : 1 ylemmän ruotsalaisen kansakoulun III luokan 
rinnakkaisosasto; K o t k a s s a :  1 ylemmän suomalaisen kansakoulun I luokan osasto; 
O u l u s s a :  1 alemman suomalaisen koulun rinnakkaisosasto.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 213 miesopettajaa 
ja 571 naisopettajaa eli yhteensä 784 henkeä. Oppilaita oli:
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
varsinaisissa kansakouluissa...................................
iltakoulu issa.............................................................
laiminlyötyjen lasten kouluissa..............................
jatkokouluissa............................................................
1 1 ,8 5 3
4 8 8
1 1 4
6 1
1 2 ,2 1 3
4 1 1
5 9
1 8 8
2 4 ,0 6 6
8 9 9
173
2 4 9
Yhteensä 1 2 ,5 1 6 12,871 25,387
XII 1S97 —
Näistä oppilaista sai 18,847 suomenkielistä, 6,52)5 ruotsinkielistä ja 17 venäjän­
kielistä opetusta.
Jos kaikki 25,387 oppilasta jaetaan tasan edellämaiuituille 784 mies- ja nais­
opettajalle, tulee kutakin opettajaa kohti 32 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen opet­
tajisto lisääntynyt 52 hengellä ja oppilasluku 552 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu mallikoulujen ja lastentarhojen opetta­
jistoa eikä oppilaita.
2 . M aa la isk u n tien  k a n sa k o u lu t.
Lukuvuonna 1897—1898 perustettiin seuraavat kansakoulut allamainittuihin 
lääneihin ja kuntiin:
Uudenm aan lä ä n iin  14 kansakoulua, nimittäin: Lappvikin koulu Tenholaan, 
Norrstrandin koulu Bromarviin, Karstun ja Wirkbyn koulut Lohjaan, Hirvijoen koulu 
Pusulaan, Pienen-Huopalahden, Tavastbyn ja Tolkbvn koulut Helsingin pitäjään, Löf- 
kosken ja Halldan koulut Porneesiin, Mikkelspiltonain koulu Liljendaaliin, Hietanan ja 
Ratulan koulut Artjärvelle sekä Harsbölen koulu Lappträskiin; kaikki yhteiskouluja;
Turun j a  P o rin  lä ä n iin  23 kansakoulua, nimittäin: Jersön koulu Lcmlandiin, 
Wahteruksen koulu Uudellekirkolle, Kaivolan ja Padon koulut Laitilaan, Nötön koulu 
Nauvoon, Atun ja Lemlahden koulut Paraisiin, Pyhäloukan ja Toijalan koulut Halik­
koon, Högsåran koulu Hiittisiin, Lattomerin koulu Nakkilaan, Kasabölen ja Y li- & 
Alakarvian koulut Merikarviaan, Honkilahden koulu, Häjään ja Yliskallon koulut Mouhi­
järvelle, Sampun ja Loiman koulut Huittisiin, Soinilan koulu Warn pulaan, Haaran 
koulu Loimaalle, Kankareen koulu Alastaroon, Ollilan koulu Marttilaan ja Ruskon 
koulu; kaikki yhteiskouluja;
Hämeen lä ä n iin  15 kansakoulua, nimittäin: Nokian koulu Pirkkalaan, Hatan- 
pään koulu Messukylään, Kuhalan kaksi koulua Tammelaan, Jänhijoen koulu Jokioisiin, 
Urjalan koulu Urjalaan, Häntälän, Ollilan ja Wilukselan koulut Someroon, Mnurajär- 
ven koulu Korpilahteen, Luoteispiirin koulu Längelmäelle, Lappilan koulu Kärkölään, 
Herralan koulu Hollolaan ja Lieson koulu Lammin pitäjään; jonka ohessa Walkea- 
kosken tehtaan koulut Sääksmäellä, joita ennen pidettiin yhtenä yhteiskouluna, tähän 
julkaisuun on merkitty kahdeksi kouluksi; näistä oli 13 yhteiskoulua, 1 poikakoulu ja 
1 tyttökoulu;
W npurin  lä ä ii i in  10 kansakoulua, nimittäin: Wilniemen koulu Wehkalahteen, 
Muurikkalan koulu Miehikkälään, Selänpään ja Tuohikotin koulut Walkealaan, Siparin 
koulu Lapvedelle, Ahvolan ja Pel kolan koulut Jääskeen, Noitermaan koulu Pyhäjär­
velle, Suokkalan koulu Kaukolaan ja Ilmeen koulu Hiitolaan ; kaikki yhteiskouluja ;
M ikkelin  lä än iin  7 kansakoulua, nimittäin: Paason koulu Heinolan maaseura­
kuntaan, Toivolan koulu Mäntyharjuun, Wanhamäen koulu Mikkelin maaseurakuntaan, 
Wäisälänsaareu koulu Hirvensalmelle, Knuutilanmäen koulu Juvalle ja Palokin kaksi 
koulua Heinävedelle; näistä oli 5 yhteiskoulua, 1 poikakoulu ja 1 tyttökoulu;
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Kuopion lä ä n iin  14 kansakoulua, nimittäin: Hattuvaaran koulu Pielisjärvelle, 
Monnin ja Paiholan koulut Kontiolahdelle (joista edellinen v:n 1898 kevätlukukauteen 
saakka muodosti eri osaston Selkiin koulusta), Rasivaaran koulu Rääkkylään, Niemis- 
jarven ja Sulkavan koulut Kiuruvedelle, Pelonniemen koulu Nilsiään, Haatalan ja 
Halolan koulut Maaningalle, Kotolahden, Niinimäen, Taipaleen ja Tuppurinmäen koulut 
Leppävirroille sekä Niemisjärveu koulu Hankasalmelle; kaikki yhteiskouluja;
W aasan  lä än iin  21 kansakoulua, nimittäin: Norin ja Perälän koulut Teuvaan, 
Peltoniemen ja Peuralan koulut Ilmajoelle, Hafras’in koulu Maalahteen, Raippaluodon 
koulu, Järvenpään koulu Jurvaan, Kållbyn ja Sundbyn koulut Pietarsaareen, Willbackan 
koulu Purmoon, Eugmon koulu Luotoon, Knifsundin ja Norrbvn koulut Kruunubyhyn, 
Ullavan koulu Kälviään, Maringaisten koulu Lohtajalle, Kurejoen koulu Alajärvelle, 
Sydänmaan koulu Alavuudelle, Sahrajärven koulu Multiaan, .Jokivarren ja  Toivakan 
koulut Jyväskylän maaseurakuntaan ja Pyhäjärven koulu Saarijärvelle; kaikki yhteis­
kouluja ;
(h ilu n  lä ä n iin  6 kansakoulua, nimittäin: Raudaskylän koulu Ylivieskaan, 
Yppärin koulu Pyhäjoelle, Hiidenkylän koulu Pyhäjärvelle, Saviselän koulu Kärsä- 
mäelle, Karsikkaan koulu Haapavedelle ja kirkonkylän koulu Suomussalmelle; kaikki 
yhteiskouluja.
Jos uusien koulujen lukumäärästä, joka nousee 110:een, pois luetaan Helsingin 
pitäjän kirkonkylän poikakoulu (Uudenmaan läänissä), Ikaalisten Osaran yhteiskoulu ja 
Mouhijärven Uotsalon tyttökoulu (molemmat Turun ja Porin läänissä), jotka eivät luku­
vuotena 1897—1898 olleet toiminnassa, oli maan kansakoulujen luku puheena olevana 
lukuvuotena lisääntynyt 107 :llä.
Samana aikana oli toimessa kaikkiaan 1,510 maalaiskansakoulua, jotka oppi­
lasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat seuraavalla tavalla:
L ii ä n i.
Kansa­
koulu! en 
luku.
Jaettuina oppilasten 
sukupuolen mukaan:
Jaettuina opetuskielen 
mukaan :
poika-
kouluja.
tyttö­
kouluja.
ykteis- 
j 
kouluja.
i
suom
a- 
1 laisia.
j'uotsa-
laisia.
suom
alais-
ruotsa­
laisia.
m
uun
kielisiä.
U u d e n m a a n .................... lääni 203 14 14 175 88 106 9 _
Turun ja Porin . . . . „ 245 21 19 205 185 56, 4 —
Hämeen................................... , 183 21 21 141 180 1 2 _
W i ip u r i n ......................... „ 222 30 30 162 213 3 3 3:
M ikkelin............................. „ 95 17 17 61 95 — — i
Kuopion.............................. „ 179 24 24 131 179 — — _  i
W a a sa u .............................. „ 259 18 18 223 164 95 — —
O u l u n .............................. „ 124 8 8 108 124 — — 1
Yhteensä 1,510 153 151 1,206 1.228 261 18 3
Edellä mainituista kansakouluista oli 1.324:ssä yksi opettaja tai opettajatar 
johtajana; tässä on kuitenkin huomattava, että useimmat samassa paikassa olevat kou­
lut, jotka ovat tilastoon otetut kaksoiskouluina (erityisinä pojille ja tytöille), opetukseen
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nähden olivat yhdistetyt yhteiskouluiksi, joita kutakin siis johti sekä opettaja että opet­
tajatar. 186:ssa koulussa, joissa oli 50:tä suurempi oppilasluku, oli sen,lisäksi, kansa- 
kouluasetuksen 128 §:n mukaan, apuopettajia tai opettajattaria, kuten seuraava taulu 
lähemmin osottaa:
K o u l u j a ,  j o i s s a  o p e t t i
L ä ä n i. ainoastaan 
johtaja tai 
johtajatar.
johtaja 
-tar) sekä 1 apuopet- 
taja (-tar).
johtaja 
(-tar) sekä 2 apuopet- 
tajaa 
(-tarta.)
johtaja 
(-tar) sekä 
3 apuopet- 
tajaa 
(-tarta.)
johtaja 
(-tar) sekä 
4 apuopet- 
tajaa 
(-tarta.)
Yhteensä.
Uudenmaan . . . . lääni 185 17 1 203
Turun ja Porin. • • 55 225 19 1 — 245
Hämeen . . . ’ * ?? 156 27 — — 183
Wiipurin . . . . . 173 45 2 L1) P) 222
Mikkelin . . . * * V 86 9 — — 95
Kuopion . . . * * 55 163 16 — — _ 179
1 Waasan . . . • • V 225 33 1 — — 259
Oulun . . . . • • y i 111 13 — — 124
Yhteensä 1,324 179 5 1 1 1,510
Tämä opettajisto, jonka lukumäärä edellisenä lukuvuonna oli 1,552 ja nyt oli 
lisääntynyt 1,706 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen lisäksi oli 723 
henkeä osaksi opettajina ja opettajattarina käsitöissä, osaksi satunnaisina apulaisina 
joissakuissa muissa aineissa. Käsitöitten opettajatarista oli 400:11e hankittu valtioapua 
à 50 markkaa, armollisen julistuksen mukaan 13 p:ltä Maaliskuuta 1895; — joka 
kaikki lähemmin nähdään seuraavasta yleiskatsauksesta:
*) W iipui'i, ’ K elkkala. 2) W a lkea la , K ym in tehdas.
1898. XV
Kansakonluopettajia ja 
opettajattaria.
Opettajia ja opettajattapa käsitöissä sekä 
satunnaisia apulaisia muissa aineissa.
L ii ä n i.
Opet­ Opetta-
jattaria. Yhteensä.
1 Opettajia 
poi- 
jkien 
käsitöissä.
Opettajattapa 
tyttöjen 
käsitöissä :
Satunnaisia 
apulaisia 
m
uissa 
aineissa.
Yhteensä.tajia. valtion
palkka-
apuji
uauttiv ia.
jo illa  ei 
ollut r a i ­
tion palk­
ka-apua.
Uudenmaan . . . .  lääni 6 2 1 6 0 2 2 2 21 33 9 3 66
Turun ja Porin. . . ,, 1 4 2 1 2 4 2 6 6 19 66 27 10 122
H ä m e e n .................... „ 1 0 0 1 1 0 2 1 0 vt* to 16 6 97
W iipurin .................... „ 1 4 3 1 3 5 2 7 8 14 ! 65 9 3 91
M ikkelin .................... „ 5 4 5 0 1 0 4 17 27 5 2 51
K u o p io n .................... ..... 1 0 5 9 0 1 9 5 5 48 14 3 70
A Y aasan .................... „ 2 0 2 9 2 2 9 4 14 ; 91 48 5 158
O u lu n ......................... ,. 6 8 6 9 1 3 7 16 : 28 16 8 68
Yhteensä 8 7 6 8 3 0 1 ,7 0 6 ' ) 1392; 400 144 40 723
Kansakoulujen varsinaisista opettajista oli 850 virkavahvistuskirjan saaneita, 
383 koetusvuosiksi otettuja ja 473 virantoimittajia. Opettajatoimeen tarvittavaan sivis­
tykseen nähden oli 1,227 opettajaa ja opettajatarta suorittanut seminaarin täydellisen 
oppimäärän ja 479 oli scminaarisivistystä vailla. Näistä suhteista annetaan lähempiä 
tietoja allaolevassa taulussa:
Kansakoulujen opettajista ja opettajatarista oli:
L ä ä n i. virka vah­
vistuksen 
saaneita.
koetus-
vuosiksi
otettuja.
virantoi­
mittajia.
seminaa­
rin läpi­
käyneitä.
seminaa­
rin läpi- 
käymUt- 
töniiä.
Yhteensä.
Uudenmaan . . . 124 64 34 185 37 222
Turun ja Porin . • • 143 65 58 202 64 266
Hämeen . . . . 107 53 50 158, 52 210
Wiipurin . . . . 145 59 74 212 66 278
Mikkelin . . . . 60 23 21 73 31 104
Kuopion . . . . • ■ 87 28 80 119 76 195
W  aasan . . . . 128 71 95 201 93 294
O ulun.................... 56 20 61 77 60 137
Yhteensä 850 383 473 1,227 479 1,706
') Tähän luettuina yksityisen suomalaisen koulun opettajatar Helsingin kirkonkylässä, Kemiön 
Rugnolan koulun opettajatar, Janakkalan Tervakosken koulun opettaja ja  opettajatar, sekä Haukiputaan 
Patenniemen koulun opettajatar, vaikkeivät nämä koulut tänä lukuvuotena nauttineet valtioapua. —
2) Jo ista  1 nainen.
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Maaseuduti kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 68,654 lasta, jakaan­
tuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. Kun puheena 
olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 62,847 oppilasta, oli siis 
kansakoulun opetusta nauttivien lasten luku lisääntynyt 5,807:llä. — Keskimääräinen 
oppilasluku kussakin maaseudun kansakoulussa oli 45; jos koko oppilasluku jaetaan 
niille 1,706 hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tuli jokaista 
mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 40 oppilasta. Näistäkin oloista saadaan lä­
hempiä tietoja allaolevista luvuista:
L ii ii n i.
Oppilasluku maaseudun kansakouluissa:
Koko
oppilas-
luku.
Näistä oli: Edellä olevista oppilaista sai opetusta:
Keskimäärin 
oppilaita :
poikia. tyttöjä. suomen­kielellä.
ruotsin­
kielellä.
muulla
kie­
lellä.
kussa­
kin kou­
lussa.
kutakin 
mies- ja  
naisopetta­
ja a  kohti.
Uudenmaan . . . .  lääni 8,613 4,446 4,167 4,363 4,250 42 39
Turun ja Porin. . . „ 10,002 5,430 4,572 8,147 1,855 — 41 38
H äm een .......................... 8,731 4,521 4,210 8,704 27 — 48 42
W iip u rin .................... ., 11,213 6,512 4,701 10,958 142 113 51 40
M ikkelin .......................... 4,448 2,529 1,919 4.448 — 47 43
K u o p io n ......................... . 8,074 4,366 3,708 8,074 45 41
: W a a s a n .................... „ 12,328 7,227 5,101 7,901 4,427 — 48 42
O u lu n ......................... „ 5,245 2,699 2,546 5,245 — — 42 38
Yhteensä 68,654 37,730 30.924 57.840 10,701 113 45 40
Kansakouluasctuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin l,220:ssä 
kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat — joita oli 40,729 lasta 
jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i .
Pikkulasten
koulujen
luku.
Näissä kou­
luissa käypien 
lasten luku.
U u d e n m a a n .............................. lääni 178 5,026
Turun ja P o r i n .............................. . 176 4,776
H ämeen........................................ , 133 4.129
Wiipurin........................................ „ 166 6,577
Mikkelin............................................. , 77 2,664
Kuopion........................................ „ 149 5,563
W a a sa n .............................................. 228 8,300
Oulun............................................. „ 113 3,694
Yhteensä 1,220!) 40,729
*) N ä is tä  oli 10 to im essa  koko lukuvuod en  ta ik k a  su u rem m an  osan siitii.
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Sitä paitse olivat 139 kansakoulussa näiden koulujen opettajat antaneet hen­
kilöille, jotka aikaisemmin olivat käyneet kansakoulua tahi muuten harrastivat tieto­
jensa ja sivistyksensä kartuttamista, sellaista opetusta kuin kansakouluasetuksen 125 § 
määrää. Miten edellä mainittujen kansakoulujen lukumäärä jakaantui eri lääneille ja 
kuinka monta henkilöä käytti hyväkseen puheena olevaa (petusta, osottaa seuraava yleis­
katsaus:
L  ä  ii n i.
Kansakouluja, 
jo issa annettiin  
kansakoulu- 
asetin  125 §:n 
määräämää 
opetusta.
N iitten henki­
löitten luku, 
jo tka tä tä  ope­
tusta hyväkseen  
k ä y ttivä t.
Uudenmaan................................... lääni 1 2 247
Turun ja P o r i n ......................... „ 24 329
Hämeen........................................ „ 13 140
Wiipurin........................................ „ 13 293
Mikkelin........................................ „ 9 218
Kuopion........................................ „ 17 329
W a a sa n ........................................ „ 41 783
O u l u n .............................................. 10 137
Yhteensä 139 2,476!)
Miten lukuvuonna 1897—1898 toimessa olleet 1,510 kansakoulua jakaantuivat 
eri maalaiskunnille, näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ä ;i n i.
: 
K
untia, 
joissa 
oli 
kansakoulu.
K n u t i a ,  j o i s s a  o l i :
K
untia, joissa 
ei ollut 
kansakoulua.
1 
koulu.
2 
koulua.
i 
3 
koulua.
4 
koulua.
; 
5 
koulua.
(3 
koulua.
* 
koulua.
! 
8 
koulua.
! 
9 
koulua.
10 
koulua.
1 
11 
koulua.
i 
12 
koulua.
; 
13 
koulua.
1 
14 
koulua.
15 
koulua.
1 16 
koulua.
18 
koulua.
U u d en m a a n  . . . lään i 3 8 4 5 5 4 4 3 2 6 2 1 1 1
T u ru n  ja  P o rin  . . „ 1 1 4 5 6 27 12 7 6 3 2 — 1 — — — — — — — — • 7
H ä m e e n ......................... „ 4 9 8 1 3 5 9 3 2 4 3 1 1 — — — — — — — —
W iip u r in  . „ 5 0 9 8 8 4 7 3 3 2 3 1 — 1 — — — — 1 —
M ik k e lin  . . . .  „ 2 7 8 4 1 3 5 4 1 1 — —
K u o p io n ..........................„ 3 3 5 5 4 2 6 1 2 2 1 1 — — 1 1 — 2 — — ;
W a a s a n ......................... ....... 8 2 2 4 1 1 1 9 1 2 5 5 2 1 1 — 2 — — — — — 1
O u l u n .........................„ 6 3 3 4 1 3 5 7 3 1 — — — — — — — — 5
Y h te e n s ä 4 5 6 2) 1 4 8 8 6 5 9 4 8 3 9 2 2 1 6 1 5 9 4 9" 1 1 2 3 1 13'2)
*) Oppilaslukua ei ilmoitettu 14 koulusta. — 2) Kuntien lukumäärä on tätä nykyä 469, sitten- 
kun Kylmäkoski (Häm. L), Kyyrölä (Wiip. 1.) ja Wirtasalmi (Mikk. 1.) erotettiin itsenäisiksi kunniksi.
in
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Ne 13 seurakuntaa, joissa edellisen taulun mukaan tiettävästi ei ollut ylempää 
kansakoulua vaikuttamassa lukuvuonna 1897—1898 olivat seuraavat:
Turun j a  P o rin  lä ä n is sä : Sottunka, Köökari, AVelkua, Uudenkaupungin maa­
seurakunta, Kodisjoki, Karjala ja Merimasku;
W aasan  lä än is sä :  Htergöö; .
Oulun lä än is sä : Reisjärvi, Kolari, Kemijärvi, Muonionniska ja Inari.
Käsityönopetuksen  edistämiseksi myönnetty 6,000 m:kan vuotuinen määräraha 
jaettiin vuonna 1898 enintään 300 m:kan suuruisissa osissa kouluille ja, erikoistapauk­
sissa, väheinmissä erissä palkkioksi ja kehotukseksi opettajille. Se osa F uruh je lm in  
rahaston koroista , joka mainittuna vuonna voitiin käyttää kansakoulua varten, yhteensä 
8,958 m:kaa 79 p:niä. jaettiin 20 m:kan suuruisina stipendeinä köyhille ja ahkerille 
kansakoulun oppilaille. Näistä määrärahoista tuli kullekin tarkastuspiirille seuraavat 
määrät :
Furubjelmin ra­
Käsityö varat: haston korot:
Helsingin . piiri Smk 375 Smk 558: 79
Porvoon . .. ,, 375 „ 560: —
Turun . . .. 375 „ 560: —
Kauman . .. 375 „ 560: —
Porin . . 375 „ 560: -
Hämeenlinnan ,, 375 „ 560: —
Waasan. . ,, „ 375 „ 560: —
Jyväskylän ,, .. 375 „ 560: —
Raahen. . ,, „ 375 ,, 560: —
Oulun . . „ „ 375 „ 560: —
Kajaanin . „ „ 375 „ 560: —
Kuopion . ,, » 375 1
ö«oLO
Mikkelin . „ „ 375 ., 560: —
Wiipurin . „ „ 375 „ 560: —
Käkisalmen .. 375 „ 560: —
Sortavalan. „ „ 375 560: —
Yhteensä Smk 6,000 Smk 8,958: 79
Suostuntavaroista menevä m äärä rah a  sa ira sav u ik s i kansakoulunopettajille ja 
opettajattarille, joka vuonna 1898 oli korotettu 15,000 markaksi, käytettiin puheena ole- 
vanakin lukuvuonna kokonaan. Siitä annettiin yhteensä 92 apurahaa, nimittäin 1 à 
600 m:kaa. 3 à 500 m:kaa, 1 à 350 in:kaa, 9 à 300 m:kaa, 4 à 250 m:kaa, 7 à 200 
m:kaa, 12 à 150 m:kaa, 7 ä 125 m:kaa, 47 à 100 m:kaa ja 1 à 75 m:kaa; avunsaajia 
oli 43 opettajaa ja 49 opettajatarta.
1898. XIX
Standertskjö ld in  rahaston korkovaroista, L itt. A ., 011 vuotena 1898 jaettu 
2,745 markkaa 83:lle virassa olevalle kansakoulunopcttajattarelle vuoden kuluessa suo­
ritetun eläkemaksun lisäksi.
S am an  rahaston korkovaroista, L itt. 13., jotka Keisarillisen Senaatin määrä­
yksen mukaan Tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen jaettaviksi heikoille 
ja sairaille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1898 8 naisopettajaa saanut sa­
tunnaista apua, yhteensä 1,113 m:kaa 86 p:iä.
E lis  H olm in apurahastosta  oli kalenterivuoden 1897 päättyessä kansakoulun­
opettajan] leskille ja lapsille myönnetty 59 24 markan suuruista apurahaa, joiden yhteinen 
summa oli 1,416 m:kaa, sekä 12:lle eläkettä nauttivalle kansakoulunopettajalle ja opetta­
jatarelle 120 m:kan suuruinen elinkautinen apuraha, yhteensä 1,440 m:kaa. Kun 
rahaston korkovarat tekivät samaan aikaan 2,881 m:kaa 11 p:iä ja ainoastaan kaksi 
aikaisemmin myönnettyä 24 m:kan suuruista apurahaa oli joutunut vapaiksi, ei vuotena 
1898 voitu jakaa useampaa kuin 3 uutta apurahaa à 24 m:kaa eli yhteensä 72 m:kaa.
Pikkukoulujen opettajien j a  opettajattarien  va lm istam ista  varten myönnetyt 
varat, 2,000 markkaa, ovat jaetut 9 kansakoulunopettajalle ja opettajatarelle, jotka 
voimassa olevien määräysten mukaan olivat toimeenpanneet opetuskursseja mainittua 
tarkoitusta varten.
Maalaiskansakoulujen opettaja- j a  opetta jatark irjasto ja  varten myönnettyä 
17,000 markan suuruista määrärahaa vuodeksi 1898, vaikka se olikin tarkoitusta varten 
varattu, ei vuoden lopussa vielä ollut jaettu, pääasiallisisti siitä syystä, ettei kaikista 
ennen myönnetyistä kirjastovaroista vielä ollut tilejä saapunut, Opettajakirjastojen 
lukumäärä teki 243.
Kansakoulujen ja tkokursse ja  varten myönnetyistä varoista on vuonna 1898 
annettu apurahoja 36 jatkokurssilta, kultakin 250 markkaa, eli yhteensä 9,000 mark­
kaa, ja matkakustannusten korvaamiseksi kaikkiaan 750 markkaa 25 p:iä, sillä tavalla 
kuin seuraava piirikunnittani järjestetty taulu näyttää:
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A n n e tu t  k o rv a u k s e t
Tarkastuspiiri. Jatkokurssien
lukumäärä.
kurssien pitä­
misestä.
matka­
kuluista.
! Yhteensä.
Helsingin p i i r i .............................. __
Porvoon ,..................................... 3 7 5 0 9 8 : — 8 4 8 :  —
Turun „ .............................. 1 2 5 0 4 3 :  7 5 i 2 9 3 :  7 5
Rauman „ .............................. — — — —
Porin „ .............................. 2 5 0 0 20 : — 5 2 0 : —
Hämeenlinnan „ .............................. -> 7 5 0 1 2 4 :  2 0 ! 8 7 4 :  2 0
Waasan „ .............................. 5 1 ,2 5 0 9 9 : — I 1 ,3 4 9 :  —
Jyväskylän „ .............................. 2 5 0 0 7: — i 5 0 7 : —
Raahen „ .............................. 4 1,000 2 5 : — 1 ,0 2 5 :  —
Oulun „ .............................. 1 2 5 0 — 2 5 0 :  —
Kajaanin „ .............................. — — — ; —
Kuopion „ .............................. 1 2 5 0 9: — ; 2 5 9 :  —
Mikkelin „ .............................. 0 1 ,5 0 0 2 0 9 :  3 0 j 1 ,7 0 9 :  3 0
Wiipurin „ .............................. 4 1,000 6 5 : — ; 1 ,0 6 5 :  —
Käkisalmen ....................................... 1 2 5 0 5 0 : — 3 0 0 :  -
Sortavalan „ .............................. o•> 7 5 0 — 7 5 0 : —
Yhteensä 3 6 9 ,0 0 0 7 5 0 :  2 5 1 9 ,7 5 0 :  2 5
Maan säätyjen myöntämistä varoista, .3,600 nukaa vuodessa, jotka ovat jaetta­
vat maalaiskuntien kansakoulunopettajille ja opettajattarille opetuksen kuuntelem ista 
varten seminaareissa ja muitten seuttujen kansakouluissa, on Ylihallitus, armollisen 
kirjeen nojalla Tammikuun 22 päivältä .1895, mainittuun tarkoitukseen myöntänyt vä­
hintään 100 ja korkeintaan 150 markan suuruisia stipendejä 18 opettajalle ja 8 opetta­
jatarelle, niin että stipendien yhteenlaskettu määrä teki 3,425 markkaa.
Säädetty vuosikertomus on lukuvuodelta 1897 —1898 saapunut seuraavista 16 k an ­
sanopistosta ja niihin yhdistetyistä emäntäkouluista, nimittäin: Porvoon kansanopistosta, 
Keski-Uudenmaan kansanopistosta (Espoo), Lounais-Suomen kansanopistosta (Parainen), 
Ahvenanmaan kansanopistosta (Finström), Länsi-Suomen kansanopistosta ja emäntäkou­
lusta (Huittinen), Etelä-Hämeen kansanopistosta ja emäntäkoulusta (Sääksmäki), Lahden 
kansanopistosta ja emäntäkoulusta, Wiipurin läänin läntisen osan kansanopistosta ja 
emäntäkoulusta (Wirolahti), Tavastilan kansanopistosta ja emäntäkoulusta, Keski-Savon 
kansanopistosta (Joroinen), Pohjois-Savon kansanopistosta (Maaninka), Pohjois-Karjalan 
kansanopistosta ja emäntäkoulusta (Kontiolahti), Kcski-Suomen kansanopistosta ja 
emäntäkoulusta (Laukaa), Kruunubyn kansanopistosta, Keski-Pohjanmaan kansanopis­
tosta (Haapavesi) ja Pohjois-Pohjanmaau kansanopistosta (Liminka).
1898. XXI
K ansakoulujen tarkastus. Kun IV  tarkastuspiirin kansakoulutarkastaja fil. 
maisteri Oskar Fr. Borg ylennettiin Sortavalan seminaarin johtajaksi, määräsi Keisa­
rillinen Senaatti Syyskuun 23 p:nä 1897 X II piirin kansakoulutarkastajan J. Reinin 
edellämainitun piirin kansakoulujen tarkastajaksi; viran avonaisena ollessa hoiti sitä 
Turun kuritushuoneen opettaja Johan Nikko.
Sittenkun Syyskuun 1 p:nä 1897 annetulla armollisella julistuksella oli sää­
detty, että maaseudun kansakoulujen tarkastamista varten oli asetettava vielä neljä 
piiritarkastajaa, määräsi Keisarillinen Senaatti seuraavan Lokakuun 5 p:nä maan jaetta­
vaksi kuuteentoista lähemmin määritettyyn tarkastuspiiriin ja sääsi samalla, että tämä 
piirijako, johon Ylihallitus valtuutettiin tekemään pienempiä olosuhteiden kenties vaa­
timia muutoksia, oli astuva voimaan Tammikuun 1 p. 1898 ja että jokainen silloin 
virassa oleva piiritarkastaja sai uusista piireistä valita toimialakseen sen, joka melkoi- 
semmassa määrässä vastasi hänen entistä tarkastuspiiriään, jonka jälkeen tarkastajani 
virat jälellä olevissa neljässä piirissä oli säädetyssä järjestyksessä täydettävät.
Täten myönnettyä etuoikeutta hyväkseen käyttäen otti kansakoulutarkastaja 
Professori K . G. Leinberg Helsingin piirin, Kolleegiasessori O. Florell Porvoon, Sota- 
rovasti V. W . Lindqvist Turun, J. Reini Porin, fil. lisensiaatti M. Johnsson Hämeen­
linnan, fil. maisteri K. W. Forsman W  aasan, K. Kunelius Jyväskylän, A. G. Hovi- 
lainen Kuopion, A. Oksanen Mikkelin, fil. maisteri Hj. Basilier ^Viipurin ja fil. mais­
teri A. A. Borenius Sortavalan piirin; jonka jälkeen, ja koska tarkastaja Reinin siir­
tymisen kautta myöskin avonaiseksi tullut Oulun piirin tarkastajan virka oli haetta­
vaksi julistettu, Keisarillinen Senaatti, sittenkun Ylihallitus oli asiasta tehnyt alamaisen 
ehdotuksen, asetti ja määräsi Tammikuun 7 p:nä fil. tohtori G. F. Lönnbcckin, fil. 
maisteri V . Högmanin, fil. kand. Onni Nykopp’in, fil. maisteri H. A. Sali menin ja fil. 
maisteri A. Järvisen maalaiskansakoulujen tarkastajaksi, Lönnbeckin Rauman, Hög­
manin Raahen, Nykopp’in Oulun, Salmenin Kajaanin ja Järvisen Käkisalmen piiriin.
Kun kuitenkin useimmat täten määrätyistä tarkastajista aikaisemmin ottamiensa 
virkatoimien tähden eivät voineet heti heille kuuluviin tarkastajantehtäviin ryhtyä, 
myönnettiin tehdyn hakemuksen johdosta virkavapautta fil. maisteri Högmanille Kesä­
kuun loppuun, fil. kand. Xykopp’illc Heinäkuun loppuun, fil. maisteri Sallménille Kesä­
kuun 18 päivään ja fil. maisteri Järviselle Maaliskuun 1 päivään saakka, jonka ohessa 
viransijaisiksi määrättiin : Högmanille kansakoulunopettaja K. W. Leman, Nykopp’ille 
kansakoulunopettaja Henrik Appelberg, Sallménille kansakoulunopettaja Oskari J. Bra- 
xén ja Järviselle kansakoulunopettaja Nestori Järvinen.
AVirkavapautta nauttivat edelleen : kansakoiilutarkastajat lisensiaatti Mikael 
Johnsson Huhtikuun ajan kasvatusopillista opintomatkaa varten ja professori Leinberg 
Kesäkuun 14 p:stä Heinäkuun 17 ptään olleskellaksecn Ruotsissa tieteellisiä tarkoituk­
sia varten. Edellisen tehtäviä hoiti sen ajan kuluessa kansakoulunopettaja R. Hietala 
ja jälkimäisen aktuarius Oskar Roos.
Menosäännössä oleva 2,000 markan suuruinen määräraha piiritarkastajien mat- 
kustipendiksi annettiin vuodelta 1898 Oulun piirin tarkastajalle fil. kand. O. Nykopp’ille.
Armollisen kirjeen kautta Syyskuun 1 p:ltä 1897 säädettiin, että Marraskuun 
12 päivän 1895 annetun armollisen kirjeen mukaan vuosirahansääntöön otettu 5,000 
markan suuruinen vuotuinen määräraha köyhimpien ja harvimmin asuttujen maaseutujen 
kansakoulujen ylläpitoa varten on vuoden 1898 alusta korotettava 5,000 markalla, ja
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siis mainitusta ajasta alkaen vuoden 1905 loppuun saakka merkittävä 10,000 markaksi 
vuodessa.
Ylihallituksen alamaisen ehdotuksen johdosta antoi Keisarillinen Senaatti kir­
jelmässä Joulukuun 7 p:ltä 1897 tarkempia selityksiä, kuinka Senaatin kirjeessä Touko­
kuun 20 p:lta s. v. annetut määräykset kansakoulunopettajani ja opettajattarien oikeu­
desta laskea virkavuosia palkankorotuksen ja eläkkeen saantia varten ovat sovellettavat.
Armollisen kirjeen mukaan Helmikuun 8 p:ltä 1898 on Teidän Keisarillinen 
Majesteettinne myöntänyt vuotuisen 10,000 markan suuruisen määrärahan kymmeneksi 
vuodeksi, alkaen vuoden 1898 alusta, käytettäväksi lasten opetuksen edistämiseksi maan 
kreikkalais-venäläisissä maaseurakunnissa, josta määrärahasta saadaan, kuten tähänkin 
asti, asianomaisten kansakoulutarkastajain ehdotuksesta, jakaa pienempiä apurahoja 
mainittujen seurakuntien kiertokoulujen opettajille ja opettajattarille.
Kun Ylihallitus sattuneesta syystä alamaisesti ehdotti, että kansakoulujen apu- 
opettajat ja -opettajattaret saisivat myöskin osan kansakouluasetuksen 142 §:ssä maini­
tuista koulumaksuista, päätti Keisarillinen Senaatti, Kirkollisasiain-toimituskunnan kir­
jelmän mukaan Tammikuun 25 p:ltä 1898, että puolet puheenaolevista koulumaksuista, 
mainitun asetuksen 143 §:n sanojen mukaan, on jaettava ainoastaan kansakoulujen »joh­
tajille» ja »johtajattarille».
Sekä kaupunkien että maaseudun eri kansakoulujen opettajisto ja oppilasluku 
näkyvät tähän liitetyistä tilastollisista tauluista, joihin Ylihallitus täten saa alamaisim- 
masti viitata.
Helsingissä Joulukuun 31 p:nä 1898.
Toimeksi saanut:
Ä. Haapanen.
TAULUJ A.
I Taulu . K aupunkien  k a n sak o u lu t: O p e tta jis to  sekä opp ilasten  luku  ja  k o u lu n k ä y n ti lukuv. 1897—1898.
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K o k o  k a n s a k o u l u l a i t o s . Varsinaisia kansakou-
Opottajion 
ja  opettaja t- 
tarien  lu k u  :
Oppilasten luku:
Edellä olevista 
oppilaista 
opetettiin :
Oppilasluku varsinai­
sissa kansakouluissa 
jakaantui luokille: ')
opettajia.
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Y
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ruotsin
kielellä.
m
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kielellä.
I—II III-VI VII
Yhteensä.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni.
60 126 186 2,869 2,927 5,796 3,247 2,549 — 2,123 3,505 - 5,628
Porvoo ............................... 1 10 11 168 219 387 110 277 — 160 227 — 387
L o v i is a ............................... 1 3 4 61 72 133 5) 133 — 46 87 133
Tammisaari.......................... 2 2 4 116 47 163 — 163 88 75 163
H a n k o ............................... 4 10 14 243 241 484 166 318 — 214 270 — 484
Yhteensä 68 151 219 3,457 3,506 6,963 3,523 3,440 - 2,631 4,164 - 6,795
Turun ja  Porin
lääni.
Turku.................................... 20 80 100 2,011 2,000 4,011 3,034 977 - 2,041 1,676 - 3,717
Naantali3) .......................... — 1 1 43 30 73 73 - - 4) 73 — 73
U usikaupunki..................... - 16 16 165 186 351 274 77 — 209 116 - 325
R a u m a ............................... 5 10 15 230 244 474 474 — 204 201 50 455
P o r i .................................... 14 32 46 672 692 1,364 1,300 64 522 792 — 1,314
Maarianhamina . . . . - 3 3 37 50 87 — 87 37 50 — 87
Yhteensä 39 142 181 3,158 3,202 6,360 5,155 1,205 — 3,013 2,908 50 5,971
Hämeen lääni.
H äm eenlinna..................... H 12 15 210 249 459 459 — 268 153 — 421
Tampere 7) .......................... 8 8 64 97 J.,514 1,554 3,068 2,995 73 — 1,058 1,600 — 2,658
Yhteensä 36 76 112 1,724 1,803 3,527 3,454 73 - 1,326 1,758 - 3,079
Wiipurin lääni.
W iip u ri............................... 12 41 53 629 804 1,433 1,281 152 - 465 866 - 1,831
H am ina............................... 1 5 6 162 142 304 248 39 17 196 108 - 304
Lappeenranta..................... 2 3 5 103 87 190 190 — . . . 61 116 - 177
K ä k isa lm i.......................... 3 2 5 70 50 120 120 — — 38 82 — 120
Kotka.................................... 5 15 20 318 283 601 543 58 - 276 325 - 601
Yhteensä 23 66 89 1,282 1,366 2,648 2,382 249 17 1,036 1,497 - 2,583
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Kaupunkikunta.
Edellisessä sarakkees­
sa olevista oppilaista 
kävi koulussa:
Lukuvuoden 
lo­
pussa 
päästötodis­
tuksen 
saaneita.
Oppilasten
luku;
Oppilasten 
luku ;
Oppilasten
luku:
1 enintään 
I
|90 
päivää.]
91—
120
päivää.
121-150
;
päivää, 
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kuin 
150 
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päivää. 
;
I 
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J
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
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I Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
J Y
hteensä.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
132
J
88 91 5,317 039 51 22 73 33 62 95
Uudenmaan lääni.
Helsinki.
10 7 3 367 ! 31 — — —
!
Porvoo.
1 — — 132 i 16 - - - — - — — - — Loviisa.
4 2 4 153 7 Tammisaari.
14: 10 29 431
161 107 127 6,400 748 - - - 51 22 73 33 62 95
115 07 154: 3,381 211 122 121 243 31 31 7 13 20
T urun jja  Porin 
lääni.
(Turku.
— 4 1 68 14 — — — Naantali.
15 7 8 295 3 2 ") 19 7 26 - - - - — - Uusikaupunki.
6 3 3 443 48 11 8 19 — — — — — — Rauma.
33 29 44 1,208 96 7 12 19“) 5 5 10 9 12 21 Pori.
1 3 i  — 83 5 - — — Maarianhamina.
170 113 210 5,478 386 159 148! 307 36 5 41 16 25 II
8 4 407 43 15 23 38
Hämeen lääni.
Hämeenlinna.
91 48 31 2,488 193 182 165 3478) — — - 12 51 63 Tampere.
99 50 35 2,895 236 197 188 385 - - - 12 51 63
40 25 33
I
!
1,233 189 20 32 529) 50 50
Wiipurin lääni.
Viipuri.
16 19 25 244 17 — — — — — — — — — Hamina.
2 2 - 173 12 7 6 13 Lappeenranta.
2 1 3 114 7 Käkisalmi.
25 14 8 554 j 45 - - - - - — - — Kotka.
85; 61 69 2,318; 270 7 6 i  1 3 20 32 52 - 50 50
*) Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vastaavat luokat 1—II »alempaa kansakoulua» ja 
ylempi kansakoulu, jonka oppilasmäärä ei ole ilmoitettu. 3) Koulu, yhteinen Naantalin kaupunki- ja
on (kansak. asetuksen 124 §:n mukaan) pidetty pientenlasten-koulu, jossa kävi 27 oppilasta. 5) Sitä, 
layson ja kumpp:en tehtaankoulu tähän luettuna. a) »Tehtaalaiskoulun» oppilaat. n) »Heikkokykyiston
luokat III—VI (VII) »ylempää kansakoulua». 2) Tänä lukuvuonna oli toimessa yksityinen suomalainen 
maalaiskunnalle, on pääasiallisesti järjestetty ylemmän maalaiskansakoulun tapaan 4-osastoisoua. 4) Syksyllä 
paitsi erosi llL lta luokalta 23 poikaa lyseoon. G) Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden. 7) Fin- 
lasten koulu», jossa oli luokat III—IV.
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1897— 1898.
K o k o  k a n s a k o u l u l a i t o s . Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
O pettajien 
j a  o petta ja t- 
tarien  lu ku  :
Oppilasten luku:
Edellä olevista 
oppilaista 
opetettiin :
Oppilasluku varsinai­
sissa kansakouluissa 
jakaantui luokille:{opettajia.
opettajat-
taria.
I Y
hteensä.
j 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
1j 
suom
en 
; 
kielellä.
! 
ruotsin 
kielellä.
1 
m
uulla 
kielellä.
I —II m-vi VII
Y
hteensä.
i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13
Mikkelin lääni.
M ik k e li ............................... 2 7 9 118 121 239 239 - - 92 147 - 239
H eino la............................... 1 3 4 84 69 153 153 - - 56 90 - 146
Savonlinna.......................... 1 2 3 65 66 131 131 - - 67 52 — 119
Yhteensä 4 12 16 267 256 523 523 - - 215 289 - 504
Kuopion lääni.
K u o p io ............................... 9 19 28 447 512 959 959 - - 344 568 - 912
Joensuu ............................... 4 8 12 175 156 331 331 —— 92 213 — 305
I is a lm i ............................... 1 2 3 83 83 166 166 — — 44 122 — 1G6
lliteensä 14 29 43 705 751 1,456 1,456 - - 480 903 - 1,3S3
W aasan lääni.
Nikolainkaupunki . . . . 8 35 43 644 659 1,303 476 827 - 712 501 - 1,213
Kristiinankaupunki . . . 1 7 8 97 115 212 47 165 — 83 129 — 212
K a s k in e n .......................... 1 2 3 51 53 104 — 104 - 32 72 — 104
U usikaarleby ..................... - 3 3 7 40 47 - 47 — 4) 40 - 40
Pietarsaari .......................... 1 5 6 86 97 183 — 183 — 62 109 — 171
Kokkola ............................... 2 4 6 74 74 148 5) 148 - 82 66 — 148
Yhteensä 13 56 69 959 1,038 1,997 523 1,474 - 971 917 - 1,888
Oulun lääni.
O u lu .................................... 9 20 29 655 627 1,282 1 ,2 11 71 824 458 1,282
Raahe.................................... 1 8 9 130 111 241 230 n — 98 143 - 241
K a ja a n i............................... 2 4 6 72 82 154 154 - — 52 102 - 154
Tornio ............................... 2 4 6 48 67 115 115 — - 48 67 — 115
K em i..................................... 2 3 5 59 62 121 121 — — 51 70 — 121
Yhteensä 16 39 55 964 949 1,913 1,831 82 1,073 840 1,913
Yht. kaikissa kaupungeissa 213 571 784 12,516 12,871 25,387 18,847 6,523 17 10,745 13,271 50 24,066
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarakkees­
sa olevista oppilaista 
kävi koulussa:
Lukuvuoden 
lo­
pussa 
päästötodis­
tuksen 
saaneita.
Oppilasten 
luku :
Oppilasten
luku:
Oppilasten 
luku :
Kaupunkikunta.enintään 
90 
päivää.)
päivää. 
]
121 — 
150 
: 
päivää, 
s
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m
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150 
päivää.
i 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
j 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
14 15 16 IV 18 19 20 1 21 22 23 24 25 2(1 27
2 4 226 18
Mikkelin lääni.
Mikkeli.
1 3 25 117 10 7 — — _ _ — _ _ Heinola.
11 - 2 106 9 3 12 — - — — _ —Savonlinna.
14 10 31 449 30 16 3 19 - - - - - -
10 14 ] 887 123 41 6 473)
Kuopion lääni.
Kuopio.
10 11 2 282 37 26 _ 26 — — _ _ — _ Joensuu.
10 — 3 153 20 - — - — — — — _ — Iisalmi.
30 25 6 132 2 180 67 6 72 - - - - - -
71 41 65 1,036 75 42 48' 903)
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki.
2 — 3 207 16 — — — — — - _ - — Kristiinankaupunki.
— - 3 101 11 — — — — — - — _ _ Kaskinen.
2 __ 35 6 — — - 7 — 7 — - — Uusikaarleby.
2 4 1 164 24 — 12 12 — — — _ Pietarsaari.
- i
1
148 6 1 Kokkola.
77 45 75 1,691 138 42 60 102 7 - 7 - - -
47 31 27 1,177 117
Oulun (ääni.
Oulu.
8 4 4 225 22 - - - - - - — - Haalle.
4 1 Kajaani.
1 ti 5 103 11 - — — - — — — — Tornio.
7 7 5 102 4 - — °) — — — — —Kemi.
67 49 45
j
1
1,752 169 !
1
708 460 598j22,305 j 2,157 488 411 899 114 59 i 173 61 188 249
Kts. viitta ‘) ‘2.sella sivulla. '-) Iltakoulussa kävi myös laiminlyötyjä ja heikkokykyisiä lapsia, 
vuonna oli toimessa yksityinen suomalainen kansakoulu, jossa kävi 55 oppilasta (31 poikaa ja 24 tyttöä), 
lasta (18 miestä ja 7 naista).
3) »Telitaalaiskoulun» oppilaat. 4) Alempana kouluna on seminaarin alempi mallikoulu. 5) Tänä luku- 
b) Iltakoulun asemesta on pidetty »sunnuntaikoulua» työväkeä ja  käsityöläisiä varten, jossa oli 25 oppi-
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6II Taulu. Kansakoulut maalaiskunnissa: Koulujen lukum äärä  
ja  laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten luku 
ja koulunkäynti sekä oppilaat pikkulasten 
koulussa lukuvuonna 1897—1898.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
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Oppilasten 
luku :
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luku koulua:
1 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Uudenmaan lääni.
J la a s e p o r in  k ih lak u n ta . 
Inkoo, Fagervik . . . . i 1 24 2.1 45 45 6 56
In g a rsk ila ..................... — — — i — — 1 20 25 45 — — 1 44 10 31
K irkonkylä..................... — — — i — — 1 23 19 42 2 — 40 2 30
Johannesberg . . . . — — — i — - 1 21 15 36 — — 36 8 34
J u t a n s ........................... — — — i — — 1 19 15 34 — — 2 32 5 15
D e g e rb y y .......................... — — — i — — 2 45 36 81 i 5 2 73 11 56
Karja, K ih la ..................... — — — i — — 1 28 16 44 — 3 — 41 7 18
Backgränd ..................... — — — i — — 1 16 20 36 — 2 34 3 25
In g v a lls b y ..................... — — — i — — 1 22 18 40 4 1 1 34 2 16
K arja loh ja ........................... - - — 1 — — 1 — 34 20 54 1 1 — 52 7 29
S a m m a tti.......................... — — 1 - - 1 — 10 26 36 — 1 1 34 5 21
Pohja, Billnäs . . . . — — — i — — 2 37 23 60 5 3 14 38 11 30
F is k a rs ........................... i 1 — — — 21) 1 l 2) 59 63 122 - 1 3 118 22 —
Kirkonkylä..................... — — — i — — 1 26 19 45 1 — 44 4 28
-> yksit, suom . . — — 1 — — 1 — 19 32 51 1 2 8 40 4 22
E lg m o ........................... — — — i — — 1 14 13 ■27 1 1 — 25 8 16
Tammisaari, Skäldö . . — — — i — — 1 15 15 30 2 3 9 16 3 29
T värm inne..................... — — — i — — 1 12 9 21 — — — 21 5 6
Sköldargärd . . . . — — — i — — 1 13 11 24 — — 3 21 4 14
Snappertuna, Finnäs . . — — — i — — 1 22 21 43 2 — 3 38 6 44
S v a r tb ä c k ..................... — — — i — — 1 13 7 20 — — — 20 4 24
Tenhola, Kirkeukylä . . — — — i — — 1 21 11 32 — — — 32 6 20
Lindö ........................... — — — i — — .1 13 8 21 — — — 21 1 18
P re s tk u lla ..................... — — — i — — 1 17 7 24 — — — 24 5 25
Siirto i 1 23 3 20 2 4 23 543 470 1,013 17 24 49 923 149 607
*) 28 oppilasta opetettiin suonien- ja  94 ruo tsink ielellä . 2) S itä  paitsi 1 apu la is-o petta ja  ilm an
valtioapua.
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto i 1 23 3 20 o 4 23 543 470 1,013 17 24 49 923 149 607
Tenhola, Trollshofda . . — — — — — 22 14 36 4 — 1 31 3 14
Lappvik.......................... - — — - 19 11 30 7 - 23 — — 21
Bromarvi, Kirkonkylä . . — — - — — 15 15 30 — — 2 28 6 —
Hangon k y lä  . . . . — — — — - - 21 15 36 — 2 6 28 — 26
N orrstrand..................... - — — — — 12 9 21 — — — 21 — 29
L o h jan  k ih lak u n ta .
Espoo, Södrik . . . . i 1 — — 2 - — 28 20 48 — 2 1 45 4 20
Järvenpää ........................... — — — 1 — — 24 33 57 — — 5 52 7 22
Olars ........................................ — — 1 — — — 13 17 30 2 2 1 25 2 30
Rödskog.................................. — — — 1 — — 9 10 19 — — 1 1 8 4 13
Stensvik........................... — — — 1 - — 17 13 30 2 1 — 27 5 17
A lberga........................... - — — 1 — - 26 14 40 — — 3 37 4 32
H a g a lu n d ..................... — — — 1 — — 13 9 22 — — 2 20 4 14
M a t a s k ä r ..................... — — 1 — — 16 12 28 — — 1 27 1 14
Kirkkonummi, Masaby *). — - — 1 — 1 — 30 21 51 2 3 1 45 10 20
H in d ersb y..................... — — — 1 — 1 43 58 101 13 10 13 65 13 502)
Järsö ................................ — — — 1 — — 25 14 39 — 1 2 36 12 13
H aapajärvi..................... — — — 1 — 1 — 25 17 42 — - 2 40 9 14
K a r a b y ........................... — — — 1 — — 23 23 46 — — — 46 8 25
O i t b a c k a ..................... — — — 1 — — 13 27 40 — 1 39 4 39
E v i t s k o g ..................... - — — 1 — — 13 9 22 — 1 — 21 4 15
P o r k k a la ..................... — — — 1 — .1 — 21 12 33 — 2 1 30 3 4
Siuntio, Fredriksberg . . — — - 1 — — 30 18 48 l i — 2 43 7 14
Lieviö............................... — — 1 — — 1 — 13 8 21 1 — 1 19 5 21
V i k a r f a l l ..................... - — — 1 — — 27 13 40 4 2 2 32 6 15
Ilenriksberg . . . . — — — 1 — — 25 17 42 — 1 29 12 10 18
B läsaby........................... — - — 1 — — 11 15 26 2 — 1 23 l i 12
Lohja, Lohjankylä . . . i 1 2 1 — 1 65 53 118 1 5 3 109 21 57
Kirkniemi-Jönsböle . . - — — 1 — — 18 16 34 — — 1 33 7 23
K irkonkylä..................... — — 1 — — — 24 16 40 1 2 8 29 11 20
S u i t t i la .......................... 1 1 — — — 6 21 27 — 9O 24 7 13
Siirto 3 3 52 9 47 2| 1 0 52| 1,190 1 ,0 2 0 2,210 59 58 165 1,928 329 1,232
*) Koulu siirretty Bobâck’istâ. 2) Sitä paitsi on suurempi osa lukuvuotta pidetty erityistä 
pikkulastenkoulua, jossa oli 1 opettajatar ja  17—23 oppilasta.
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2 8 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 52 9 47 2 10 52 1,190 1,020 2,210 59 58 165 1,928 329 1,232
Lohja, Karstn . . . . — — 1 1 — — - 1 11 18 29 3 — 3 23 — 47
V i r k b v ........................... — — 1 — 1 — 1 — 13 16 29 3 1 2 23 - 51
N um m i................................ 1 1 - 2 — — 1 37 33 70 — 1 — 69 11 —
Pusula, Arima . . . . — — 1 1 — — — 12 13 25 — — — 25 2 22
K irkonkylä..................... - — 1 1 — — 1 — 19 19 88 — — — 38 7 18
II irvi j o k i ..................... — — 1 1 — — — 20 •20 40 — 1 — 39 - —
Wiliti, Kortjärvi . . . - — 1 1 - — -- 16 17 33 3 2 ■ 2 26 4 20
N iuhala........................... — - 1 1 — — — 29 43 72 1 — o 69 7 21
P i e t i l ä ........................... — — 1 1 - — 1 43 32 75 2 2 71 10 —
J o k ik u u ta ..................... — — 1 1 — — - 12 22 34 — — — 34 5 14
V ih t i jä r v i ..................... — — 1 1 — — — 10 17 27 — — 27 — 10
P v h ä jiirv i........................... — — 1 1 — — 1 — 31 20 51 - - 3 48 13 34
H e ls in g in  k ih lakun  ta.
Helsinki, Hertonainen. . — — 1 — — i ‘) — 17 22 89 — - 3 36 4 24
Kirkonkylä ........................... — - 1 _ 1 - - 15 23 38 4 1 1 32 3 19
» yksit, suoni . . — — 1 1 — — — 22 27 49 2 5 17 25 — 25
K önigstedt..................... — 1 - I 2) — — 25 27 52 1 — — 51 3 46
Nordsjö & Botby . . — — 1 - 1 — — 29 20 49 — 1 3 45 2 44
L u b tam äk i.................... — - 3 1 — — — 16 20 36 — 1 9 26 4 15
T ik k u r i la ..................... — — 1 — 1 — — 41 49 90 4 6 8 72 1 66
K ärb ö le ........................... — — 1 — 1 — — 17 12 29 4 — 1 24 — 25
Malminkylä . . . . 1 1 25 25 50 — 6 — 44 — 33
W a n ta a ................................. — - 1 _ 1 - — 19 19 38 — 1 — 37 2 17
O u lu n k ylä ..................... - — 1 — 1 — - 19 24 43 — S 15 20 — 25
Lill-Hoplaks . . . . — — 1 — 1 — - 8 28 36 2 2 6 26 — 32
T a v a s t b y ..................... - — 1 — 1 — — 10 16 26 3 1 2 20 — 26
T o lk b v .......................... — — 1 — 1 — — 19 10 29 1 1 2 25 — 45
Nurmijärvi, Hyvinkää , . — — 1 1 — — 1 — 32 22 54 — — 54 11 81
Kirkonkylä..................... — — 1 1 — - 1 1 35 24 59 — 59 — 9 24
Siirto 4 4 79 25 59 3 17 78 1,792 1,658 3,450 92 98 303 2,957 427 2,016
’ ) 7 oppilasta opetettiin suom en- ja  32 ruo tsink ielellä . 2) 1 oppilasta opetettiin  suom enkielellä.
8
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13 » 15 16 17
Siirto 4 4 79 25 59 3 17 78 1,792
1
1,658*3,460 92 98 303 2,957 427 2,016
Nurmijärvi, K ytäjä. . . — — 1 1 — — 1 — 35 14 49 1 - 6 4 38 4 35
E a a l a ........................... — — 1 1 - — 1 14 20 84 1 2 1 30 4 24
U o t i l a .......................... 1 1 — 2 — __ 1 1 44 34 78 1 2 75 — 12 47
Hyvinkään asema . . — — 1 1 — — — 1 28 20 48 — — 2 46 11 33
R a ja m ä k i ..................... — — 1 1 - — 1 — 20 32 52 3 — 12 3i 1 64
Mäntsälä, Andersberg. . — — 1 1 — _ 1 — 30 22 52 3 — — 49 5 21
Ehnroos’in koulu . . — 1 1 — — 1 2 61 49 110 4 — 2 104 18 50
Levantoo (Saari). . . — — 1 1 — 1 17 14 31 1 — 4 26 8 48
O h k o la .......................... — 1 1 — — 1 29 27 50 2 2 1 51 8 29
S ä ä k s jä rv i ..................... — — 1 1 __ ] 1 33 29 62 1 2 5 54 8 39
H a u t jä r v i ..................... — 1 1 — _ — 1 11 IS 29 2 1 13 13 5 18
Sälinkää.......................... — ‘ 1 1 — — — 1 20 16 36 1 — 2 33 5 22
S u lk a va .......................... — 1 1 — — — 1 19 15 34 — — 1 33 9 15
Sipoo, Hangelby . . . — .1 — 1 — .1 — 23 27 50 — — 47 11 22
M artinkylä..................... — ] — — 1 — :i — 40 40 1 1 2 36 7 13
K irkonkylä..................... 1 — — 1 — 1 — 42 — 42 2 1 — 39 11 —
P a ip in e n ..................... — 1 — 1 — 1 — 19 15 34 »><_> 1 2 28 9 20
Sim salo ........................... — — 1 — 1 — — i 12 12 24 i i 2 10 1 4 8
Ostersunclom . . . . — 1 — 1 — — l 23 17 40 i 3 9 27 3 33
S p ju ts u n d ..................... — — 1 — 1 — 1 — 26 20 46 2 O 5 36 4 17
M assb v........................... — — 1 — 1 __ — i 24 21 45 1 1 7 36 4 31
1’orneesi, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 i 53 48 101 14 __ 1 86 20 58
Löf k o s k i ..................... — — 1 — 1 — — l 18 10 28 12 — 3 13 — 13
H a lk ia .......................... — 1 1 — — 1 — 28 18 46 — 4G1) — — — —
Tuusula, Kirkonkylä . . 1 1 — — — 2 =) 1 i 45 35 80 3 •> 2 73 15 55
J o k e l a ........................... 1 1 — — 1 l 44 45 89 — — 89 15 39
Kerava, suoni. k. . . — 1 1 — — — l 23 25 48 — — 2 4G 7 30
,, ruots. k. . . _ — 1 — 1 _ — l 18 13 31 — — 3 28 3 18
Kellokoski . . . . — _ 1 — — l 3) — l 21 30 51 1 50 9 30
Järvenpää ..................... 1 1 — — — i 37 31 68 8 — 57 10 42
Ruotsinkylä . . . . — - ] — — 1+) _ ] 13 15 28 1 1 2 24 5 22
Siirto 8 8 105 45 09 ( 31 102 2,622 2,390 5,012 109 182 474 4,187 662 2,918
Koulu oli toim essa ainoastaan kevätlukukauden. 2) 71 oppilasta opetettiin  suomen- ja  9
ruo tsink ielellä . :l) 35 oppilasta opetettiin suom en- ja  10 ruo tsink iele llä . ') 17 oppilasta opetettiin  suo­
m en- ja  11 ruo tsink ielellä .
■)
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1 2 8 4 s 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 i-> 16 17
Siirto 8 8 105 45 69 7 31 102 2,622 2,390 5,012 169 182 474 4,187 662 2,918
Porvoo, Pentinkylä . . — — — 1 - — 27 10 87 — 6 7 24 3 15
Gammelbacka . . . . — — 1 — — 23 22 45 4 1 10 30 — 29
P iirla liti.......................... — - — 1 — 1 — 17 13 30 2 3 1 24 8 20
Pappilanmäki . . . . 1 3 — — 2 — 1 47 37 84 2 1 1 80 7 38
P örtö ................................ _ — 1 — — 10 9 19 — — — 19 6 12
T u o r ila ........................... _ — 1 — — — 40 29 69 2 1 1 65 8 38
Sannäs .......................... 1 11 14 25 - — — 25 6 12
P e llin k i .................................. — — 1 1 — 14 16 30 — 2 — 28 1 27
B j u r b ö l e ..................... — — — 1 — — 29 11 40 1 2 9 28 2 29
I lo la ................................ — — — 1 — 1 — 14 9 23 4 1 1 17 2 25
Kulloonkylä . . . . — — — 1 — — 16 25 41 — — 19 22 5 51
Uusikartano . . . . — — — 1 — — 24 11 35 — — 2 33 6 31
W e k k o s k i..................... — _ — 1 — — 26 18 44 — 1 2 41 8 50
Saxby ........................... — — — 1 — — 19 21 40 — — 3 37 1 13
B o e ................................ — — — 1 — — 20 20 40 2 — 4 34 5 33
Askola, K irkonkylä. . . — 1 — — — 20 30 50 — — — 50 10 27
S ä r k i jä rv i ..................... — _ — — I 1) 1 — 23 21 44 42*) - - 1 1 5 32
Monninkylä . . . . — — 1 — — — 13 18 31 1 7 — 23 5 20
Juornaankylä . . . . — — 1 — - — 21 15 86 — — — 36 3 37
Pukkila, Kirkonkylä . . — 1 — — — 27 31 58 — _ — 58 7 55
K a n te le ........................... — — 1 — — — 18 25 43 — — — 43 6 28
P e rn a ja n  k ih lak u n ta .
Pernaja, Fasarby . . . — — — 1 — — 12 13 25 — 3 — 22 — 13
Koskenkylä . . . . — — — 1 — - 32 50 82 5 — 3 74 8 62
H a d d o m ..................... — — — 1 — — 17 23 40 — 6 7 27 3 23
H ä rk ä p ä ä ...................... — — - 1 — — 24 20 44 2 - 4 38 1 29
K irkonkylä..................... — — — 1 — — 23 27 50 3 Y 17 23 6 26
Köpbacka ..................... — 1 — — 15 14 29 3 — 3 23 1 15
M alm g ård ..................... — — — 1 — — 16 15 31 — — — 31 — 36
S a r v la h t i ...................... — — — 1 — — 25 28 53 20 s) 332) — — 7 27
Siirto 9 9 133 51 92 8 36 129 3,245 2,985 6,230 262 256 569 5,143 792 3,771
*) 29 oppilasta opetettiin suomen- ja  15  ruotsinkielellä, siten että suomalaiset lapset kävivät 
koulua 3 ensimmäistä ja ruotsalaiset 3 viimeistä päivää viikossa. 2) Koulussa käytetään n. k. puoli- 
viikkolukua, s. o. toinen luokka on koulussa alkupuolen viikkoa ja  toinen luokka loppupuolen viikkoa.
*
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i 2 3 4 0 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 133 51 92 8 36 129 3,245 2,985 6,230 262 256 569 5,143 792 3,771
Pernaja, Tervik & Tjus-
t e r b v ........................... — — 1 — 1 — — 23 21 44 __ 1 1 42 __ 33
Liljendaal, Söderby . . 1 — — — 1 — i — 32 — 32 2 3 7 20 4 21
S ä f t r ä s k ..................... — 1 — — 1 — — 1 51 52 2 — 8 42 6 30
Hommansby . . . — — 1 — 1 — i — 25 17 42 _ 3 5 34 8 38
Mikkelspiltoni . . . — — 1 — 1 — — 8 14 22 oo 3 9 7 — 20
Myrskylä.
Kirkonkylä, mots. k .. — — 1 1 — — 14 16 30 3 1 4 22 3 17
,, su o n i. k . . — — 1 1 — — i 41 40 81 5 5 12 59 9 63
H a l l i l a ..................... — — 1 - 1 — — 14 18 32 oo 2 7 20 2 21
Artjärvi, Salm ela . . . — 1 — 1 — — — — 50 50 1 — 2 47 6 —
Suurikylä..................... 1 — — 1 — — i — 50 — 50 3 — 2 45 9 —
H ie ta n a ..................... — — 1 1 — — i — 26 24 50 — — — 50 _ —
P a ta la .......................... — — ] ] — — - 24 24 48 3 — 2 43 4 34
Ruotsin-Pyhtää, Taasia . — — 1 — 1 — 17 14 31 — .— 3 28 6 18
Strömfors . . . . — — 1 — 1 — 21 14 35 — — — 35 6 10
W i r b ö le ..................... — — 3 — 1 — — 19 18 37 3 1 — 33 7 9
Ruotsinkylä . . . . — — 1 1 — — — 11 13 24 1 — — 23 5 10
V astila  . . .  . — — 1 1 — — i — 24 26 50 — 1 3 46 8 35
B u l l e r s ..................... — — 1 — 1 - — 12 15 27 1 — 5 21 7 10
Lappträski, Kappelby . 1 1 — — 2') — i 58 45 103 2 2 4 95 12 36
P u k a r o ..................... — — 1 — — 1») — 23 21 44 1 — 4 39 7 16
Porlammi . . . . — — 1 1 — — i 49 39 88 1 — 3 84 4 41
Kimopyöli . . . . _ — 1 1 — — i — 18 19 37 — — — 37 9 20
H arsbö le ..................... 1 — 1 — i — 15 21 36 1 1 — 34 _ 34
Elimäki, Filppula. . . — — 1 1 — - i — 36 21 57 5 2 — 50 5 34
Hämeenkyl ä. . . . — — 1 1 - — — 12 19 31 — — — 31 5 22
M oisio........................... 1 1 — — - 22 28 50 2 2 — 46 — 40
Peippola & Mustila . 1 1 — 2 — — i 34 32 66 3 1 6 56 5 54
Willikkala . . . . — — 1 1 — — — 18 17 35 3 4 7 21 3 32
Siirto 113 13 15ö|ö 6 j 106 9|48 149 3,892 3,622 7,514| 310 288 663 6 .2 5 3 ) 932| 4,469
*) 2 oppilasta opetettiin suom enkielellä.
2) 8 oppilasta opetettiin suomen- ja  36 ruotsink ielellä .
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i 2 3 4 r, c 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17
Siirto 13 13 155 66 106 9 48 149 3,892 3,622 7,514 310 288 663 6,253 932 4,469
Elimäki, Raussila. . . — — 1 1 — — 1 — 27 23 50 — — — 50 3 40
Anjala, Korvenkylä . . — — 1 1 — — 1 — 32 13 45 1 1 — 43 8 —
Ummeljoki . . . . — 1 I — — I 1 3 3 29 62 — 3 Y 52 24
Iitti, Haapakimola . . — 1 1 — - — l 1) 26 18 44 1 — — 43 22
Kirkonkj'lâ . . . . 1 — 2 — — 1 1 50 36 86 10 8 5 63 10 43
Kuusankoski . . . — — 1 1 — — — 2 3 6 54 » 9 .:> OU 2 82 1 3 —
Wuolenkoski . . . — — 1 1 — — — ] 31 28 59 9 8 — 42 3 42
Perheniemi . . . . 1 1 — — 1 — 32 24 56 — — — 56 4 21
Sidikkala..................... - — 1 ] — — 1 — ■22 30 52 1 — 1 50 5 26
Jaala, Kirkonkylä. . . — — 1 1 — — — 1 18 26 44 — 2 7 35 6 21
W e r la .......................... — — 1 1 — — — 1 14 15 29 — 1 — 28 3 12
Orimattila, Heinämaa . — — 1 1 — — 1 — 26 16 42 6 — 2 34 6 35
I s o k y l ä ..................... — — 1 1 — - 1 — 26 20 46 — - — 46 33
Kirkonkylä . . . . — — 1 1 — — 1 1 49 36 85 4 — 2 79 11 34
K o s k u s ........................... — — 1 1 — — 1 19  31 50 1 — — 49 6 28
Luhtikylä . . . . — — 1 1 — — - 9 20 29 — — — 29 3 24
Niinikoski . . . . — — 1 1 — - - - 1 20 26 46 — — — 46 3 73
Pakaa ........................... — — 1 1 — — 1 — 25] 19 44 3 1 — 40 7 19
”Wiljaniemi . . . . — — 1 1 — — 1 — 13 21 34 4 — — 30 7 —
Wähämallus . . . — — 1 1 — — 1 — 26 25 51 7 5 7 32 2 28
Suonsulku . . . . — — 1 1 — — 1 — 20 35 55 — — 2 53 6 32
Yhteensä 14 14
2(
175
>3
8 8 106
20
9
3
62
Î
160
!22
4,440 4,167 8,613 360 320 698 7,235 1,055 5,026
') Kevätlukukautena hoiti virkaa v. t. miesopettaja.
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i 2 8 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
T urun  j a  P orin  
lään i.
A hvenan m aan  k ih lak u n ta . 
Sund, Björby . . . . 1 20 9 29 3 1 3 22 2 18
F i n b v .......................... — — — __ 1 — 29 24 53 2 2 29 20 8 40
W ä r d ö ................................ — __ — — 1 — 24 26 50 - 5 45 8 61
Saltviik, Bortby . . . . — — — — — 1 16 14 30 1 28 7 27
H aga................................ — — 1 — 20 16 30 — — 4 32 4 46
H a ra ld sb y..................... — — — — ] 16 9 25 — — 3 22 — 19
Finström, Emkarby . . — — — — 1 — 21 15 36 4 — 2 30 5 40
Markusböle . . . . — — — — — 1 14 19 33 2 4 27 4 22
S tå ls b y .......................... — — — — — 12 10 22 3 o 6 10 3 19
G e e t a ................................ i — — ___ 1 — 24 — 24 2 1 1 20 4 27
E k k erö ................................ — — — — — 1 32 13 45 9 - 11 18 4 37
Hammarlaud, Mörby . . — — — — — 1 23 2.1 44 2 2 4 36 6 39
N ä fs b v .......................... — — — — 1 — 9 7 16 1 15 — — 1 —
Lemland, Söderby . . . — — - — 1 22 20 42 — 4 37 1 7 35
Jersö ................................ — — — — — 1 13 18 31 7 G 3 15 — 27
L u m p arla n d ..................... — — — — — J 33 21 54 54l) — — 11 34
Jomala, Dalkarby . . . — — — — 1 — 26 21 50 — 3 47 7 —
AYestansunda . . . . — — — __ — 1 12 12 24 3 5 16 7
F ö ö g lö ................................ — — — — 1 — 25 11 36 : —- — 35 5
K u m lin k i........................... — — — _ - 1 16 11 27 i — 26 3
Brändö, Lappo . . . . — — — — 1 — 14 5 19 — 2 — 17 4 9
W ehm aan  k ih lak u n ta . 
W ell maa, Kirkonkylä . . 1 1 31 18 49 1 48 6 30
S u n i l a ........................... — : — — — 1 15 6 21 i 1 2 17 2 V
L o k a la h ti........................... i — 1 1 36 28 64 3 1 9 51 15 17
Siirto i — 23 3 21 111 .1*1 503 357 869 96 48 133 583 123 586
Samat oppilaat kävivät koulua joka toisena päivänä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto i 23 3 21 11 14 503 357 860 96 48 133 583 123 586
Taivassalo.......................... — — 1 1 — — 1 — 25 21 46 3 1 — 42 7 —
I n iö ..................................... — — 1 — 1 — 1 — 25 14 39 2 2 3 32 — 16
K ustavi................................ — — 1 1 — — 1 — 20 16 36 — — — 36 9 —
Uusikirkko, Männäineu . i 1 — 2 — — 1 1 48 46 94 12 — 1 81 16 33
W a l i t e r u s ..................... — — 1 1 — — — .1 7 11 18 18 1)
Laitila, Laitilan kylä . . i 1 — •2 — — 1 2 74 44 118 14 4 22 78 14 42
U n ta m a la ........................... — — 1 1 — — — 1 17 16 33 3 3 — 27 6 14
K a iv o la ........................... — — 1 1 — — — 1 13 15 28 — 1 1 26 — —
P a t o ................................ — — 1 1 — — — 1 11 9 20 — — — 20 — -
Pyhämaa, Rohdainen . . — — 1 1 — — 1 — 26 11 37 — — — 37 7 21
Pyhämaan luotokunta . — — 1 1 — — 1 — 23 14 37 1 1 1 34 6 18
M yn äm äen  k ih lak u n ta .
M ynämäki........................... i 1 — 2 — - 1 1 42 38 80 OO 4 16 57 9 52
M ietoinen ........................... — — 1 — — — 1 30 20 50 — — 1 49 7 19
L e m u ................................ — — 1 — — — 1 11 16 27 2 — 4 21 2 17
Askainen. Livonsaari . . — — 1 — — 1 — 19 6 25 — — 1 24 10 7
Mannerpiiri . . . . — — 1 - — — 1 13 8 21 — — 3 18 3 14
R ym ättylä ........................... — — 1 — — 1 — 28 19 47 1 2 — 44 5 27
Nauvo, R is is ..................... — — — 1 — — 1 15 16 31 — — 3 28 6 21
K ä l d i n g e ..................... — — 1 — — 1 16 15 31 1 — 2 28 2 17
F i n b y ........................... — — — i — — 1 29 21 50 2 — 2 46 4 29
N ötö ................................ — — — 1 — — 1 11 7 18 — — — 18 — 8
Korppoo, U tö .................... — - — 1 — 1 — 4 5 9 1 — — 8 1 32)
M arkom by..................... — — — 1 — — 1 19 8 27 — — — 27 7 28
N orrskatan..................... 1 18 14 32 1 — 1 30 7 19
U a l t b y ........................... — — — 1 — — 17 10 27 — 3 4 20 — 21
Hontskari, Björkö & Mus-
s a l a ................................ — — — 1 — — 9 9 18 1 — — 17 3 7
N ä s b y ........................... — — — 1 — — 1 18 14 32 — — o 30 6 12
H yppeis........................... — — — 1 — — 10 16 26 4 3 1 18 — 16
Siirto u 3 48 22 33 26 31 1,101 816 1,917 165 72 201 1,479 260 1,047
’) Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden. 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko 
lukuvuoden.
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Siirto 3 48 22 33 26 31 1,101 816 1,917 io r 72 201 1,479 260 1,047
P iik k iö n  k ih lak u n ta .
P iik k iö .....................  .
K u u s is to ...........................
Kaarina, Nummi . . .
Y lik y lä ...........................
K akskerta...........................
P a im io ..........................
Sauvo ...........................
Kanina, suon:, k. . . .
,, ruots. k. . . . 
Parainen, Malm . . . .
E te lä p i i r i .....................
Länsi- ..............................
Itä- ., . . . .
Le v o ................................
Storgärd 2) .....................
B läsnäs2) .....................
A t t u ................................
L e m la h t i .....................
- —
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
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1
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6
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4
4
23
20
32
38
12
23 
31 
18  
11
22
24 
12
25
H alikon  k ih lak u n ta . 
Kemiö, Westlahti . . .
W r e t a ...........................
Rugnola3) .....................
Sjölaks . . . . . .
Dragsfjärd,
Daalintehd., suom. k. . 
„ ruots. k. .
Skinnarvik .....................
Y tte rk u lla .....................
W  estanfjärd,
Westanfjärdin k y lä . .
i
i
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
2
1
1
1
1
2
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—
1
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12
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12
49
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24
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13
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11
15
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54
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19
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29
67
23
33
22
103
34 
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2
6
3
1
1
2
2
4
5
i
i
9
1
3
28
61
19
30
17
88
33
40
29
■ >
15
12
6
6
5
55
32
29
Siirto j 6 öj 73|;5252 4 10 4?)| ,692 ,325 Î5,017| 197 104 262(2,454| 4071 1,454'
S itä  paitsi 1 apu la is-opetta jatar, jo lla  ei o llut valtioapua. 2) Ennen P arsb y . 3) Ei nauti valtioapua.
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'
1 
r~ 8 » 1 10 li 12 13 14 1 13 16 17
' Siirto 6 f) 73 32 52 40 4‘J 1,092 1,325 8,017 197 104 202 2,454 407 1 ,4 5 4
AVestanfjärd, Östanå . . — _ 1 — 1 - - — 1 11 10 27 1 .14 12 — 3 —
Perniö, K irkonkylä. . . 1 1 — 2 — — 1 ] 52 49 101 3 2 — 90 l:i —
K irja k k a la ..................... — — 1 - — I 1) — ] 10 13 29 1 — — 28 0 17
K o s k i ........................... — 1 — — I s) — 1 15 27 42 — — — 42 3 28
Mathildedal . . . . — — 1 — — l 3j 1 1 28 32 60 4 — — 56 0 30
T eijo ................................ — — 1 1 - — ] 1 32 28 60 4 2 1 53 8 40
Y l ik v lä .......................... __ — 1 1 — — 1‘) — 37 28 65 2 — 1 02 18 15
F i n b y ................................ — — 1 — — I5) — 1 20 18 38 — — — 38 10 —
K i s k o ................................ — — 1 1 — — 1 — 25 23 48 2 - 1 45 12 28
S u o m u sjä rv i..................... — - - 1 1 — — 1 - 28 15 48 1 — 3 39 10 —
K iik a la ................................ — — 1 1 — — 1 — 21 12 88 — — — 33 5 40
Halikko, Kihinen . . . 1 — — 1 1 — 52 — 52 — 1 1 50 7 10
K irkonkylä..................... — 1 — 1 — _ — 1 - 38 38 4 — — 34 11 12
AVaskio.......................... — _ 1 1 — 1 21 20 41 — — — 41 4 —
Pvhäloukka . . . . — — 1 1 — — .1 - 21 15 86 1 1 — 34
— —
T o i ja la ........................... — 1 1 — — — 1 17 25 42 — — — 42 — —
Angelniemi, Kokkila . — — 1 1 — — — 1 20 20 52 2 — 4 40 11 25
S a p a la h t i ..................... — — 1 1 — — — 1 10 8 18 — — 1 lv 1 11
Uskela, Moisio . . . . 1 — — 1 — 1 1 00 — 60 1 1 49 9 10 15
A l h a i n e n ..................... — 1 — 1 — __ ■- 1 - 50 50 2 2 1 45 11 18
AYeitakkala..................... — 1 1 — — — 1 9 22 31 — 2 1 28 14
Salon kauppala . . • — 1 1 _ — 1 — O*).)•) 10 49 1 3 45 0 19
M u u rla ................................ — — 1 ] — — 1 15 22 37 — — — 3 i 2 30
P e rtte li................................ — 1 1 — 1 — 24 20 44 2 — — 42
f. 20
K u u s jo k i........................... — — 1 1 — — j - 31 21 60 — — 1 5t 50
Hiittineu, Hiittiston k y lä . — _ 1 1 — 1 — 11 0 17 2 1 14 —
Högsåra........................... 1 3 — 1 — 15 8 23 3 2< 1
U lv ila n  k ih lak u n ta .
Ulvila, AVanhakylä . .
Siirto
1
k
1
Î ! 95
-
I._
! ; ) i : J
1
h 67
03
|2,393
5(
; 1,931
l i t
4,332
c
2 3 r
12 
1 144
1
L 34 r
1 0 1  
3,OH
i e
00-
53
t|  1,950
') 26 oppilasta opetettiin suomen- ja  3 ruo tsink ielellä . 4) 29 oppilasta opetettiin  suomen- ja  13
ruo tsink ie le llä . 3) 44 oppilasta opetettiin suomen- ja  1(5 ruotsink ielellä . 4) S itä  paitsi 1 apu lais-opetta-
ja ta r , jo lla  ei o llut valtioapua. 6) 29 opp ilasta opetettiin suom en- ja  9 ruotsink ielellä .
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i 2 3 4 ! ö 0 7 ! s « 10 l i 12 i:> i 14 15 16 17
Siirto 10
1
9 05 55 55
1
4 56 67 2,393,1,939 4,332 235 144 343 3,610 604 1,950
Ulvila, Harjunpää . . . — — 1 1 — 1 — 22! 13 35 1 — 1 33 4 25
Pori, P ih lava..................... — — ] 1 — — 1 - 19 21 40 2 19 — 19 6 —
Rauma .......................... — — 1 1 — 1 — 24 21 45 1 — 1 43 4 32
R uosniem i..................... — — 1 1 — — 1 — 23 23 46 1 — — 45 8 21
Nakkila................................ i 1 — 2 — — 1 1 33 36 69 _ 8 — 61 7 28
L a tto m e ri..................... — — 1 1 — _ 1 — 20 24 44 _ — — 44 6 30
K a l l a a ............................... - — 1 1 — __ 1 — 27 23 50 — 3 47 8 17
Noormarkku, N:n tehdas — — 1 1 — 1 — 25 18 43 1 — — 42 6 20
L a s s i la ........................... — — 1 1 | - — 1 — 24 20 44 2 9 12 21 7 59
Ahlainen, Kellahti . . . — — ] 1 — — 1 — 16 18 34 0 — — 32 8 39
A h la i n e n ..................... — — 1 1 _ 1 — 25 14 39 — — 3 36 5 30
L am p p i.......................... — — 1 1 — --- 1 — 9 S 17 — — 17 1 O
P o o m a rk k u ..................... 1 1 — — 1 — 21 13 34 — — — 34 6 9
Merikarvia, Kirkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 31 21 52 — 1 — 51 9 70
Haminaholma . . . . — 1 1 -- — 1 21 13 34 — _ H 26 6 11
K a s a b ö le ..................... — ] _ 1 --- 1 — 15 12 27 27') .... — — _ —
Yli & Alakarvia . . . — - i 1 -- — 1 26 17 43 O _ 10 24 — 37
S iik a in e n ........................... — — 1 1 - — 1 1 30 29 59 9 3 0 44 4 15
Euran p itä jä ..................... — — 1 1 — _ _ 1 — 25 14 39 1 2 36 7 15
Kiukainen, Köylypolvi . — - 1 1 — 1 — 13 8 21 — — 21 6 18
P a n e lia .......................... i — — 1 — — 1 — 22 — 22 _ _ — — 22 6 39
Honkilahti........................... — — 1 1 — 1 — 24 16 40 0 — 38 — 30
Eurajoki, Kaunissaari . — — 1 1 _ _ — 1 12 10 22 _ 2 1 19 1 19
K irkonkvlä..................... - — 1 1 _ _ 1 26 18 44 — — 12 32 6 37
H a r j u .......................... — - 1 1 — — 1 21 19 40 1 2 — 37 5 20
K u iva la h ti..................... 1 1 — 1 — 24 19 43 4 — — 39 6 38
L a p p jo k i ..................... — — 1 1 — — _ 1 18 12 30 0 1 9 25 2 8
Luvia, Kirkonkylä . . . — _ _ 1 1 — — 1 — 20 28 48 — 1 — 47 12 20
P e rä n k v lä ..................... — 1 1 — — — 1 25 26 51 _ 6 1 44 7 36
L a p p i ................................ — — 1 1 — — 1 1 17 8 25 — — 25 6 12
Siirto 112 to| 12s|85 :>6 A78 H '1,051 2,461 5.512| 2< »o 201 405 4,614 763| 2,(’.88
' )  Kou lu  oli to im essa  a ino as taan  kev ä t lu ku k aud en .
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i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 12 10 123 85 56 4 78 77 3,051
i
2,46! !5,512 292 201 405 4,614 763 2 , 6 8 8
R a u n ia .......................... — — 1 1 — — — 1 20 9 29 1 2 23 2 11
Hinnerjoki..................... — — 1 1 — — 1 1 31 40 71 1 1 — 69 15 3 5
Ik a a lis te n  k ih lak u n ta .
Ikaalinen, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 38 40 78 5 2 2 69 12 50
Luhalahti . . . — — — - 1 — 36 18 54 — — — 54 7 —
R iit ia la ..................... — — - — 1 — 27 23 50 1 - — 49 n0 20
V a t u l a ..................... — — — - 1 — 20 30 50 16 4 30 7 31
Miettinen . . . . — — — - — 1 27 21 48 4 1 1 42 — 32
J ä m ijä r v i ..................... — — — — 1 - 20 17 37 — 4 3 30 1 29
Parkano, Kirkonkylä . — — — 1 — 22 20 42 12 7 3 20 1 41
K i h n i ö ..................... — — — 1 — 21 17 38 10 1 5 22 6 36
Sydänmaa . . . . — — — 1 — 20 7 27 6 6 15 — 29
Kankaanpää, Kirkonkylä — — —
_ 1 — 25 16 41 3 5 3; 30 5 —
W ihteljärvi . . . . - - - — 1 — 29 20 49 10 3 3 33 — 20
K a r v ia .......................... — — — — 1 — 20 18 38 5 2 2' 29 — 27
H onkajoki..................... — — - — 1 — 26 24 50 4 — r. . 43 6 47
Hämeenkyrö, Kirkonk. 1 1 — — 1 1 38 37 75 1 3 2 b 45 8 47
Kyröskoski . . . . — — — — 1 1 55 36 91 10 1 13 67 17 51
Lopenkulma . . . — — — — 1 — 33 21 54 1 6 10 37 8 21
Lavajärvi . . . . — _ — — 1 13 18 31 -■ — 30 4 7
W esajärvi . . . . — — — 1 — 22 13 35 4 0 ■ > — 28 5 26
V iljakkala, Kirkonkylä — — - — 1 — 18 33 51 5 2 — 44 4 48
K a r h i ...................... — — — — 1 __ 22 21 43 3 4 33 f 26
T yrv ään  k ih lak u n ta .
Karkku, Aluskylä . . — — — — ■ 1 — 38 15; 53 1 — 52 10 —
Kärppälä . . . — — — — 1 — 35 15 50 — — 50 12 23
Suoniemi, Kirkonkylä . — — - — — 1 25 17 42 1 1 40 12 14
Wahlahti . . . . — — - — — 1 26 13 39 1 1 9 35 6 10
Mouhijärvi, Uotsalo . — — — 1 1 54 46 100 2 5 4 t 47 13 —
Siirto |l4 12 ! 148|ll4 56 4 100 (3 , 8 1 2 ' 3,066 0,878 398 ! 256 54- '5,680 1 92s| 3,369
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i 2 1 3 4 r, 0 7 ! 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 12 148 114 56 4 100 87 3,812 3,066 6,878 398 256 544 5,680 928 3,369
Mouhijärvi, Häjiiii . . — — 1 ] — — — 1 20 24 44 _ — — 44 5 —
Y lisk a llo ..................... 1 1 — — — 1 27 19 46 4 1 5 30 2 —
Suodenniemi . . . . — — 1 1 — — 1 — 23 15 38 — — — 38 9 —
Lavia, Kirkonkylä . . — - 1 1 — - 1 ] 35 29 64 1 1 1 01 6 26
Länsipiiri...................... — 1 1 - — 1 — 23 29 52 2 _ _ 50 15 39
Tyrvää, Kirkonkylä . . 1. 1 — 2 — — .1 1 39 28 67 — 3 1 63 6 —
T o i v o la ..................... - — 1 1 — — — 2 42 34 76 2 3 — 71 12 —
Sammaljoki . . . . - — 1 1 — — 1 — 24 26 50 I _ — 49 7 17
M u isto la ..................... — — 1 1 — — 1 1 51 29 80 1 9 1 76 14 —
K i i k k a ........................... - — 1 I - — ] 1 53 47 100 2 __ — 98 13 40
K i ik o in e n ........................... - 1 1 — — 1 22 7 29 2 2 6 19 7 16
L o im a a n  l i i  h la  k u n ta .
Huittinen, Keikyä . . — — 1 — — 1 — 21 17 38 4 — 4 30 6 24
Kirkonkylä . . . . 1 — — — — 2 - 80 __ 80 2- 1 _ 77 15 24
Kuninkaisteukylä . . — 1 - — — — 1 _ 58 58 — — 58 12 44
S u ttila .......................... — — 1 — _ — 1 22 20 42 — __ 42 — 25
S a m p u ..................... - — 1 — - — 1 15 27 42 42 — 46
Loi in a ........................... — — 1 — — — 1 19 11 30 — — 2 28 — 40
Warn pula, Sallila. . . — — 1 — — 1 — 22 26 4S — — _ 48 15 20
S o i n i l a ..................... — — 1 - • - 1 — 21 21 42 __ 1 1 40 — —
K a u v a t s a ........................... — — 1 — — 1 — 37 13 50 1 2 1 46 6 —
Punkalaidun, Kirkonkylä — - 1 — — 1 — 26 20 52 1 — 51 10 —
O rin iem i..................... — - 1 — — _ 1 27 27 54 — — 54 5 39
Loimaa, Kojonluilma . - — ] — — 1 — 26 17 43 1 2 40 10 —
Penikulma . . . . - — 1 — — 1 - 21 31, 52 4 — — 48 8 —
Wesikoski . . . . — — 1 — — 1 — 32 20 52 2 — 50 2 —
N iinijoki...................... 1 — — _ 1 18 16 34 — 3 31 11 5.
Hirvikoski . . . . — — 1 — _ 1 26 14 40 — — — 40 8 16
Y l i s t a r o ........................... — — 1 — — il — 16; 6! 22 3 — — 19 1 —
Siirto 116 14 17;j| G A Ui) 102|4,000 3,703 8,303 431 274 569 7,029 1,133 3,790
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i 2 3 i 5 6 7 ; 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 16 14 173 143 56 4 119 102
t
4,600! Î.703 8,303 431 274 569 7,029 1,133 3,790
Loimaa, Haara . . . — — 1 1 — — 1 20 10 30 — — — 30 — 6
M etsäm aa..................... — 1 1 — — 1 — 13 23 36 — — — 36 2 —
Alastaro, Männistö . . 1 — 2 — 1 1 31 33 64 1 — 61 7 26
V irtsanoja . . . . — — 1 1 — — — 1 15 12 27 — 4 22 3 —
Kankare. . . . ■ — — 1 i! — — — 1 10 IS 28 — 2 — 26 — —
O rip ä ä ........................... — — 1 i — — 1 _ 13 13 26 — , 1 25 6 11
Kokemäki. Forsby . . — — 1 i — — 1 — lii' 22 41 - 4 35 6 9
Tulkkila...................... 1 1 — 2 — — 1 1 44 50 !)4 1 8 81 21 46
R a i t i o ..................... — — 1 1 — — _ 1 28 22 50 — 5 _ 45 4 30
H aijavalta, Pitkäpäälä — _ 1 1 _ 1 — 13 23 36 — — 34 3 20
Pirkkala..................... — — 1 1 — — — 1 25 17 42 — ■ - 42 — 21
Köyliö, W innari. . . — — 1 1 — — _ 1 9 25 34 : l 1 32 5 10
Y ttilä .......................... — — ] 1 — — 1 21 27 48 2 — 2 44 12 19
K e p o la ..................... — — 1 1 — — 1 — 9 S 17 1 - - 16j 4 24
S ä k y lä ........................... — — 1 1 — — — 1 25 14 39 : 1 35 7 33
M askun  k ih lak u n ta .
Marttila, Kirkonkylä . — — 1 1 — 1 — 22 3.1 53 —
i
: 1 49 ■> 36
O llila.......................... — — 1 1 — — — 1 22 26 48 45 1 69
K o s k i ........................... — — 1 1 — — 1 36 3b 72 1 70 9 48
Euran kappeli . . . — — 1 1 — — — 33 17 50 — ! _ 50 9 31
Kalinainen . . . . — — 1 1 — — ... 25 30 55 ] - 54 !) 37
Lieto ........................... 1 1 — 2 — — 1 41 40 81 ) i)! _ 74 .12 50
P a a ttin e n ..................... — — 1 1 — — 20 22 42 - ; 1 31 10
Pöytyä, Mustanoja . . 1 1 — 2 i 1 16 22 3S
_ i-i _ 36 1 37
Kaulanperä . . . — — 1 1 — __ 21 19 m _ _ - - 40 4 19
A u ra ........................... — — 1 1 — — 1 19 2b 47 2 ' _ 44 6 14
Yläne, Kirkonkylä . . - 1 1 - 1 20 ! 2S - - 2f 3 16
Uusikartano . . . —- — 1 1 — 1 23 ia 31 ■ — 3G 5 33 ■)
Tourula ...................... — — 1 1 — 1 10 12 2ä "i —-, 2- r 10
Siirto 20 18 197 |l75 56 41136 118 |ö,203 4,326 19,528 1 46( 29‘1 60;38,161 1,295 1 4,445
*) S itä  paitsi vaikutti p aikkakunnalla er ity in en  p ikkulastenkoulu koko vuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 20 18  197 175 56 4 136 118 5,203 4,326 9,529 400 294 605 8.164 1,295 4,445
Prunkkala . . . . — — i 1 — 1 — 24 26 50 — 1 — 49 11 35
Oripää, katso Loimaan 
kihlakunta.
R a is io .......................... — —- i 1 — — ] — 22 30 52 1 1 2 48 12 33
Maaria, Hirvensalo . - — ] 1 __ —• 1 25 22 47 — 1 — 46 11 22
Kärsämäki . . . . — — i 1 — — 1 2 78 74 152 6 4 9 133 15 67
Naantali *) . . . . — — i 1 — _ 1 — 2) 2) 5) _ _ — — —
M asku ........................... — - - i 1 — — 1 16 27 43 1 o 1 39 4 30
R u s k o ........................... i 1 — — 1 20 17 37 — 4 6 27 1 33
AValito........................... — — i 1 _ _ - 1 _ 14 20 34 — — 6 28 4 55
Nousiainen . . . . 1 1 — 2— _ _ 1 1 28 30 58 15 5 4 34 7 56
Yhteensä 2 1 il9
24
205
j
185 56
m
4 142
2(i
124
>6
5,430 4,572 10,002 480 812 633 8,568 1.360 4,776
Hämeen lääni.
I tu ov ed en  k ik la lamta.
Ruovesi, Kirkonkylä . 1 1 — 0 — — 1 1 56 43 99 1 8 ----- 90 15 38
Pekkala..................... — — 1 1 _ — — •) 32 30 62 _ — l i 61 10 35
AVisuvesi . . . . — — 1 1 — — 1 19 30 49 o 1 46 6 16
M u ro le ..................... — — 1 1 — — 1 — 24 15 39 2 i; 36 7 43
Pohjoislahti . . . — — 1 1 — — — 1 14 18 32 5 o 25 6 17
Wilppnla . . . . — — 1 1 - 2 28 25 53 5 — : 48 8 24
K u r u ........................... 1 — 2, _ 1, 1 36 39: 75 02 13 5 29
Siirto 2 2 n! s - ! - 1 3 8 209 200 409 10 i14 66 319 57 202
*) Koulu on Naantalin maa- ja kaupunkiseurakuntain yhteinen. -) Katso ilmoituksia oppilas- 
luvusta Naantaliu kaupungin kohdalla.
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i l 2 3 4 7 G t 8 9 1 10 ; l i 12 j 13 u | ir> 16 17
Siirto 1 5 9 3 8 209 2001 409 10Î1 14 66 319 57 202
Teisko, Padustaipale . . 1 i — 1 1 35 30 05 O1o 1 — ; 61 5 13
L ä n s ip i ir i ..................... _.._i .1 i — — 1 33 17 50 — _ — 50 9 34
Orivesi, Juupa . . . . — 1 i — — 1 — 32 26; 58 5 1 — 1 52 6 52
Kirkonkylä..................... 1 1 — 2 - 1 2 84 69 153 11 4 2 136 14 51
Koivuniemi . . . . — — 1 1 — — - 1 19 18 37 2 1 — 34 — 23
P ir k k a la n  k ih  la k u n ta .
Pirkkala, Harju . . . . 1 1 — — 1 1 35 34 69 - — — : 69 6 20
T a n i l a .......................... _ 1 1 — — 1 — 20 22 42 — 1 - 41 3 —
K o rvo la ........................... — — 1 1 — — 1 20 16 36 0; 3 5 26 6 —
Kaukaa ntausta . . . 1 1 _ — 1 17 34 51 2 I] — i: 48 15 —
N o k i a ........................... 1 1 — — 1 — 27 24-i 51 — — 51 6 —
Ylöjärvi, Kirkonkylä . . _ — 1 1 — — 1 1 21 26 47 L 2 i!s 43 4 16
M u ta la ........................... — 1 1 _ _ 1 - 22 13; 35 — ! — 2 33 — 14
AVesilahti, Kirkonkylä . __ 1 1 — 1 — 27 50 l 1 — 48 6 10
N a r v a .......................... _ — 1 1 - — 1 — 33 17 50 — ■ 1 47 9 14
Ylöm äki.......................... — — 1 1 — — 1 — 29 27; 56 2 — — 54 7 29
T o tt i jä rv i ........................... — — 1 1 -- — 1 — 31 15 46 — — _ 46 10 20
Lempäälä, Kirkonkylä. . 1 1 — 2 — — 1 1 52 57 109 6 — 4 99 19 51
K ulju ................................ — 1 1 - — — 1 16 5 21 - — 21 OO 17
j N u r m i .......................... - 1 1 — — — 1 2,S 15 43 — — 43 9 17
L a p p i .......................... — 1 1 — — — 1 22 16 38 1 — 37 3 13
K an gasa la ,  K irkonky lä  . 1 1 2 — - 2 1 67 58 125 2 1 120 19 —
J v ö y r ä ........................... -- 1 1 ! — - 1 13 14'1 . 27 1 1 23 '( -
W c h o n ie m i ............................ — 1 1 — — 1 20 20j 40 1 — 39 7 —
Messukylä, Kirkonkylä . 1: .1 — 2 1 1 4-1 101 2 — 9! 7 45
\ A i t o l a h t i ..................... - — 1 1 — 1 — 25 15 40 — — 41 4 14
H a ta n p ä ä ..................... !— 1 1j - — 1 — 15 1 8 : 33 — 32 4 29
j Pälkäne, Onkkaala . . . f; 1 — 2 ... 1 1 48 43 91 3 - 2 8( 2C 37
j L a it ik k a la ..................... 1 1 - _ 1 1 8S 42, 8(1 1 1 75 13 23
■ Salmentausta . . . . —;— 1 1 IV i 19 38 2 — 3( 7 18
! Siirto r i ? ! 21 I* --
l h S  27 ll.lO l 990 2,091 1 58 8fc>; 87 l,90fc 1 28:: 1 762
22
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1 i 2 3 4 ; 5 1 G 7 8 n ]0 n 12 i 33 14 15 10 17
Siirto 7 7 29 43 24 27 1,101 990 2,091 58 38 87 1.908 285 702
Sahalahti, Ilola . . . . — 1 1 ___ 1 — 30 19 49 1 1 47 4 23
Länsipiiri . . . . — - ] 1 — — - 1 27 25 52 — 2 .1 49 9 23
la m m e la n  k ih lak u n ta .
Tammela, Forssa . . . 1 1 — 2 — 1 1 52 30 1 88 4 ] ___ 83 10
Kirkonkvlä . . . . 1 1 — 2 — _ 2 1 72 55 1 127 9 10 — 115 24 ___
K o jo ................................ — 1 _ _ — 1 — 14 22 36 2 2 ____ 32 4 23
Torro ................................ — — 1 — _ 1 — 14 14 28 1 ___ 2 25 6 ___
Teuro . . — 1 _ 1 — 12 10 22 ___ ___ ___ 22 _
Must i al a. . . . 1 — — — .1 14 17 31 ___ ___ 7 24 2 30
Iv u h a la ..................... 1 1 — 2 __ 1 1 40 24 64 1 1 _ 02 — _
Jokioinen, Kirkonkylä . . — — 1 — 1') — 1«) 42 49 91 2 1 1 87 15 _
J ä n h i j o k i .................... — — 1 — 1 — IS 15 33 4 _ 29 _
H um ppila.......................... _> — 1 — .1 — 2-1 30 54 _ ___ 54 8
Perttula . . - J 1 — 25 17 42 ___ ___ o 39 9 _
Urjala, Laukeola :i) . . . 1 1 — — 1 1 55 47 102 _ _ — 102 20 34
K o k k o ..................... _ — 1 — — — 1 25 24 49 4 — ___ 45 ___ ___
N uutajärvi..................... — _ 1 - 1 — 24 20 50 ___ _ 50 .10 _
Honkola..................... — ] — 1 — 21 30 51 — .1 50 9 _
Mellnla & Taipale . . — 1 — — 1 — 25 21 46 1 1 44 10 _
U r j a l a ..................... — ] _ _ _ 1 — 18 22 40 _: 37 ___ 34
Akaa, Toijala..................... _ — 1 — — 1 1 53 50 109 o _ 1 102 10 !>0
W i i a l a ..................... 1 _ — — 1 20 20 l ')■ ___ 43 ,8 19
Kylmäkoski . . . 1 — __ 1 — 27 20 53 _ ___ _ 53 7 51
Somero, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 __ 1 1 28 35 63 o ] 1 59 0 00
P itk ä jä rv i ..................... __ 1 1 — ] 10 5 21 — O : • >! 37 1 2 31
T e i t t i lä .......................... — 1 .1 _1 — 1 19 17 36 — 1 _ 35 1 3 ‘)
H än tä lä .......................... — 1 1 — I — 21 19 4!) — -- IS 27 ___ _
O llila..................... 1 1 1 14 ioS 24 ] — — 23 — —
Siirto 2 2 51 74 ! i \m \ 4111,851 h .087 3,538) 01: 65 135 1,247| 4 7 7 ) 1,101'
*) 8 '  oppilasta opetettiin  suomen- ja  4 ruo tsink ielellä . 2) S itä  paitsi 1 apu la is-opetta jatar,
jo lla  ei o llut valtioa])ua. 3) Ennen K irkonkylä.
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2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ; ir> 16 17
Siirto 12 12 51 74 _ 1 44 41 1,851 1,687 1538 91 05 135 3,247 477 1,161
Somero, W iluksela. . . — 1 1 — 1 12 10 2 2 o 6 5 9 — - -
S o m e rn ie m i..................... — ] 1 - 1 — 18 10 2 8 - — — 28 4 12
Kalvola, Sauvala . . ■ — — 1 1 _ 1 1 45 47 9 2 2 2 7 81 11 23
T a l ja la .......................... — - 1 1 — — 1 18 32 50 — 1 — 49 10 12
52Sääksmäki, Kirkonkylä . — 1 1 — 1 1 52 53 105 o 3 4 95 9
Metsäkansa..................... — 1 1 — 1 28 24 52 — - 1 51 4 25
T a r tt i la ........................... - 1 1 1 — _ - 1 28 22 50 — 1 — 49 6 45
Valkeakoski . . . . 1 1 2 — 1 52 40 98 4 2 1 91 5 35
H auhon k ih lak u n ta . !
Hauho, Alvettnla . . . 1 1 — 1 25 28 53 — — — 53 5 36
K irkonkylä..................... 1 1 — 81 20 51 — — ; i 50 11 49
Miehoila.......................... ] 1 — - 18 22 40 1 1 3 35 4 17
Eteläinen . . . . j 1 1 1 25 15 40 — 4 36 — 29
T uuloinen..................... ' 1 :i - - o- 25 52 1 3 2 46 — 23
Hattula, Huittala . . - 1 ! — ; - 1 23 25 48 _ _ — 48 9 17
Koski . . . ■ . . - 1 1 — — !) 13 22 1 — 3 18 1 18
P e lk o la ..................... - - -! 1 1 — 30 16 46 — —
46 7 27
! Ratikoita . . . . 1 - 22 17 39 c 1 35 7 17
Tyrväntö, Lahdentaka . - j _ -j 1 1 — 28 >j 2 50 - i 2 48 11 22
H ankita..................... - ! 1 - -  1 25 24 49 — 1 — 49 4 14
Hämeenlinna, Puistola ') - 1 - 1 1 42 39 8 1 1 •> 78 7 46
Karlberg . . . . -  1 - -  1 21 .10 40 1i - 39 10 27
Wanaja, Kirkonkylä . 1 - 1 1 33 37 70 3 2 64 7 21
Länsipiiri . . . . - ,  1 - -  1 21) 4f 75 li 7 61 12 32
Janakkala, Hamppula . 1 - — - I “ 2 — es: 69 4 1
62 12 43
Leppäkoski. . . . 1 - 41 43 84 3 75 11 41
Löyttymäki . . . -  1 - 1 - 21 i e 39 _ 37 3 33
Tarinmaa . . . . 1  - - - ,  - - _ 5C 5( —- - -  1 49 1C 35
Wähikkälä . . . . - - -, - 1 2C 1( 38 > — 1 33 1 38
T u ren ki ........................... - 1 -
\ 38 3r 75 — 2 - 73 11
Tervakoski2) . . . - i--1 1 - -! - 1 3c 4r 8C il 21 " (t 12
Siirt d|i4 1 4 7f 105 - -i l|o 3=61 |2,71fc 2,511 15,227 1 13C>! 9 3! m 4,811 1 682 1 2,027
') Ennen nimeltään Ojois. 2) Yksityinen kansakoulu. 3) Eri opettajattaien johtama pikku- 
iastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
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i 2 : P, 4 5 6 7 8 » to l i 12 ! J3 14 15 16 17
Siirto 14 14 78 ior» J 63 61 2,716 2,511 5,227 136 9( 184 4,811 682 2.027
Janakkala, Napiala . . . — — — 1 28 17 40 — — 40 — 34
Loppi, Kirkonkylä . . . 1 1 — — __ 1 1 45 33 78 5 4 7 02 10 ' 46
Läyliäinen . . . . — __ 1 — 27 14 41 1 2 1 37 35
S a l o ................................ — __ — 1 — 13 18 31 1 2 4 24 8 19
Launoinen..................... — _ — — 1 — 27 23 50 3
,
13 34 — 25
P i lp a la ........................... — — _ 1 — 23 20 43 1 3 — 39 2 18
Konko, Haaoamäki. . . — _ 1 1 31 20 57 2 — 1 54 9 22
Tuomenoja..................... — __ — _ 1 — 22 28 50 2 — — 48 5 38
Hausjärvi, E rkkvlä. . . __ — — 1 29 13 42 — — 2 40 10 36
K irk o n k y lä .......................... 1 1 — — __ 1 1 40 49 98 9 1 _ 88 15 34
Ridasjärvi . . .  . — _ — 1 27 22 49 1 _ 1 47 5 15
Riihimäki, suoni. k. . — _ — 1 _ 25 25 50 — — 2 48 2 M
„ ruots. k. . . — 1 — — 1 5 6 11 — 1 — 10 2 M
O it t i ............................... — __ __ 1 1 38 41 79 2 •) 6 09 5 31
R y t t v l i i ................................ - — — _ — ] 19 17 36 — O 3 31 7 42
■Jämsän k ih lalam tct.
Jämsä, Kirkonkylä. . . . 1 1 — — __ 2 1 05 53 118 9 5 1 103 13 09
Hassi . . . 1 — _ — 1 20 16 36 — __ __ 36 ni 22
Juoksla liti 1 — — — : 23 20 43 — — — 43 5 36
Jämsimniemi . . . . — 1 — — — i 10 14 24 3 2 — 19 — 15
Koskenpää..................... 1 — - — i 27 26 53 — — — 53 6 52
L u o m i .......................... 1 — ___ — i 24 28 52 — 1 51 1 46
Turkinkylä..................... — _ 1 — i 20 7 27 — — — 27 — 43
Korpilahti, Kirkonkylä . 1 1 — __ — 1 i 54 46 100 3 3 — 94 13 69
M u u ra m e ..................... — _ 1 — — — i 28 25 53 3 — 1 49 0 51
P u tk ila h ti ................................... — 1 — — — i 22 25 47 4 — 1 42 0 40
R u ta la h t i ..................... — — ] - j 17 38 55 4 3 — 48 7 34
M uurajärvi..................... — 1 — 1 - 11 23 34 — 34'2) — — —
Längelmäki, Alho . . . - 1 — 1 - 32 21 53 4 ] 48 6 39
A t t i l a ..................... - — 1 - — - 1 i 25 21 46 3 41 9 28
Siirto 1 8 18- io:i| 137j i ' 79Sl| S,497 12 2 6 8,723 196 101 2 3 0 : G ,  1 3 6 848 2 , 9 6 6
*) Fysyvä pikknlastenkonlu oli toimessa ori opettajan johtamana. s) Koulu oli toimessa aino­
astaan kevätlukukauden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 18 18 103 137 i ] 79 81 3,497 3,226 e , m 196 161 230 0,136 843 2,966
Längelmäki, Luoteispiiri — _ 1 — - — 1 9 7 17 4 4 3 — 1 40 2 51
Kuorevesi, Lahdenkylä. — — 1 _ _ — 1 25 22 4 7 2 — 1 44 2 34
K a v a l a ..................... — _ 1 — — — 1 17 13 30 — — 30 — 9
E rä jä rv i........................... — — 1 — — — 1 24 16 40 1 — — 39 10 21
Luopioinen, Kirkonkylä. — — 1 — — - 1 26 25 51 1 — 1 49 8 29
Patakoski . . . . — _ 1 — — 1 — 18 14 32 — — 1 31 4 29
A i t o o ........................... __ — 1 — — 1 — 21 18 30 — — 1 38 7 21
Kuhmalahti . . . . _ — 1 - — 1 — 32 18 50 1 - 1 48 6 32
Sahalahti, kts. Pirkkal. k.
Kuhmoinen, Lästilä . . 1 1 _ 2 — — 1 1 38 37 75 3 — — 72 13 41
R u o la h ti..................... - — 1 1 — — — 1 16 18 34 — 3 2 29 4 26
H o llo la n  k ih la k u n ta .
Kärkölä, Kirkonkylä . . 1 1 — — — 1 1 39 33 72 — 1 — 71 8 46
M a r t t i la ..................... __ — — — 1 — 31 18 49 1 — — 48 13 35
L a p p i la ..................... — — - — 1 - 18 21 39 — 1 3 35 1 28
Hollola, Hälvälä . . . — — — — — 1 23 15 38 — — 1 37 2 11
Lahti, Lahden kylä . — — — — 1 1 40 36 76 — 1 1 74 9 41
Lahden aseina . . . — — I1) — 2 20 25 45 2 1 — 42 4 17
U skila .......................... __ — — 1 — 27 23 5C — — — 50 10 19
K a s t a r i ..................... — — — — — 1 23 17 40 — — — 40 8 39
Lahden kauppala . . — — — — 1 - 25 25 5C — — - 50 14 36
T e n n i lä ..................... — — — _ 1 — 19 29 48 5 1 — 42 6 —
P a im e la ..................... — — — — 1 1 20 29 49 1 1 1 46 — 18
H e r r a la ..................... — — — 1 — 22 27 49 _ — 2 47 5 41
Nastola, Kirkonkylä . . — _ — — - 1 25 30 55 3 12 40 9 66
K o isk a la ..................... — — — — — 1 17 35 52 — 7 45 6 38
Siesta ........................... — — — — 1 12 18 30 — 2 1 27 5 24
U u siky lä ..................... — — — — — 1 29 26 55 — 3 52 15 32
Asikkala, Kalkkinen . . — — — — 1 1 38 39 77 — — 3 74 11 60
Siirto |2C 20 128 |l65 i ; 2 93 100|4,169 3,870 8,03! 1 216 175 272 7,37( |i,02r 1 3,810
')  33 oppilasta opetettiin  suonien- ja  12 ruotsink ielellä .
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i 2 CC 4 5 6 7 8 9 3 0 n 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
Siirto 2020 128 165 1 2 93 100 4,169 3,870 8,039 216 175 272 7,376 1,025 3,810
Asikkala. Kurhila . . — - 1 1 — — — 1 22 28 50 1 — 1 48 6 29
U rajärvi..................... — — 1 1 — — 1 — 33 21 54 3 — — 51 11 40
Kirkonkylä . . . . — — 1 1 — — 1 1 35 25 60 1 1 1 57 7 —
Paakkola . . . . — — 1 1 — — — 1 30 23 53 — — 9 44 11 19
Anianpelto . . . . — — 1 1 - _ 1 — 28 19 47 2 2 — 43 8 23
AVesivehmaa . .  . — — ] 1 — — 1 16 20 36 — — 1 35 — 20
Padasjoki, Auttoioen . — — 1 1 — _ 1 — 17 14 31 — 3 10 18 7 21
Ki rkonkyl ä. . . . — — 1 1 — — — 1 31 39 70 2 — 3 65 16 36
Arrakoski . . . . — — 1 1 — — ] 12 26 38 — — 4 34 - 20
Lampi, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 48 47 95 4 2 2 87 i l 26
Kataloinen . . . . — — 1 1 — — — 1 15 17 32 — 1 — 31 1 12
Lieso........................... 1 1 — — 1 — 12 12 24 — 1 8 15 — —
Koski, Kirkonkylä . . - — 1 1 — — 1 1 24 28 52 1 1 2 48 9 49
E tola .......................... — — 1 1 — — — 1 29 21 50 — 5 24 21 5 24
Yhteensä 2121 141 180 1 2 ICO 110 4,521 4,210 8,731 230 191 337 7,973 1,117 4,129
• ^ "— ■------- '
18 i 18 3 210
W iipurin  lään i.
R a n n a n  k ih lak u n ta
V iip u ri, Alasomme . - — 1 1 — — 1 26 22 48 1 — — 47 2 46
Ju u stila ..................... — — 1 1 - — — 1 29 18 47 — 2 3 42 4 39
Kilpeenjoki. . . . — — 1 1 — — — 1 37 29 66 — 5 11 50 9 —
Mannikkala. . . . — — 1 1 — _ 1 21 11 32 3 — 4 25 1 18
Nuijamaa . . . . — — 1 1 — — — 1 26 1!) 45 — 2 — 43 4 18
Siirto — 5 5 — — - 5 139 99 238 4 9 18 207 20 121
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i 2 3 i G 7 8 y 1 0 i l 1 2 1 3 n 15 1 6 1 7
Siirto 5 5 _ 5 139 99 238 4 9 18 207 20 121
Wiipuri, Nurmi . . . . __ 1 — - i 1 43 33 76 o — — 74 7 65
Ravansaari..................... — — 1 — — i - 15 35 50 1 — — 49 6 —
Sorvali (Mon Repos) . — — 1 - _ — 3 CS 00 128 2 6 — 120 12 ‘ )
T e r v a jo k i ..................... — 1 — — i — ‘20 28 54 — 1 5 48 6 68
Y k s p ä ä .......................... i 1 — 2 — — i 1 37 31 68 1 — 1 66 12 27
Y läsom m e..................... — — 1 — _ — 1 29 23 52 1 — — 51 12 58
Yläsäiniö . . .  . — — 1 _ — i - 29 21 50 — 1 2 47 12 —
K e l k k a l a ..................... — — 1 — — i 93 111 204 11 2 4 187 20 121
L yyk y lä .......................... ■ - — 1 _ — i - 24 22 46 — — 3 43 — 20
Rakkolanjoki . . . . — — 1 — — i - 23 23 46 — 1 — 45 10 38
Kylliälän kasvatuslaitos i 1 2 — — i ■: 13 10 29 — — 1 28 9 14'-')
Koivisto, Humaljoki . . — — 1 — — — 1 31 20 51 — 1 1 49 8 98
H ärkälä ........................... — — 1 — — i — 3! 8 39 3 1 — 35 O 84
K irkonkylä..................... - — 1 — — i — 29 23 52 — 1 1 50 6 65
Lavansaari...................... — — 1 — — i 1 40 31 77 — 2 — 75 6 76
M a k s la k ti..................... — _ 1 — — i — 8 { 21 58 1 1 1 55 D 30
S aaristo .......................... — _ 1 — — i — 3(3 17 53 17 4 1 31 4 50
S e i t s k a r i ..................... — — 1 _ — i 30 4 34 — — 16 18 2 18
Johannes, Kaijala . . . _ _ 1 — — i 31 19 50 — - o 48 9 44
T ik k a la ........................... — — 1 — — i 39 15 54 — — 52 11 38
Uuraansaari . . . . — — 1 — — — 2 41 30 77 S — 09 7 —
Waah t o l a ..................... — — 1 — — i — 29 23 52 — — 3 49 10 50
Uutsikirkko, Anttanala. . — — 1 — — — 1 23 15 38 4 — 34 6 46
K irkonkylä..................... i 1 2 — — i 2 40 3 9 85 3 — ] 81 8 96
Kanneljärvi . . . . — — 1 — — i 1 45 2 9 74 0 1
2 65 — 65
K a u k jä rv i ..................... — - 1 — — — 1 32 20 52 2 17 22 - 50
W am m elsu u & M etsäk y lä — — 1 — — i — 29 27 56 ■iyj 3 ' 11 39 — 57
Kuolema järvi, Kirkonkylä - — 1 — — i - 10 14 30 — 4 1 25 1 7
Seivästö........................... — — 1 — — i — 19 15 34 2 — 2 30 < 49
Siirto 3 3 31 37 - 23 25 1,129 878 2,007 63 57 95 1,792 217 1,455
*) Pysyvä pikkulasteukoulu oli toimessa eri opettajan johtamana. 2) Pikkulasteukoulu oli toi­
messa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 G 7 s 9 10 li 12 1:1 ! 14 15 16 17
Siirto 3 3 31 87 — — 23 25 1,120 878 2,007 03 57 95 1,702 217 1 ,4 5 5
K ym in  k ih lak u n ta .
Pyhtää, Svartbäck
ruots. k. . . — — 1 _ 1 — 1 — 23 16 39 — — 39 5 —
„ ,, suoni. k. . . — — 1 1 - — — 1 17 18 35 — — — 35 7 —
W e s te r b v ..................... — — 1 — 1 1 — 22 17 39 - 4 1 34 5 25
Suur-Ahvenkoski. . . — — 1 - — — 1 10 9 19 2 _ 1 10 3 5
Kymi, Haapavesi . . . — — 1 — ........ 1 — 14 13 27 — 2 — 25 4 27
H a l l a .......................... 1 — n 1 2 60 50 110 14 4 35 57 7 852)
H e l i l ä .......................... 1 1 ._ — __ 1 2 84 55 139 9 3 2 125 18 75
H u ru ksela ..................... — — 1 — 1 — 24 10 43 _ — 1 42 5 30
Karhulan tehdas . . . 1 1 - — — 1 1 53 51 104 — 3 8 03 13 75
„ puuhiomo . . — — 1 — __ 1 1 37 31 ((8 2 o 3 61 5 33
S u t i i l a .......................... ] — _ 1 1 28 47 75 _ — 75 16 32
Suur-Tavastila . . . 1 — — J — 26 18 44 1 — — 43 11 50
K u u t s a l o ..................... — — 1 — — 1 — 22 14 30 5 __ 31 14 23
J ä p p i lä .......................... — — 1 — 1 1 • )') 31 04 __ — 64 4 49
Weh kalahti, Husula . . 1 1 — _ 1 1 54 54 1W8 .1 1 11 95 14 117
Kannusjärvi & Kitula . — — 1 __ — — 1 31 19 50 __ — — 50 9 23
P y h ä ltö .......................... — — 1 — — 1 34 22 50 — *> 51 0 03
R e i t k a l l i ..................... 1 — — — 1 35 19 54 I — 3 50 12 73
Tammio.......................... — — 1 — 1 — 14 17 31 — 4 — 27 8 15
K u o r s a l o ..................... - — 1 — _ 1 — 23 17 40 0 1 36 0 22
W i lr i i e m i ..................... 1 — 1 _ 23 26 49 — — 2 47 — 40
Wirolahti, Klainila. . . — — 1 — _ 1 — 30 30 60 3 — 3 54 8 36
O rslahti.......................... — — 1 _ — 1 — 29 20 49 — 1 4 44 11 46
P itk ä p a as i..................... — — 1 __ 1 — 17 15 32 _ — 1 31 7 27
P y te r la h t i ..................... — — 1 — 1 24 12 36 — ■> 7 27 10 20
^V aalim aa..................... — — ] ___ — 1 1 29 23 52 3 3 5 41 7 31
Kirkonkylä. . . — — 1 _ — — 1 22 17 39 1 r — 37 3 30
Ravijoki.......................... — - 1 — — - 1 1 21 17 38 - 1 2| 1 35 11 49
Siirto 1 ti 0; 56 f)5 o ii !3j 43 1,968
!
1,575; 3,543| 100 97, 180 3,16o| 44o| 2,562
‘) 87 oppilasta opetettiin suom ea- ja  23 ruotsinkielellä,
e r ity is tä  pikkulastenlcoulua.
-) S itä  paitsi ou koko vuoden p idetty
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1 2 3 4 5 6 7 18 9 ! 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 56 65 2 1 43 43 1,968 1,575 3,543 O O_
__
97 186 3,160 449 2,562
Wirolahti, Pihlaja . . . __ — 1 — — 1 — 32 20 52 — 4 7 41 10 37
W i r o j o k i ..................... — — 1 — - - 2 34 26 60 — 2 1 57 4 39
Miehikkälä, Kirkonkylä . — — 1 — — — 36 28 64 — — 3 61 9 44
Kalliokoski..................... - - — — — I 1 ) — 7 14 21 — — — 21 — 15
Muur i kkal a. . . . — - 1 — — — 21 18 39 — — 30 9 — 34
Säkkijärvi, Heinlahti . . 1 — — 25 15 40 — — — 40 6 12
K irkonkylä..................... — — 1 — — ; — 32 16 48 2 1 4 41 7 24
K o lh o la .......................... — 1 — — - 1 27 15 42 1 — 1 40 9 15
Sääm älä.......................... — - 1 — — — 1 14 13 27 1 1 — 25 3 28
Y l j ä r v i .......................... — — ] — — — 1 28 14 42 — — — 42 5 62
S u u rp ä ä lä ..................... __ — 1 — — - 2 37 33 70 — - — 70 9 31
Jokikylä.......................... — — 1 — — - 1 36 24 60 8 3 2 47 4 32
T a p io la ........................... — __ 1 — — — J 37 16 53 1 2 1 49 3 42
W i l a j o k i ..................... — 1 — — — 2 44 16 60 — 4 4 52 10 20
Sippola, Enäjärvi . . . — - 1 — — l — 32 15 47 — 9 — 38 9 54
Inkeroinen..................... — — ] — - i 1 32 31 63 15 - 6 42 4 40
Kaipiaisten asema . . — 1 — — i — 25 25 50 — — 3 47 12 162)
Kirkonkylä..................... 1 1 2 — — l 1 543) 42 96 6 1 6 83 22 58
Savero4) ..................... — — — — — 1 13 15 28 1 2 6 19 5 22
W i i a l a .......................... — — 1 — — i 1 52 48 100 1 S 2 94 13 41
M ä tn n iä lä ..................... — __ ] — — l 1 33 27 60 — 1 59 12 28
Liikkala.......................... — — 1 — — l 1 33 47 80 1 1 — 78 5 87
Suursaari, Kiiskinkylä. . — — 1 - — l — 15 11 26 — — 26 40
S u u i ik v lä ..................... — 1 — — i — 27 19 46 3 — 1 44 K 37
J .ap v e d en  k ih la k u n ta . 1
Walkeala., K irkonkylä. . 1 ! 1 - 2 - — l 1 55 33 SS 4 — 84 15 86
Kymin tehdas . . . 1 1 — i 4 9S 78 176 1 3
1 171 n —
Kouvolan asem a. . . !„ 1 1 — l 1 29 35 64 — 64 17 5)
„ kylä . . . — 1 1 — — ] 1 42 26 68 1 ! - 1 C(. 1( 40
O rava la .......................... — — 1 1 — — 1 13 17 30 — i 1 25 37
j  Siirto & 831 1 - i 5j58 Ti 1-2,931 2,312 5,243 144 134 267 4,69£ 687 1 3,583
’) 3  oppilasta opetettiin suomen- ja  18  ruotsinkielellä. -) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko 
lukuvuoden. 3) Näistä 4 kävi tyttökoulua, 4) Opetusta annettiin suomen- (22 oppilaalle) ja saksan­
kielellä (6 oppilaalle). 5) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden eri opettajataren johtamana
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i ! 2 ; 3 4 : s ! 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 83 94 9 2 58 73 2,931 2,312 5,243 144 134
1
267 4,698 687 3,583
Walkeala, Woikoski . . — — 1 1 — 1 1 29 31 CO — — 60 4 33
Kannuskoski . . . . - - 1 1 — — 1 — 21 13 34 1 3 — 30 — 13
S e lä n p ä ä ..................... - — 1 1 — — 1 — 30 22 52 _ 2 __ 50 _ 48
T uohikotti..................... — — 1 1 _ — 1 — 25 25 50 — — 14 36 _ 50
Luumäki, Marttila . . . — — 1 1 _ 1 — 39 12 51 _ 1 _ 50 10
Kangasvarsi . . . . - — 1 1— — 1 32 21 53 2 — _ 51 13
Lapvesi, Lapvesi . . . 1 1 — 2 — 2 1 84 76 160 — 2 5 153 27
K a u k a s .......................... — — ] — — I1) — 1 33 26 59 4 1 __ 54 4 39
M ustola.......................... — — 1 1 — — — 2 43 38 81 4 2 21 54 6 26
S i p a r i ..................... — — 1 1 — — 1 _ 15 13 28 11 4 4 9 _
L e m i ........................... — — 1 1 — — 1 — 17 13 30 — _ 30 6 8
T a ip a ls a a r i ..................... — — 1 1 — — — 1 32 21 53 1 __ 1 51 _ 50
S a v i t a ip a le ..................... — — 1 1 — — 1 — 30 16 46 3 1 — 42 7 47
Suomenniemi..................... — — 1 1 - — 1 - 21 9 30 o•J — — 27 — 26
Jä ä sk en  k ih lak u n ta .
J o u t s e n o .......................... — — 1 1 _ — — 1 16 5 21 21 oL. 25
Ruokolahti, W aittila . . 1 ] — 2 — — 1 1 31 18 4!» 2 0 0 40 10 ■»6
S i i t .o la .......................... — 1 1 — — 1 29 24 53 _ _ 53 9 29'
R a u t jä r v i .......................... 1 I — 2 — _ 1 .1 38 23 61 ui __ 53 14 15
Kirvu, Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 42 40 82 ?! _ _ 75 11 45
Y lik u u n u ..................... - — 1 1 1 ! 50 30 80 Oj U 4 65 26 57
Jääski, Niemi . . . . 1 1 — 2 — 1 1 64 44 108 o•ji 7 2 96 16 _
E nso................................ — — 1 1 _ — 1 — 27 17 44 i <>O- 2 39 9 14
A h v o la ........................... — 1 1 — _ — 1 . 22 19 41 o i _: _ 32 _
Pelkola . . . . - — 1 1 — — 1 29 20 49 — i — 1 48 _
Antrea, Hatula . . . . 1 1 — 2 — 1 1 36 34 70 2] — 2 66 7 37
K o rp ila h ti..................... 1 1 — — 1 18 12 30 1;
i
1! II 17 6 42
P u l l i l a .......................... — 1 1 — — 1 - 2ö: 25 48 — l i 4 43 OO 33
Siirto 114 141 10t| 120 2 | 3|77 91 3,S07 2,959 8.766 208; 17ö| 340 5,04h| 877 4,24(i|
')  54 oppilasta opetettiin suomen- ja  5 ruo tsink ielellä .
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j i 2 3 4 s  i (> 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
!
Siirto 14 14 104 m 2 3 77 01 3,807 2,959 6,766 208 175 340 6,043 877 4.246
Ä yrit p ä ä n  k ih lak un ta .
Muola, Hotokka . . . — i — — — 1 33 21 54 — 3 11 40 8 26
Kangaspelto ‘) . ■— — — — — 1 — 17 14 31 ( 1 18 5 3 23
Lehtokylä . . . . — — — - 1 — 33 9 42 5 — 5 32 6 —
M älkölä..................... — — — — — 1 31 19 50 3 — 34 13 2 38
Porkjärvi . . . . — — — — 1 — 31 13 44 — 2 — 42 3 22
Punnus ..................... — — - — 1 - 38 7 45 — — 1 44 5 35
P ä l l i l ä ................... — — — — 1 - 37 7 44 — 2 2 40 5 —
K yyrö lä 1) ................... — -- — — — ■> — 48 28 76 — 2 25 49 12 27
H e in jo k i ..................... — - — 1 - 25 14 39 — 1 2 30 2 27
Kivennapa, Kirkonkylä — — — — ] 27 16 43 — — 3 40 3 50
M iettilä ..................... — — — — 1 — 23 27 5» — 2 2 46 8 25
Pamppala . . . . — — — — 1 - 27 11 38 — 3 3 32 3 35
K a iv o la ..................... — — — — 1 ] 52 36 88 15 7 5 61 5 48
T erijo k i................... — — — — ] 1 39 34 73 10 2 12 49 13 52
Kuokkala . . . . _ — — — 1 — 32 24 56 o 2 3 49 — 51
Joutselkil . . . . — — — — .1 1 52 29 81 2 14 7 58 5 74
V alk järvi, Vunukkala 1 — 2— — 1 ] 45 23 68 1 — 3 64 13 79
Vuoksentaka . . . -- — 1 1 — — — 1 25 ■» 47 ■> — 4 41 6 76
I v a i i tu .......................... 1 1 — 2— — 1 1 51 43 97 3 1 1 92 14 31
K äkim lm cn  l ih l a h m la .
Sakkola. Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 28 27 55 9 2 42 3 30
Metsäpirtti . . . . — — 1 1 - — 1 3 42 24 (M! 5 — 1!
60 4 56
Käiliäranta . . . . — — 1 1 — — 1 - 34 13 47 1 1 45 < 27
Petä järvi . . . . — — 1 1 — 1 31 14 45 1 — j — - 44 5
V ila k k a la  . . . . — — 1 1 — — 1 29 22 51 1 2: 4 44 2 32
Pyhäjärvi, Pyhäkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 59 24 8 3 9 2 72 12 —
K u k k u a..................... — 1 1 — — 1 — 23 12 35 1 '< 5 6 19
Sortanlahti . . . . — — 1 1 — — 1 — 24 20 44 4| 3 14 23 8 30
Siirto 2 ! 3 1 0 1 10s|4,74(i 3.512 8,25S| 289 234 1 507 7,228 1 , 0 1 0 5,187
') Opetuskieli venäjä.
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i 2 3 4 5 C> 7 s 9 10 i l 12 ! 13' n i -> 1C 17
Siirto is 18 127 155
(
3 101 103 4,746 3,512 8,258 289 234 507 7,228
35
1,040 5.187
Pyhäjärvi, Konnitsa . — _ ’ 1 — i — T ( 17 44 3 4 2 7 33
Noitermaa . . . . — — 1 — — — 1 15 12 27 9 — — 25 _ _
Räisälä, Kiikoukylä . i 1 - — — i 1 33 33 66 — 8 4 54 9 38
Särkisalo . . . . - — 1 — i — 19 12 31 1 6 ; n 5 22
T iu r i.......................... — — 1 — — i — 16 13 29 — 1 1I 27 7 42
Unnunkoski . . . - — 1 — — i — 27 19 46 — — 1 45 11 _
K äk isa lm i..................... — — 1 — — i 1 43 20 63 6 4 1 52 9 __
Kaukola, Kirkonkylä . i 1 - — — i 1 37 30 67 2 2 9 54 12 15
Suokkala . . . . — — 1 — __ i — 33 10 43 — 9 3 31 _ 20
Hiitola, AVaavoja . . — — 1 — i 1 43 27 70 — 4 2 64 16 24
Kokkola..................... — — 1 — __ i 1 41 20 67 2 — — 65 12 18
l l m e e ..................... - — 1 — i - 18 24 42 1 — — 41 — —
K urkijoen  k ih lak u n ta .
Kurkijoki, Elison vaara — _ 1 1 — — i — 21 5(5 _ 2 0 48 5 38
Ih ojiirv i..................... — 1 1 — — _ 1 24 17 4« 1 1 3 9 7 43
Kirkonkylä . . . . i 1 — o — — ■> 1 78 58 136 ■ 8 -I- 1 1
— 26 —
S o r j o s ..................... — — 1 — 1 __ — 1 7 11 18
i
.1 _ — 17 2 13
Parikkala, Kangaskylä. i 1 — 2 — __ i 1 54 39 93 3 4 7 79 10 35
Kirjavala . . . . — 1 1 — — i 1 68 30 98 o 1 1 94 18 45
Kivijärvi . . . . — 1 1 — i — 28 12 44) — 1 36 7 28
T y rjä .......................... - — 1 1 — — i — 29 14 43 1 2 2 38 ■> 31
Jaakkima, Kirkonkylä . i 1 — ->— — 2 2 101 04 165 10 5 —’ 150 22 45
H ali terva . . . . — 1 1 — 1 — 30 24 54 oo — 6 45 13 42
Kortcela..................... — — 1 1 — — — 1 32 20 52 •) — 2 48 8 42
S o rtav a lan  k ih lak u n ta .
R u s k e a la ..................... 1 — o — 1 1 37 44 81 0 3 15 57 10 33
Siirto |‘24 21 145 1 8 1 a ! . ) 1 2 3 1 11 <s| 5 , 6 1 8 ! 4 , 1 1 2 9,7:50 3 5 1 413 5 7 7 8 , 3 8 9 , 2 5 s |
" 1 
1
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i i l 2 3 4 5 G 7 8 9 ! 10 l i 12 13 14 15 16 17
i
Siirto 24 24 145 184 3 3 123 118 5 ,6 184 ,112 9,730 351 413 577 8,389 1,258 5,794
Sortavala, Kuokkaniemi — — 1 1 — 1 1 64 31 98 8 3 0 81 11 50
Läskelä..................... 1 1 — 2 — 1 1 60 47 107 10 2 8 87 12 46
R isti........................... -- — 1 1 — — 1 — 38 21 59 1 6 — 52 4 24
O t s o is ..................... — — 1 1 _ __ — 1 25 .19 44 1 6 — 37 5 19
Riekkala . . . . — — 1 1 — __ — 1 35 15 50 1 — 1 48 6 26
Tulola........................ --- — 1 1 — 1 1 59 38 97 6 8 6 77 2 47
^Välimäki . . . . — — 1 1 - _ — 1 16 17 33 6 6 — 21 — —
Uukuniemi,Kirkonkylä — — 1 1 — — 1 — 34 14 48 8 — — 40 8 22
Kalattoma . . . . — — 1 1 — _ — 1 45 11 26 1 4 1 20 5 21
S a lm in  k ih lak u n ta .
Impilahti Kirkonkylä . 1 1 — 2 _ o 1 66 38 104 2 3 2 97 15 51
K i t e l ä ..................... — — 1 .1 — — 1 1 70 30 106 6 7 4 89 13 80
Pitkäranta . . . . 1 1 — 2 — _ 2 2 76 80 156 11 14 5 126 23 78
S o a n la h ti..................... 1 1 — -> - _ 1 1 43 30 73 3 2 11 57 12 42
Suistamo, K irkonkylä. .1 1 — o — — 1 1 39 39 78 7 4 8 59 11 51
Loppäsyrjä. . . . — i— 1 1 — 1 — 32 22 54 1 2
■> 49 5 42
Salmi, Mantsinsaari . — — 1 1 — — 1 — 32 18 50 o — 4 44 3 43
Tulem a ........................... 1 1 _ 2 — — 1 2 56 23 79 4 2 2 71 10 36 ')
Manshila . . . . — — 1 1 — — 1 — 26 10 36 — — 6 30 6 15
Ylä-Uuksu. . . . — — 1 1 1 _ 29 14 43 — o 5; 36 5 42
Suojärvi, W arpakylä . — — 1 1 — 1 — 26 9 35 3 12 18 — 24
Leppäniemi . . . - — 1 1 — — — 1 22 21 43 5 2 33 3 3 —
S a lo .................................. — — 1 1 — 1 — 6 16 22
f) 3 — 16 5 12
Korpiselkä..................... - — 1 1 — - 1 1 25 17 42 3 37 Y 12
Ruskeala, katso Sorta­
valan kihlakunta.
Yhteensä 3030162
222
2131 3 3 
219
1 finsk­
tysk  +  2 
ryska .
143135
278
6512 4.701 11,213 440 493 696 9,584 1,429 6,577
‘ ) P ikkulastenkoulu oli toim essa koko lukuvuoden.
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i 2 8 4 5 6 V 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Mikkelin lääni.
H einolan kih lakunta.
Heinola, Lusi . . . . i 1 — — — 1 1 39 26 65 5 1 5 54 8 25
Jyränkö .......................... — — 1 — — - 1 26 26 52 2 5 1 44 7 40
H n jan sa lo ................................ — — 1 - — 1 — 24 23 47 5 1 6 35 1 18
P a a s o .......................... — — 1 — — — 1 10 17 27 1 2 5 19 — 39
Sysmä, Joutsjärvi . . . — — 1 — — — 1 29 19 48 5 — — 43 7 44
Nikkaroinen . . . . — 1 - — 1 — 34 22 56 6 — 1 49 9 38
Nuoramoinen . . . . — — 1 — — 1 I 31 29 60 2 4 1 53 5 42
O nkiniem i..................... - — 1 — — 1 — 27 18 45 — 3 — 42 6 21
S ä r k i la h t i ..................... — — 1 — — 1 — 26 19 45 9 — 12 24 3 25
A V aih k v lä ..................... i 1 — — — 1 1 37 32 69 4 1 5 59 10 29
L i ik o la .......................... - - 1 — — 1 — 16 13 29 2 — — 27 3 19
Hartola, Kirkonkylä . . i 1 — — — 1 1 58 24 82 5 6 3 68 10 33
K u iva jä rv i..................... — — 1 — — 1 — 32 18 50 5 — 5 40 O 25
P u tk ijä rv i..................... — - 1 — — 1 - 19 15 34 1 2 2 29 1 14
J o u ts jä r v i ..................... - — 1 — — — 1 26 14 40 4 9 13 14 7 —
N i p u l i .......................... — __ 1 — — — 1 20 16 36 7 4 7 18 — 13
L uhafto  .......................... — — 1 — — 1 — 19 20 39 2 10 — 2 7 4 6
Joutsa, Kirkonkylä . . . i 1 - — — 1 1 49 34 83 10 7 1 65 8 40
H ankaa........................... — — 1 — — — 1 2 2 19 41 1 2 7 31 1 17
Pärnäm äki ................................ - - 1 — — — 1 30 23 53 2 1 4 46 5 24
Tammilahti . . . . — — 1 — — — 1 15 25 40 2 — 1 37 6 21
Leivonmäki, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 1 35 24 59 5 9 23 22 5 32
H avu m äki..................... — — 1 — — 1 1 40 31 71 2 5 9 55 5 27
Mäntyharju, Kirkonkylä . i 1 — — — 1 2 84 64 148 8 7 — 133 18 53
P a r ts im a a ..................... — — 1 — — 1 — 33 19 52 — 8 — 44 13 26
Pertuin a a ..................... — — 1 — — — 1 37 27 64 8 7 15 34 2 39
N unnaa ........................................ - — ) — — — 1 17 13 30 2 — — 28 — 30
T o iv o la ........................................ — — 1 — — 1 — 27 24 51 5 5 3 38 3 27
Siirto 1 5, 5 ‘2sj - 1 löi 1ö| 862 654[l,516 110 99 129 1,178 150 767
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i 2 3 4 5 6 7 8 » 10 11 12 13 : 14 15 16 17
Siirto 5 5 23 33 — _ 18 19 862 654 1,516 1 1 0 99 129 1,178 150 767
M ikkelin  leili lah un ta . i!
Mikkeli, Harjumaa . . . — — 1 1 — 1 — 45 18 63 5 0 — 53 5 39
Linnam äki..................... 1 1 — 2 — — 1 2 85 75 160 4 li 'i 148 23 92
S u o n s a a r i..................... _ — 1 1 — — 1 — 35 13 48 — — ! 3 45 3 25
L i u k k o l a ..................... — — 1 1 — - 1 1 40! 25 74 2 — ! 3 69 5 48
Wehmaskylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 11 30 1 5 2 22 3 7
Wanhamäki . . . . — — 1 1 — — 1 _ 22 1(> 38 — 8 _ 30 — —
A n tto la ................................ — — 1 1 — 1 _ 29 14 43 — o'<J 1 39 6 52
Kangasniemi, Kirkonkylä — — 1 1 — __ — 31 24 55 ~ ij 2 52 3 76
Makkola........................... — — ] 1 — — 1 — 29 27 56 5 -1 14 36 7 29
Ristiina, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 42 41 83 3 o'<_> 8 69 4 391
Himalansaari . . . . — 1 1 _ IS 14 32 — 1 : 2 29 —■ 22 i
N ärh ilä ........................... — — 1 1 - — — 21 27 48 8 — 1 39 — 44 '
Hirvensalmi, Björnilä . . 1 1 — 2 — — 1 28 26 54 5 10 — 39 — 26
Kallioniemi . . . . 1 1 — 2 — — 1 47 31 78 10 S; 3 57 9 36:
Lahnaniomi . . . . _ — 1 1 — 1 31 29 60 7 7 — 46 4 40'
Väisälänsaari . . . .  
Ju v a n  k ih lak u n ta .
1 1 1 24 17 41 'i 6 28 27
►
Juva, Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 58 52 110 18 3 85 15 77
K o i k k a la ..................... — — — __ 1 — 44 17 61 10 13 21 17 6 47
”Vuorenmaa . . . . — — — _ 1 — 27 23 50 10 5 14 21 2 25
Knuutilanmäki . . . — — — — 1 — 27 28 55 — — . 55 — — 21
Pieksämäki, Haapakoski . — — — - ----- 1 31 22 53 2 ■)' 1 48 6 24
Kirkonkylä..................... 1 1 — — — 1 o 96 3 i 133 «3 «J ; — 127 17 55
Porsaskoski . . . . — — — — — 1 31 17 48 _ — : 16 32 5 43
V i r t a s a l m i ..................... — — — — 2 46 48 94 1 0 2: 9 80 8 66
Jä p p ilä ................................ - — — — 1 — 25 22 47 1 1 — 45 3 36
Haukivuori, Kirkonkylä . — — — — - 1 25 30 55 — _■ — 55 S 49
N y k ä li i ..................... — — 1 ........ 19 14 33 s 4; 5 16 — 18
Siirto 11 11 44 06 — - 1 38 3 7 ) 1,840 1,372 3,218! 215 206 292 2.505 292 1,830
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1 2 3 4 5 6 7 s !) 10 l i 12 i:-ï u 15 16 17
Siirto 1 1 11 44 6 6 38 37 1,846 1.372 3,218 215 2 0 0 292-2.505 292 1,830
Joroinen, Joroisniemi . . 1 — — I _ — 1 — 87 1 38 6 3 __ 29 5 2 2
H ä y rilä ........................... _ 1 — 1 — __ — 1 2 60 62 9 n _ 57 9 37
J ä r v i k y l ä ..................... — — 1 1 — — 1 1 0 2 1 31 — 2 1 28 4 26
Kaitaiuen . — — 1 1 — — 1 — 30 25 55 1 2 O 7 34 1 2 29
L i u n a ........................... — _ I 1 — — 1 2 2 13 35 — _ 3 3 9 OO
Puumala . . 1 1 — 2 - — 1 1 6 6 33 99 13 30 ] 75 14 42
R an ta sa lm en  kihlakunta.
Rantasalmi, Asikkala . . _ _ 1 _ _ _ 1 15 13 28 3 25 15
Rantasalo . . 1 1 — — 1 1 63 45 108 12 4 5 87 18 82
Oravi . . . . — — — — — 1 15 15 30 — — — 30 . 5 2 2
Kangaslam pi..................... — — — 1 — 16 23 39 8 14 17 3 31
Sulkava, Kirkonkylä . . 1 1 — — — 1 1 3 9 44 76 2 o 4 67 1 0 6 6
L o h ik o sk i..................... _ — — 1 16 18 34 9 2 — 30 2 33
Sääminki . . __ — _ — ] — 3!) 2 0 59 4 — 2 53 16 37
Kerimäki, Jouhenniemi . — — __ 1 — 34 2 » 63 7 9 4 50 6 35
Kumpuranta . . . . — — — — 1 — 26 16 42 9 6 5 2 2 3 32
Pu tikko ........................... — — — ] — 30 17 47 4 1 2 2 29 7 2 1
W a a r a .......................... — — — — — 1 18 8 26 1 — 3 2 2 6 2 0
Sim p ala .......................... — — — — 1 28 17 45 1 9 7 35 7 34
Sormula - ) ..................... — — — __ — 1 16 14 30' 3 4 — 9 — 24
S a v o n r a n t a ..................... _ — — 1 — 38 24 62 1 2 6 _ 44 5 64
Enonkoski.......................... — — — — 1 — 25 1 2 37 3 1 2 31 5 64
Heinävesi,' Hasumäki . . I ] — — — 1 1 32 33 65 1 2 1 0 38 5 K ) 25
P e t r u m a ..................... — 1 - _ 1 — 25 17 42 1 1 9 o«> 19 5 2 2
P a lo k k i........................... 1 1 — _ — 1 1 48 29 77 — 1 4 72 1 0 51
Yhteensä 1717!
05
(il
95
54 50 
104
2,5291,919
j
4,448 331 296 4003,421 457 2,664
J) P ikku lastenkoulu oli toim essa koko lukuvuoden ; sen oppilasm äärää ei ole ilm oitettu.
2) Ennen n iineltään  N iin im äki.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Kuopion lääni.
P ie lis jä rv e n  k ih lak u n ta .
Pielisjärvi, Kirkonkylä . i 1 — — — 1 47 40 87 8 — 45 34 11 39
K y lä n la k ti..................... — — i — — — 23 5 28 2 3 3 20 5 37
AV iekki.......................... — — i — — — 14 12 26 1 2 1 22 2 29
AVuonislahti . . . . — — i — - — 21 20 41 5 — — 36 8 14
K o i i .......................................... — — i — — — 25 11 36 9 2 3 22 — 36
H attuvaara..................... — — i — — 1 12 14 26 10 4 — 12 — —
Juuka, Kirkonkylä . . . i 1 — — — 1 44 33 77 17 2 2 56 8 60
A-lmiovaara..................... — — i — — - 26 12 38 10 5 1 22 1 24
Nurmes, Haapakylä . . — — i — — - 18 12 30 5 0 8 11 — 41
H ö l jä k k ä ........................... — — i — — — 10 10 20 1 1 1 17 9 40
K arhunpää..................... — — i — — 1 14 16 30 5 — — 25 2 29
Kirkonkylä..................... i ] — — — 1 38 41 79 9 7 4 59 9 67
L ip in la k ti..................... — — i — — — 14 18 32 OL) 2 — 27 5 28
Sarani o .......................... — — i — — 1 21 14 35 5 — 3 27 2 44
Savikylä........................... — — i — — - 23 21 44 7 2 — 35 6 34
Y l i k v lä .......................... — i — — — 23 19 42 7 6 13 16 4 23
Kuokkastenkoski . . . — i — — — 14 10 24 — 2 — 22 3 14
R a u ta v a a r a ..................... — — i — - — 19 15 34 14 1 — 19 3 33
I lo m an ts in  k ih lak u n ta .
E u o ..................................... — — i 1 — — 29 21 50 --- — 2 48 10 23
Tohmajärvi, Kemie . . — — i 1 — — 29 23 52 3 1 2 46 13 40
Onkamo..................... ' — i 1 — — 1 30 21 51 8 5 14 24 8 56
A V a r t s i lä ........................... i 1 — 2 — — 90 64 154 1 3 144 21 J)
Järventaus ........................... — i 1 — — 19 15 34 2 2 3 27 4 31
‘ P ä lk jä r v i ........................... 1 - 2 1 43 27 7fl 6 4 2 5fc 6 46
Kiihtelysvaara,
Hammaslahti . . . . — i 1 I” 3; 24 55 Il 5 45 1( 59
! - I - Of « n  _ loo I i n  « 7< k i r Ii  i a : 1 i l  l I m l  1 1 «1 «7d i  ne K4.7
*) P y syv ä  p ikkulasteukoulu oli toim essa eri opettajan  johtam ana.
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i 2 1 3 4 . 5 ! 6 7 |s 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 20 30 _ 22 10 079 518 1,197 144 61 l i s 874 150 847
Kiihtelysvaara,
K irkonkylä..................... * - ] 1 — — 1 — 22 31 53 12 4 3 34 5 31
Ilomantsi, Kirkonkylä . . 1 — 2 — 1 1 51 38 89 22 29 15 23 12 18
K o v e r o ........................... — — 1 1 — __ 1 — 17 19 36 9 4 9 21 8 35
M ö h k ä ........................... — — 1 1 — — 1 — 19 20 39 — 1 — 38 5 l i 1')
K i v i l a h t i ..................... — — 1 1 - — 1 - 17 12 29 5 3 0 15 8 15
L ip e r in  k ih lak u n ta .
Kaavi, Kirkonkylä . . . 1 — 2 — — 1 1 47 31 78 4 2 _ 72 17 17
S ä v n e is ........................... — — 1 1 — 1 — 18 1 2 30 — 1 — 29 8 15
Maarianvaara . . . . — — 1 1 — 1 — 27 10 43 1 5 1 36 8 43
Sivakka . ..................... 1 1 — __ 1 — 24 18 42 1 0 — — 32 4 27
Liperi, Kaatamo . . . — — 1 1 __ 1 — 4(j 31 77 23 9 29 16 _ 30
K irkonkylä..................... 1 1 — 2 __ — 1 1 39 37 76 10 1 7 58 6 80
T a ip a le .......................... 1 1 — o — — ] .1 89 35 74 U 3 1 0 44 5 83
Kontiolahti, Kirkonkylä . — — ] 1 — — — n 28 37 65 1 10 4 50 8 53
L o h m o ........................... — — 1 1 — — 1 — 18 17 35 3 1 11 20 4 15-
P u so ................................ — 1 1 — — 1 — 27 20 47 1 2 0 1 28 4 21;
S c l k i i .......................... — — 1 1 — — 1 — 33 20 53 H ?) :>,73') — — 0 19
M o n n i ........................... ~ — 1 1 — — i 20 1 27 — — 8 19 5 —
U t r a ................................ 1 1 — 2 — 2 i 09 71 140 3 ;j 2 132 20 15 M
Pielisensuu . . . . — — 1 1 __ — 1 — 38 35 73 (i 5 12 50 4 30
P a ih o la ........................... 1 1 _ — 1 — 17 21 38 13 5 — 20 — 9 .)
Polvijärvi, K irkonkylä. . 1 ] — 2 — — 1 i 58 30 94 1 1 2 5 70 5 40
Martonvaara . . . . — — 1 1 _ 1 — 2 1 12 33 7 2 3 21 1 30
Kuusjärvi, Kirkonkylä . — — 1 1 _ 1 i 39 41 80 7 4 1 08 14 85
W a ris lah ti...................... — — 1 1 ___ 1 — 13 25 38 4 9 — 32 2 34
Kide, P ä ä ty e ..................... 1 1 — 2 _ _ 1 i 51 38 89 4 1 0 78 15 24
Puhos ........................... 1 1 — 1 — 27 21 48 — OO j 45 — 24
S u o r la h t i ..................... - — 1 1 __ — — i 21 19 ¥.i 13 7 9 18 __ 10;
Kääkkylä, Kirkonkylä . . — 1 1 - — 1 i 00 34 94 4i 1 2 87 18 48
Rasi v a a r a ...................... — 1 1 - 1 — li 23 i 19 42 4 ' 3 — 35 — _
Siirto j12 12 42| 06 -1 - i 19 '22 l.o u ! 1,285 2.899) 352 2 1 5 ! 201 - >0711 342 1,740
*) Sibi paitsi oli pysyvä pikkalastenkonlu toimessa ori opettajan johtamana. *) Sitä paitsi 1 
apulais-opettaja ilman valtioapua. *) Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden. *) Pikkulasten- 
koulu oli toimessa koko lukuvuoden.
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1 2 3
i
■i ! H 6 7 8 y 10 j i l 12 1 13 14 15 10 17
Siirto 12 12 42 06 49 22 1,614
!
1.285 2,899
i
352 215 201 2.071 342 1,740
K e s ä la h t i ................................ — — 1 1 — — 1 — 23 13 36 4 o 1 28 6 25
I i s a lm e n  k ih la k u n  ta . 
Iisa lm i. K irkonkylä . 1 J 1 1 54 49 103 5 1 6 91 17 20
Jy rk k ä  .......................... — — 1 __ — 1 __ 8 8 16 O 2 — 11 2 4
S a la h n i i .......................... - - — — — — 1 19 17 36 3 4 29 3 29
Sukeva .......................... _ — _ — 1 — 20 7 27 i 8 6 1 28
W ie rem ä . . . . _ — — — - 1 29 20 49 1 6 4 38 7 44
Ha a pa j ä r v i . . . . — - — 1 32 22 54 1 1 2 50 9 32
H aa ja isk y lä  . . . - — 1 26 13 39 3 3 — 33 4 28
Pörsänm äki . . . — — — l 1) 32 23 55 5 12 — 38 1 50
U im a l a .......................... — — — 1 i 39 27 66 5 4 9 55 5 23
K auppilaninäki . . — — — —: i 18 12 30 3 1 7 19 — 39
N i s s i l ä .......................... — — _ — i 21 22 43 7 11 17 8 — 40
"VValkeiskvlä . . . _ — — - ; 1 25 25 50 4 _ 7 39 — 30
R u t a k k o .......................... _ — — — 1 22 28 50 6 0 O 35 0 32
L ap in lah ti, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 52 65 117 10 — 4 103 18 45
A lap itk ä .......................... — 1 1 — _ _ 1 32 29 61 8 3 11 39 7 40
T ö lvä ................................ — __ 1 1 — 1 12 15 27 i — — 1 26 18
K iuruvesi. K irkonkvlä. 1 1 — 2 __ _ 1 1 75 40! 115 1 3 4 107 20 04
1 ' y t k y .......................... — — 1 1 — — 1 22 18 40 3 5 ‘29 9 51
N iem isjärv i . . . — — 1 1 -- — 1 24 16 4-:} 6 5 11 18 81
S u lk a v a .......................... — 1 1 — — 20 14 34 5 5 2 22 .... 37
N ilsiä, Ju an ko sk i . . 1 ! 1 — 2 — 1 50 71 121 - l i 102 13 51
K angaslahti . . . — 1 1 — 12 9 21 *: c 3 12 19
Ki r konky l ä . . . . 1 1 — 2 1 33 28 61 5 2 54 0 49
M urtolahti . . . . — 1 i 1 19 14 33 __ 4 7 22 28
M uuruvesi . . . . — 1 1 3( 4L 7(i 12 5 4 Ö£ t 33
Sänkim äki . . . . i — 1 1 - 23 2f 45 2 L r 31 31
S u t e l a ................................. L - i r 2 f 35 — 4 2| 3 : 12
Siirtc>|i7 r o r 1 01 — 1 - k')41 |2,407 1.978>4,38i»] 461)| 314 40( 3,211 | 4!>sj 2,735
*) K eviitluUukautoiia hoiti v irkaa v. t.. m iesopettaja .
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 1 7
Siirto 17 17 65 99 _ _ 65 41 2,407 1,978 4,385 460 814 400 3,211 498 2,735
Nilsiä, Juminen . . . . - - — — - 1 12 15 27 7 2 5 13 — 16
P alon u rm i..................... — — — — — 1 30 16 46 2 — 4 40 — 23
Pieksä .......................... — - — — 1 — 28 32 60 3 3 5 49 5 43
Akonvesi ("Wehkalahti) — — — - 1 — 26 17 43 4 5 4 30 — 21
Paju j ä r v i ..................... — — — — - 1 24 14 88 S — — 35 — 46
W u o t jä rv i..................... — — — — 1 — 24 23 47 10 1 3 33 2 30
Pelonniemi. . . . . — — — — 1 — 26 23 49 19>) 301) — — — —
K uopion k ih lak u n ta .
Pielavesi, Rannankylä. . 1 1 _ - — 1 36 30 66 9 3 4 50 9 42
Lampaanjärvi . . . . — — — — — 16 26 42 4 - 6 32 8 39
L a u k k a la ..................... - — — — — 17 12 29 5 1 1 22 4 22
Tuovilanlahti . . . . — — — — — 23 26 49 2 1 1 45 8 40
Säviä ................................ — — — — — 15 27 42 — 1 37 6 50
T a ip a le ........................... — — — — — 21 25 46 12 1 2 31 4 45
Waaraslahti . . . . — — — — — 22 12 84 — 1 3 30 5 27
Keitele, Kirkonkylä . . — — - • — 1 — 40 28 68 — 1 25 42 12 34
Sulkavanjärvi . . . . — - - — 1 — 16 15 81 — — 5 26 — 8
H am ula........................... — — 1 - 20 9 29 — — 5 24 4 41
Tuusniemi, Kirkonkylä . — — — — 1 34 30 64 2 — 1 61 7 53
K o s u la .......................... — — — — - 21 23 44 4 13 12 15 2 56
T u u s jä r v i ..................... — — - — — 32 17 49 — — 12 37 6 16
M e la la h t i ...................... — — — — — 30 25 55 — — 3 52 13 40
Juurikkamäki . . . . — — — — 1 — 19 20 39 5 6 3 25 6 37
Kuopio, Haminanlahti . — — — — — 10 16 26 — — 1 25 4 21
Hirvilahti . . . . — — — — — 19 15 34 — — 1 33 5 40
Jä n n e v ir ta ..................... — — — — — 13 13 26 6 6 7 7 6 18
K asurila .......................... 1 1 — — — 1 27 40 67 9 5 16 37 4 38
K oivum äki..................... — — — — — 19 17 36 1 — 1 34 6 22
Mustinlahti..................... — — — — — 17 13 80 5 S — 22 5 25
R iis ta v e s i ..................... — — — — — 19 20 39 3 2 6 28 2 —
R y ö n ä ........................... — — — 22 26 48 — 2 6 40 10 24
Siirto 19 19 9B|131 - — 76 63 3,085 2,603 5,688 579 400 543 4,166 641 3,652
J) Koulu oli toim essa ainoastaan kevätlukukauden
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 1 9 1 9 93 131 76 63 3,085 2,603 5,688 579 400 543 4.166 641 3,652
Kuopio, Wehmasmäki. . 1 1 — 2 1 1 39 41 80 3 — 3 74 10 62
Wehmersalm i. • ■ • __ — _ — 1 32 2 1 58 4 4 3 42 3 35
K e h v o ........................... — — — — — 1 28 23 51 2 2 45 5 13
R a s a l a .......................... — _ —- — — 1 40 2 0 60 1 1 — 58 5 75
Litmaniemi . . . . __ — — — 1 — 21 16 37 — 6 2 29 10 33
Puijo . . . . . . . . — — — — — 1 26 22 48 2 1 2 43 13 35
Karttula, Haapamäki . . _ — — - 27 23 50 5 1 .9 42 8 32
Souru ........................... — __ — — 1 19 14 33 — — 33 7 18')
N u u tila ........................... — — — — — 1 20 21 41 — 1 — 37 7 40
Kirkonkylä..................... — — — — 1 47 19 66 4 3 2 57 7 46
Syvänniemi . . . . — — 1 38 27 65 5 — — 60 10 7')
Punnonmäki , . . . — — - 19 20 39 6 1 4 28 8 27
T a llu sk y lä ..................... ___ — ~ — — 23 14 37 5 — — 32 6 10
Kemppaanmäki . . . - — — — 25 14 39 9 3 5 22 — 33
Maaninka, K innulanlahti. 1 1 — — — 1 35 39 74 7 3 11 53 5 57
W ia n t a .......................... — __ — — 1 22 32 54 — 5 9 40 9 45
Kurolanlahti . . . . — — — — 1 10 18 28 1 — 3 24 5 22
P ö ljä ....................................... — — — — — 1 32 18 50 3 — 3 44 8 29
H aata la ..................... ..... — — — 1 12 18 30 2 8 3 17 — 36
H a lo la ........................... — - — — 1 19 22 41 2 — 3 36 — 28
R a u ta la m m in  k ih lak u n ta .
Rautalampi, Kirkonkylä . — — 1 — _ — 23 29 52 — 2 — 50 11 51
Kerkonjoensuu . . . — — 1 — — 1 42 46 88 5 — 9 74 8 57
K ä rk k ä ä lä ..................... _ — 1 — — — 28 15 43 2 2 — 39 7 37
S ä r k i s a lo ..................... — — 1 ___ _ — 20 14 34 4 1 1 28 7 45
Is tn n m ä k i..................... — — 1 _ _ — 18 15 33 — — — 33 5 21
Hanhitaipale . . . . — — 1 — — 14 15 29 — — 1 28 2 32
Wesanto, Kirkonkylä . . — 1 _ — — 27 28 55 5 — 1 49 10 41
Siirto 21 21 118 160 — 93 79 3,791 3,207 6,998 656 447 612 5,283 817 4,619
')  P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 l i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17
Siirto 21 21 118 160 _ _ 93 79 3,791 3,207 6,998 656 447 612 5,283 817 4,619
Wesanto, Soukarinsaari. — — 1 1 - _ 1 — 27 22 49 4 3 — 42 11 44
W e sijä rv i..................... — — 1 1 — — 1 — 39 13 52 6 — 2 44 8 30
Leppävirta, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 2 62 ‘) 762) 138 2 — 7 129 18 131
Kurjalanranta . . . — — 1 1 - — 1 1 60 44 104 5 9 22 68 15 65
Sorsakoski . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 44 37 81 4 7 — 70 8 43
W a rk a u s ..................... 1 1 — 2 — - 2 1 56 47 103 1 1 — 101 13 933)
Saamaistenkylä . . . - — 1 1 — — 1 — 34 33 67 8 1 8 50 7 33
Paukarlahti . . . . — - 1 1 — — 1 — 24 38 62 7 1 14 40 7 55
Tim ola.......................... 1 1 — — — 1 17 17 34 — 2 2 30 — 29
K o to la h ti..................... — — 1 1 — — — 1 43 24 67 — — 3 64 — 121
Niinimäki..................... — — 1 1 — — — 1 27 23 50 2 4 3 41 — 45
Taipale........................... — — 1 1 — — 1 — 20 24 44 3 — 10 31 — 28
Tuppurininäki . . . — — 1 1 — — — 1 33 21 54 — — 5 49 — 63
S u o n n e jo k i..................... 1 1 — — 1 1 44 48 92 5 3 1 83 4 53
Hankasalmi, Kirkonkylä — — 1 1 — — 1 — 29 22 51 4 2 — 45 6 48
Niemisjärvi . . . . — - 1 1 — — 1 16 12 28 — 8 7 13 — 63
Yhteensä 24 24
17<
131
)
179­
17")
105
19?
90 4,366 3,708 8,074 707 488 696 6,183 914 5,563
') Näistä 4 kävi tyttökoulua.
2) „ 21 „ poikakoulua.
3) Pysyvä pikkulastenkoulu.
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Waasan lääni.
I lm a jo en  k ih lak u n ta .
Lapväärtti, Dagsmark. . — — 1 — — 37 30 67 3 6 — 58 11 34
H ä rk m e ri..................... — — — 1 — — 24 31 55 5 2 — 48 3 30
K irkonkylä..................... — — — 1 — 1 62 35 97 12 2 2 81 9 58
Myrkynkylä, suom. k. . - — 1 — — — 12 18 80 — 2 — 28 - 40
„ ruots. k. . — — — 1 — — 20 13 33 6 1 2 24 — 23
Kristiinankaupunki . . . — — - 1 — — 28 15 43 4 2 4 33 4 27
Siipyv, K irkonkylä. . . - — — 1 — — 28 17 45 1 1 — 43 3 38
Metsälä, ruots. k. . . — — — 1 — — 13 9 22 — 1 — 21 4 26
„  suom. k. . . — — 1 — — - 7 11 18 — 5 1 12 — —
S k a f t u n g ..................... — — — 1 — — 25 17 42 6 6 2 28 — 35
Isojoki, K irkonkylä . . . — — — — 1 38 21 59 12 3 3 41 7 31
K od esjärv i..................... — — — — — 1 18 7 25 6 — 5 14 3 13
"VVanhakylä . . . . — — — - — 18 10 28 — 1 3 24 4 20
Karijoki, Ylikylä . . . — — — — — 25 36 61 2 6 2 51 7 15
A la k y lä ........................... — — — — — 24 19 43 3 2 4 34 — 58
Närpiö, Finby . . . . i 1 — — 2 - 2 85 53 138 2 5 - 131 25 —
P ie la h ti .......................... 25 12 37 4 — 1 32 1 -
E a n g s b y ..................... - - — — - 23 17 40 — 6 — 34 2 15
W ester-Ytterm ark . . i 1 — — — 1 34 30 64 1 — 1 62 8 22
Öster-Yttermark, pohj. — — — — — 1 24 27 51 — 1 1 49 7 22
,, etelä — — — — 43 41 84 2 20 2 60 5 —
N orrnäs.......................... — — — — — 27 20 47 — — — 47 2 32
B ö le ................................ — — — — — 1 19 17 36 — 1 19 16 — 22
N ä m p n ä s ..................... 28 27 55 1 2 — 52 — 50
Teuva, K irkonkylä . . . — — 1 — — — 44 13 57 9 4 — 44 6 32
N o r i ........................................ — — 1 — — — 1 25 15 40 — — 5 35 3 47
P e r ä l ä .................................. — — 1 — — 1 — 26 10 36 — — — 36 1 59
Siirto 2 2 25 10 19 - 22 12 782 571 1,853 79 79 57 1,138 115 749
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i 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 1 2 1 3 1 4 15 1 6 17
Siirto 2 2 25 10 19 __ 12 782 571 1,353 79 79 57 1,138 115 7 4 9
Jalasjärvi, Kirkonkylä. . — 1 48 33 81 8 3 2 68 12 64
Koskut . . . — — — — 23 13 36 2 3 _ 31 3 18
Luopajärvi . . . . — _ — _ 43 15 58 2 5 1 50 6 31
H irv i jä r v i ..................... — — — — — 26 23 49 9 10 — 30 4 38
Peräseinäjoki..................... — — 1 50 25 75 5 7 _ 63 6 65
Kauhajoki, Hyyppä . . — — — — — 19 11 30 5 1 __ 24 2 2.1
K irkonkylä .......................... — — __ — 29 34 63 — 11 8 44 4 42
Päntäne ................................. — — 22 11 33 3 _ 1 29 6 21
Harja . . . .  . — — 27 14 41 5 — 3 33 6 33
Kurikka, Kirkonkylä . . _ — — — — 38 31 69 6 — 4 59 6 65
L u o p a .......................... — — — _ — 27 15 42 1 2 — 39 5 33
M i e t a a .......................... — — — 32 10 42 1 — — 41 8 42
Ilmajoki, Alapää . . . 1 1 — — — 2 90 77 167 11 8 10 138 22 70
Yläpää .......................... — — — — — 34 22 56 2 5 3 46 4 24
T uom ikylä..................... — — — — — 33 18 51 8 9 18 16 48
Peltoniem i..................... — — — — 22 11 33 7 7 2 17 _ 22
P e u ra la ..................... — — — 31 11 42 3 1 1 37 __ 28
Seinäjoki, Marttila . . . - — — 1 50 48 98 4 3 5 86 13 38
N ie m is t ö ..................... — __ — — 17 15 32 1 2 13 16 2 10
Korsnääsi, Takalahti . . — — 1 — 20 26 46 1 14 9 22 _ 35
T ö j b y .......................... 1 _ — 9 18 27 __ 7 __ 20 3 21
M o ik ip ä ä ..................... — __ — 1 _ — 15 15 30 _ 9 .— 21 _
Kirkonkylä . . . . — _ — 1 — 23 14 37 1 7 9 20 5
Y l i m a r k k u ..................... — - 1 — 1 38 38 76 — 9 — 67 9 —
K o r s h o h n a n  k i h l a k u n t a .
Maalahti, Ytter-Malaks . — 1 — 1 .— 1 1 46 46 92 4 1 _ 87 11 63
Ofvcr-Malaks . . . . 1 - 1 — 1 — 15 16 31 — — 1 30 __ 81
H a f r a s .......................... - 1 — 1 — 1 35 19 54 — — 54 __ 35
Petolabti, N yby. . . . 1 — 1 — 1 17 10 27 2 3 - 22 7 9
Siirto 1 s| 3| 52| 30 28| 30 19 1,661 ,210 î,87l| 170| 206 147* 2,348| 2 5 9 ) 1,650
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 52 30
!
28 50 19 1,661 1,210 2,871 170 206 147 2,348 259 1,656
Petolahti, Kirkonkylä . . — — — 1 _ 1 _ 19 10 29 — 1 2 26 1 18
Sulva, Kirkonkylä . . . — — — 1 — 1 — 38 20 58 3 7 2 46 6 40
Sundom .......................... — — — 1 _ 1 — 28 22 50 2 6 - 42 3 40
Pirttikylä, K irkonkylä. . 1 1 — — 2 — 1 1 44 40 84 9 8 — 67 10 30
S idbäck ........................... - — 1 _ 1 17 4 21 5 2 — 14 — 5
Mustasaari, Grönvik . . — — 1 — — 1 8 6 14 2 — — 12 — 14
H els in g b y..................... — _ 1 — 1 — 46 14 60 4 1 — 55 12 —
Sin gsb y........................... _ _ — 1 — 1 - 14 7 21 1 1 — 19
0 8
T h ö lb y ........................... — — 1 — 1 — 26 10 36 — 7 — 29 2 17
Wanha-"\Vaasa . . . — _ — 1 — — 1 23 19 42 1 4 2 35 — 15
W eik ars.......................... — _ _ — 1 — 1 — 26 20 46 9 2 2 33 4 9
Sm eds b y ..................... — ___ _ 1 — 1 — 17 14 31 4 — — 27 3 —
Jungsund ..................... — 1 - — 1 22 18 M) 7 — — 33 10 27
W o itb y .......................... — — 1 — 1 - - 23 11 34 2 2 — 30 6 16
G e r h y .......................... — — 1 — 1 — 19 20 39 — 1 3 35 2 22
K arperö........................... — 1 — 1 — 19 20 39 1 — 1 37 5 6
Koivulahti, Kirkonkylä . — — — 1 — 1 — 22 12 34 1 — 33 2 —
W a s s o r .......................... — — — 1 1 28 16 44 3 2 14 25 4 19
Westerhankmo . . . — — 1 — 1 — 22 6 28 — — 28 5
Eaippaluoti . . . . — — — 1 — ] 29 14 43 2 — 1 40 — 47
Laihia, Isokylä . . . . 1 1 2 — — 1 1 55 43 98 13 5 2 78 1C 45
Jokikylä (Jokioinen) . — — 1 — 1 26 20 46 2 2 — 42 e 21
K irkonkylä . . . . — _ 1 — 1 1 67 45 112 4 6 3 99 1 2 34
Jurva, Kirkonkylä . . . — — 1 — 1 — 43 12 55 ----- 1 — 54 4 34
Järvenpää ..................... _ — 1 — — — 1 22 9 31 11 1 — 10 — 36
Wähäkyrö, Kuuttila . . — — 1 — — 1 33 22 55 3 2 5C 7 36
M erikaarto..................... — 1 — — 1 18 22 40 3 — — 37 1 28
S a v i l a h t i ................................................. 1 — i ___ 1 — 1 53 — 53 2 2 1 4£ £ 12
M y y r iä ............................................................. — 1 — 1 — — 1 — 45 45 4 3 5 3a 24
Isokyrö, Ikola . . . . 1 1 2 ] 1 50 30 80 7 71 1C 42
Orismalan tehdas .  . — _ 1 1 i - — 1 12 12 24 4 17 9
Siirto 1 7 7 7b 1 43 |49 |?2 iS2|2,530 1,773 '4,303 j 278 278 185 3,562| 401 2,310
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 i 11 1 2 ! i s 14 1 I» 16 17
Siirto 7 7 78 43 49 — 72 32 2,530 1,773 4,303 278 278 185
!
3,562 401 2,310
Isokyrö, Alaisenpää . . - 1 — — 1 — 37 14 51 — 1 — 50 8 28
W a l t a r l a ..................... — — 1 — — 1 1 39 25 64 4 9 4 47 9 53
Lehm äjoki..................... — 1 — — 1 - 20 16 36 — _ — 36 5 29
Ylistaro, Herttuala . . . 1 — _ __ _ 1 _ 54 _ 54 1 2 6 45 6 »
L ah ti................................ — 1 — — — — ] — 53 53 3 — 2 48 4 } 01
Topparia . . . . - - 1 — — — 1 29 17 46 4 __ 3 39 — 35
K itinoja........................... — - 1 - — 1 1 47 33 80 8 7 3 62 - 22
L a p u a n  k i h l a k u n t a .
W öyri, Bertby . . . . — — 1 — — 1 — 24 14 38 3 3 — 32 6 9
K o s k e b y ..................... 1 1 — — - - 1 1 54') 36 90 1 — 1 88 17 42
K o v jo k i..................... — — 1 — — 1 1 33 19 52 — 7 — 45 8 14
R e k ip e lto ..................... — — 1 — — — 1 29 14 43 2 — — 41 5 15
L u o ta la h ti..................... — 1 — — — 1 22 20 42 4 5 — 33 4 36
Oravainen, Kiino . . . — 1 — — 1 — 25 29 54 6 _ — 48 7 18
Kirkonkylä (kunnank.) — — — — - 1 — 16 16 1 2 10 3 2 __
„ (yksityisk.) 1 — — — — 1 — 39 — 39 5 3 — 31 0 9
O kskangar..................... — — 1 - — 1 — 12 6 18 2 _ — 16 3 —
Maksanniaa, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 — 29 15 44 — — 4 40 8 30
K v i m o ..................... — — 1 — — 1 — 17 7 24 5 1 18 — 10
Uusikaarleby, Kovjoki . — - 1 — — 1 — 17 21 38 — — 2 36 5 55
S o k l o t .......................... — — 1 — — 1 — 35 22 57 2 — — 55 8 42
F o r s b y ..................... — — 1 — — 1 1 50 18 68 - 15 53 7 38
Jepua . . . . — - 1 — — 1 1 62 19 81 — 0 75 — 9 68
Munsala, Storsved . — — 1 — — 1 — 37 13 50 6 B ] 40 4 28
Hirvilahti . . . . — 1 — — 1 —■ 45 22 67 19 6 20 2 2 5 23
P en sa la ........................... 1 _ — 1 - 23 23 46 16 8 22 — 7 41
Muusalau kylä . . . _ 1 - 1 — 26 17 43 2 — 30 11 11 35
W ä k is a lo ..................... 1 — 1 25 19 44 3 1 3 37 7 28
Y lih ä rm ä .......................... — 1 1 - — 1 34 20 54 3 1 - 50 11 20
Siirto |l0| 10 1011 51 7ol - 1 15! 1 3 )3,394 2,30l| S,695| 378 342 387 4,58s| 573 3,099
J) Näistä 4 kävi tyttökoulua.
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i 2 3 ■i s 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 101 51
i
70 95 43 3,394 2,801 5,695 378 342 387 4,588 573 3,099
Alahärmä, Kirkonkylä. . 1 — 2 — — 1 1 44 45 89 24 2 13 50 7 34
Heikkilä.......................... — — 1 1 — — — 1 16 27 48 18 1 13 11 — 17
Kauhava, Alakylä . . . — — 1 1 — — 1 — 27 23 50 3 3 — 44 5 43
K irkonkvlä..................... — — 1 1 — — 1 — 34 20 54 4 4 — 46 10 66
Y l i k y lä .......................... — — 1 1 — — — 1 45 13 58 7 1 7 43 9 29
Lapua, Haapakoski. . . - — 1 1 - - 1 1 70 37 107 5 3 17 82 11 83
H ellanm aa ........................... — — 1 1 — — 1 — 27 9 36 6 5 8 17 6 39
K irkonkylä ........................... 1 1 — 2 — - 2 1 88 09 157 5 2 6 144 24 104
T iisten joki ........................... — — 1 1 — - 1 — 32 12 44 5 1 0 33 3 54
R uha ........................................ — — 1 1 — — 1 1 51 19 70 — — 3 67 2 47
N urm o ........................................ — — 1 ] — 1 1 35 27 62 6 7 7 42 4 16
P ie ta r s a a r e n  k ih lak u n ta .
Pietarsaari, Kirkonkylä . 1 1 — — 2 — 1 1 54 33 87 12 2 2 71 8 119
Leppälahti........................... - — — — 1 — 26 15 41 2 3 1 35 5 56
P ännäinen ..................... — — — — 1 — 33 20 58 3 — 1 49 6 53
F o r s b y .......................... — — — — 1 — 43 13 56 4 — 3 49 16 44
K ä l l b y .................................. — — — - 1 1 45 34 79 — 7 — 72 3 60
Sundby ................................. 1 93 20 43 1 — 42 — 39
Purmo, Kirkonkylä. . . - — — — 1 28 25 53 3 10 4 36 b 56
Öfver-Punno . . . . 1 2b 12 3S 9 2 — 27 34
Willbacka . . . . . 1 2? 20 42 _ 4 10 28 32
Luoto, Luodon kylä . . 1 30 9 33 5 — — 34 27
Eugmo ................................. — 1 34 20 54 1 2 1) 421 - 54
Ä h tä v ä ........................................ 1 42 15 5; 7 5 41 1C 35
Kruunuby, Kirkonkylä . 1 1 1 53 31 84 i _ 77 1C 68
P orasby........................... 1 3C 11 4; - 2 4f 43
K n i f s u n d ..................... — 3t 2C 5( - 1 4£ — 50
Siirto \u1 14 |l2£ 64 8 |l2C 5.'î|4,38fc [2 ,9 0 c 7,28* 521 44t 541 5,78C 1 73;i| 4,401
J) Koulu oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 123 64 87 _ 120 53 4,388 2,900 7,288 521 446 541 5,780 733 4,401
Kruunuby, Norrby . . . - — 1 — 1 — — 1 23 0 32 3 1 — 28 — 38
Teerijärvi, K irkonkylä. . 1 1 — — 2 _ 1 71 40 120 4 6 5 105 21 62
Småbönders . . . . — — — 1 — — 20 14 34 — 2 2 30 2 39
V ete li, Kirkonkylä. . . — — — — 1 63 17 80 4 — 8 68 11 62
R ä y r i n k i ..................... — __ — — — 20 9 38 4 4 3 27 9 39
P u lk k in e n ..................... — — — — - 16 7 23 4 — — 10 4 16
P e r h o ................................ — — — _ — 21 3 24 8 4 8 1 17
Haisua . . . . . . . — — — — 37 14 51 7 6 11 27 7 69
Kaustinen, Kirkonkylä . — — — 1 42 22 64 5 6 4 49 9 71
N ik u la .......................... — — — _ _ 1 48 31 79 — 3 5 71 10 66
V i n t t u r i ..................... — _ — — — 21 19 40 — 10 2 28 5 28
K ö yh ä jo k i..................... — — — — — 22 12 34 13 1 1 10 4 46
Kokkola, Kallis . . . . — — 1 — 1 73 27 100 2 1 2 95 24 70
S å k a ................................ — — — 1 — — 32 19 51 6 3 1 41 7 10
A V its a r .......................... — — 1 — 1 56 28 84 2 ‘1.) 14 65 11 43
A la v e t e l i .......................... — _ _ - 1 — — 42 18 60 4 3 1 52 9 41
Kälviä, Kirkonkylä. . . — — — — — 35 19 54 — 9 1 51 7 54
R u o t s a lo ..................... — — — 36 21 57 — — 1 56 9 59
Jokikylä .......................... — — — — — 30 20 59 — 3 9 47 1 40
U l l a v a .......................... — — — — — 31 26 57 21 2 34 — — 26
Lohtaja, Kirkonkylä . . — — — — — 27 25 52 8 2 2 40 5 51
M a rin g a is ..................... — — - — — 39 25 64 — 3 9 52 — 48
H im a n k a .......................... — — — — — 1 29 22 51 — 5 14 32 8 33
Y likannus.......................... — — — — 26 24 50 — — — 50 5 28
Toholampi........................... — — — _ _ - 29 15 44 1 5 —- 38 6 10
I^esti j ä r v i .......................... — — — — — 13 14 27 — 3 — 24 3 43
K uortaneen  k ih lak u n ta .
Lappajärvi, Kauhajärvi . — — 1 - - — — .1 24 21 45 2 1 1 41 — 35
T a rvo la ........................... — — 1 — — 1 — 24 14 38 3 3 4 28 9 52
K irkonkylä..................... — — 1 - — 1— 23 14 37 1 1 — 35 4 60
Siirto 15 ir> 151 SO 05 — 146 62 5,379 3,458 8,837 623 520 670 7,006 924 5,684
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 151 86 )5 146 62 5,379 3,458 8,837 623 529
1
679 7,006 924 5,084
V im peli, Kirkonkylä . — 1 — — 1 - 30; 31 61 13 10 1 37 6 04:
Sääksjärvi . . . . — — 1 — — 1 — 20 37 57 17 1 — 39 7 45
Evijärvi, Kirkonkylä. . - — 1 — — 1 — 21 18 39 16 3 3 17 4 31
E n ä p e rä ..................... — — 1 — — 1 — 19 17 36 5 5 5 21 — 21
L a h t i ........................... — — 1 — — — 1 22 15 37 24 — 2 11 — 23
K o rtes jä rv i ........................... — 1 — — 1 — 22 15 37 9 3 2 23 6 18
Alajärvi, Kirkonkylä . __ — 1 — — 1 — 30 19 49 16 10 2 21 1 57
K u re jo k i..................... — - 1 — — 1 — 23 22 45 28') 17') — — — 29
S o in i ................................ — — 1 — — 1 — 26 18 44 11 4 1 28 4 37
L e h tim ä k i..................... — __ 1 — — ] — 26 12 38 8 — 1 29 2 48
K u o r t a n e ..................... _ — 1 — — 1 — 33 15 48 2 6 2 38 3 22
Alavus, Kirkonkylä . . — — 1 — — 1 1 43 37 80 5 5 2 68 10 57
Ranta-Töysä. . . . — — 1 — — 1 — 22 7 29 1 28 — — — 7
Sulkava ..................... — 1 — — — 1 17 13 30 3 1 — 26 — 17
Sydänmaa . . . . — 1 — — 1 - 26 17 43 3 — 1 39 — 42
Töysä................................ — — 1 - — 1 20 19 39 3 8 — 28 — 55
Peräseinäjoki, katso Il­
majoen kihlakunta.
Keuruu, K irkonkylä. . — — 1 — — 11 24 35 12 — ] . 22 — 12
K o lh o ........................... — — 1 — — 1 24 22 46 3 3 — 40 25
Pohjoislahti . . . . — — ] — — ] 26 31 57 5 2 1 49 12 36
M ä n t t ä ..................... — — 1 — — ] 28 29 57 - O.) 4 50 7 2)
Liesjärvi . . , . . __ — 1 — — — 20 12 1 32 2 1 28 6 25
P ih la ja v e s i ........................... 1 - 1 19 29 48 10 — — 38 3 28
Multia, Kirkonkylä . . 1 — 37 27 64 10 3 — 51 7 67
Sahrajärvi . . . • — 1 - 19 16 35 9 3 2 21 55
V irra t, Kirkonkylä . . — 1 - 21 2S 48 5 - - 44 7 55
T o is v e s i..................... 1 - 25 2C 45 2 — 43 l 59
Vaskivesi . . . . - 1 1 - 23 23 4(: 4 1 1 4C 6 37
Kurjenkylä . . . . 1 11 lv 25 1 2f 4 48
Siirto In>\lt 17 9 ) 1 o r —-lie717C)|e,04E 4,048 110,091 1 84f 647 71; |7,88i |l,03_ 1 6,704
*) Koulu oli toim essa ainoastaan kevätlukukauden. “) P y syv ä  pikkulastonkoulu oli toim essa
eri o p e tta ja ta ren  johtam ana.
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i 2 o 4 5 6 s 9 1 0 n 1 2 18 14 15 16 17
Siirto 15 15 179 114 95 _ 167 70 6,043 4,048 10,091 849 647 713 7,882 1,032 6,701
V irra t , Liedenpohja . — — — — 1 - 12 17 29 2 1 — 26 4 31
Uurasenkylä . . . — — — — 1 — 17 16 S3 2 1 3 27 2 29
Ätsäri, Kirkonkylä . . — — — — 1 — 25 19 44 7 8 9 20 10 28
Myllymäki . . . . — — — - — 1 14 21 35 3 — 1 31 9 32
Niemisvesi . . . . — - — — 1 — 16 7 23 2 — 1 20 1 19
P ä r ä n n e ..................... — — — — 1 — 13 9 22 2 — 2 18 5 24')
Atsärinranta . . . - — - — 1 — 11 9 20 7 1 4 8 — 18
L a u k a a n  k ih lak u n ta .
Laukaa, Kirkonkylä . . — — — — — 2 49 52 101 5 9 — 87 13 32
Äänekoski . . . . — — 1 — 32 22 54 6 6 3 39 6 27
V e h n i ä ..................... — — — — 1 — 18 11 29 1 — 7 21 2 10
Petäjävesi, Kintaus , . — — — — 1 26 20 46 6 — 4 36 1 70
Kirkonkylä . . . . 1 — — — ! 1 41 43 84 5 6 4 69 12 88
Kuivasmäki . . . . — — — — — 1 21 12 33 5 -- — 28 4 46
Jyväskylä, Oravisaari . — — — — — 1 16 15 31 2 — 1 28 2 32
Puuppola..................... — — — — — 1 16 21 37 4 — — 33 2 —
V e sa n k a ..................... — — — — 1 — 25 20 45 1 7 17 20 9 28
K e i j o ................................. — — — — — 1 20 20 40 — 7 10 23 — 20
Kirkonkylä . . . . — - — — 1 — 26 24 50 6 1 — 43 — 45
N y r ö l ä ..................... — — — — 1 — 19 24 43 9 2 4 28 - 35
Jo k iva rs i..................... — — — — 1 — 17 22 39 6 2 10 21 — 50
Toivakka..................... — — — — 1 — 24 15 39 — — — 39 2 41
Saarijärvi, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 2 77 71 148 16 7 3 122 21 71
H o n k o la ..................... - — — — 1 - 30 28 58 4 4 — 50 10 47
M ahlu .......................... — — — — 1 1 50 32 82 1 — — 81 11 38
Pylkönmäki . . . . — - - — 1 — 31 12 43 6 7 — 30 3 47
K a lm a r i ..................... — — — — 1 — 20 36 56 7 — 1 48 8 43
Pyhäjärvi . . . . — — — — — 1 16 16 32 — 2 - 30 — 30
U u r a in e n ..................... — — — — 1 1 42 39 81 10 6 1 64 11 45
Karstula. Kirkonkylä . __ — — — 1 1 49 37 86 11 — — 75 13 25
Siirto 117 17 20ö|145 95 -1188 85 j6,816 4,738 11,554 985 724 798 9,047|1,193 7,755
’) P ikkulastenkoulu oli toim essa suurem m an osan lukuvuotta.
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 1 0 l i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17
Siirto 17 17 206 145 95 188 85 6,816 4,738 11.554 985 724 798 9,047 1,193 7,755
Karstula, K yyjärvi . . — — — — 1 — 14 17 31 1 5 — 25 6 38
K im inki..................... — — — — — 1 24 18 42 8 8 3 23 2 50
V iitasaari. Haapaniemi — — — — 1 41 41 82 1 23 5 53 8 36
Huopana . . . . — — — - 1 39 24 63 5 7 3 48 10 30
Ilmolahti . . . . — — — — — 21 21 42 2 2 — 38 7 30
Keitelepohja . . . - — — — — 29 25 54 8 5 5 36 ‘2 88
Kiminki . . . . — — — — — 1 16 8 24 — 1 2 21 2 13
Suovanlahti . . . — — — — — 28 25 53 2 1 2 48 4 50
K o lim a ..................... — — — — — 16 10 26 5 5 4 12 — 19
M uurue..................... — — — — — 10 13 23 3 — — 20 5 9
"VVuoskoski . . . . — — — — — ] 13 20 33 — — 33 5 12
Pihtipudas, Kirkonkylä 1 1 — — — 1 33 32 65 14 : 5 45 6 31
Muurasjärvi . . . — — — — — 24 6 30 5 7 10 S ] 47
Kivijärvi, Kirkonkylä . — — — — 20 26 46 3 5 — 38 15 22
K innula...................... — — — — — 24 12 36 3 8 7 18 — 36
L eppälä ..................... — — — — — 1 16 16 32 3 2 3 24 9 28
Sum iainen..................... — — — — — 19 20 39 15 — — 24 5 21
Konginkangas . . . — — — — — 24 29 53 12 2 — 39 4 35
Y hteensä 18 18
25
223
9
164 951 -  
259
202
28
92
4
7,227 5,101 12,328 1,075 806 847 9,600 1,284 8,300
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i 1 2 : 3 4 i 5 ! 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 l.i 16 17
Oulun lääni.
O ulun k ih lak u n ta .
Liminka, Limingan kylä . i 1 — 2 1 1 44 50 94 17 — 4 73 10 63
Alatemmes . . . . — — — — — 1 12 14 26 3 — — 23 3 30
R a n ta k y lä ........................... — — — — — 1 22 28 50 1 1 — 48 6 31
K e m p e le .......................... — — — — 1 — 26 24 50 1 __ — 49 10 32
Tyrnävä, Tyrnävän kylä . — — — _ — 1 19 28 47 2 2 1 42 9, 36
A n g eslevä ..................... — — — — 1 — 28 15 43 5 2 4 32 13 27
T e m m e s .......................... — — — — 1 18 21 39 — — 2 37 4 40
Lumijoki . . . — — — — i 1 45 55 100 — 6 — 94 13 58
Oulu, Oulunsuu . . . .  
P ik k a ra la .....................
i 1 — — 2
1
1 741)
30
542)
12
128
42
12 2
1
2
3
112
38
18
7
87
8
O ulunsalo.......................... — — — — — 1 26 25 51 — - — 2 49 7 39
Muhos, Kylmälä . . . — — — — 1 — 16 1 0 26 — — 16 10 2 28
Laitasaari . . . . — — — — — 1 23 21 44 3 3 7 31 6 28
Muhos . . . — — — — 1 1 4] 34 75 — — 4 71 7 22
Utajärvi, Utajärven kylä. — — — — — 1 14 13 27 — — — 27 2 39
Niska . . . — — — — 1 — 40 19 59 2 3 5 49 23 43
J u o r k u n a ..................... — — — — 1 — 16 8 24 2 1 2 19 7 18
K iim in k i .......................... — — — _ 1 — 19 15 34 1 1 _ 32 6 37
Ylikiiminki . . — — — _ — ] 27 21 48 1 1 __ 46 9 38
Haukipudas, Jokikylä . . — — —- 1 — 17 22 39 ] 2 3 33 2 34
Kirkonniemi . . . . — — — — 1 23 19 42 4 — __ 38 7 26
Patenniem i3) . . . . — — — 1 27 23 50 — — __ 50 5 30
K e llo ..................... - — — — — 1 33 20 53 7 — — 46 8 80
P u d a s .......................... — - — 1 10 14 24 1 _ — 23 5 19
li, E te lä ii........................... : 1 — — - 1 1 56 57 113 6 6 1 100 17 76
Olb a v a ..................... - — 1 19 19 38 1 1 — 36 6 26
K a r ja la .......................... — ] 21 22 43 — — 3 40 8 24
P o h jo is -I i ..................... - 1 25 28 53 1 4 3 45 — 51
K u iv a n ie m i..................... - 1 - — 2 37 31 68 — — — 68 5 40
Siirto j s! 3 2ö| 32 - \ u \ 22\ 808 7 2 2 1 ,53o| 71 36 621,361 22ö| 1,110
1) Näistä 20 kävi tyttökoulua.
„ 42 „ poikakoulua.
:i) Yksityinen kansakoulu.
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i 2 3 4 5 e 7 8 9 1 0 l i 1 2 13 1 4 15 1 6 17
Siirto 3 3 26 32 14 22 808 722 1,530 71 36 62 1,361 225 1,110
Pudasjärvi, Hetejärvi . . — — — — i — 13 7 20 — 4 9 7 1 —
P u d asjä rv i..................... — __ — — i — 23 16 39 4 1 1 33 8 26
Y lik o lla ja ..................... — __ — — — 1 24 22 46 8 3 1 34 — 30
T a iv a lk o s k i..................... — — — — — 1 18 10 28 - 4 6 18 — 20
Kuusamo, Kirkonkylä. . — — — — i — 20 22 42 4 — 1 37 10 39
T a v a jä r v i ..................... — — — — i — 15 12 27 5 — 4 18 4 10
Wasaraperä . . . . — ~ — — i — 10 7 17 1 2 1 13 1 25
kiertävä ylempi kk. .
(Läm sä)........................... — — — — i — 18 11 29 5 4 4 16 — 5
S a lo n  k ih lak u n ta .
A la v ie sk a .......................... — _ — — i — •21 12 33 8 2 4 19 8 30
Kalajoki, Pohja . . . .' — — — — i — 20 30 50 — 2 — 48 12 50
Tynkä ........................... — — — — — 1 27 23 50 3 2 2 43 6 14
Rautio, Kärkisalo . . . — — - — — 1 13 8 21 4 1 — 16 5 19
R a u t i o .......................... — — — — — 1 16 11 27 3 — — 24 3 65
Ylivieska, Kirkonkylä . . — — — — i 1 57 41 98 15 5 10 68 5 72
Raudaskylä . . . . — — — i 1 55 27 82 18 — 1 63 1 67
S i e v i ................................ — — — — 1 22 28 50 — 1 3 46 — 38
Pyhäjoki, Pohja . . . . — — — — i — 26 27 53 — 2 2 49 9 36
Y p p ä r i .......................... — — — — - 1 6 10 16 — 1 — 15 — 22
M e ri jä r v i .......................... — — - - — 15 12 27 — — — 27 2 22
O u la in e n ........................... — — — — i — 33 30 63 10 — — 53 12 25
Salon pitäjä, Pattijoki. . — — — — i — 16 32 48 2 1 36 6 17
Salon kappeli . . . . — — — — — 12 15 27 6 2 18 3 28
W i h a n t i ......................... — — — — i — 27 29 56 2 4 47 5 —
S i ik a jo k i ......................... — — — — i 29 38 67 4 9 25 29 10 36
R evo lah ti........................... — — — — - 20 18 38 — 10 28 13 16
Paavola, Luohua . . . — — i — 11 12 23 1 1 1 20 2 11
R u u k k i......................... — — — 1 16 20 36 — 1 35 5 23
Kirkonkylä.................... — — 1 20 31 51 — 51 8 31
Siirto h 3
!
i 1 60 1 - |bo|37|l,411 1,283 |2,6941 177 90 155 2,272 1 364 1 1,887
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i 2 O 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 54 60 — 30 37 1.411 1,283 2,694 177 90 155 2,272 364 1,887
Paavola, Lappi . . . . — — 1 — — — 1 20 22 42 3 — — 39 2 12
Rantsila, Rantsilan kylii . — — 1 — 1 19 10 29 2 3 — 24 3 17
S i p o l a ........................... — — 1 — — 1 11 11 22 — — 3 19 6 18
H a ilu o to .......................... — — 1 — — 1 — 31 24 55 1 — 54 15 80
H aap a jä rv en  k ih lak .
H a a p a jä r v i ..................... — 1 — — 1 — 25 25 50 — — 2 48 5 84
Pyhäjärvi, Pyhäjärven k. 1 — — 1 1 33 38 71 7 2 2 60 7 42
M ä k ik y lä ..................... 1 — — — 1 18 13 31 — — — 31 10 9
Jokikylä........................... 1 — — — 1 14 16 30 — — — 30 6 20
P a rk k im a ..................... — — 1 — — — 1 12 17 29 1 3 1 24 — 14
H iidenkylä..................... — — 1 — — 1 15 13 28 1 4 3 20 — 8
Kärsäniäki, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 — 22 27 49 3 6 19 21 7 46
S a v is e lk ä ........................... 1 — — 1 — 17 10 27 10 4 7 6 — 39
Haapavesi, Haapajärvi. . 1 1 — — — 1 1 47') 3S2) 85 2 2 — 81 9 80
A i n a l i ................................. 1 — — — ] 14 8 22 8 1 — 18 — 20
K a rs ik k a a ..................... 1 — — 1 — 25 15 40 2 4 12 22 __ 54
Nivala, K irkonkylä . . . 1 — — 1 1 43 40 83 8 12 14 49 9 38
M a lis k y lä ..................... ] — — 1 40 19 59 1 — 6 52 4 23
Piippola, Ahokylä . . . 1 _ — — 1 8 17 25 — 2 — 23 4 16
K irkonkylä ........................... 1 _ — 1 — 29 16 45 5 ( — 33 8 47
P u lk k i la .................................. — — 1 — _ ] 1 38 38 76 13 7 15 41 4 43
K e s tilä ................................ ] — — 1 — 22 22 44 6 — 1 37 S 39
K a ja a n in  k ih lak u n ta .
P a l t a m o .......................... — — 1 1 — — 1 — 20 19 39 2 1 1 35 5 34
K a j a a n i ........................... 1 1 — — 1 13 15 28 3 3 3 19 — 26
Säräisniemi, Kirkonkylä . — — 1 1 — _ _ 1 — 15 22 37 7 1 1 28 3 47
"VV u o lijo k i ........................... — — 1 1 — — — 1 9 22 31 7 3 8 13 — 21
Siirto 1 5 5 H 87 — ; - 1 43 -4 1,971 1,800 3,77l| 2631 156 253 3,099| 470| 2,764
*) Näistä 15 kävi tyttökoulua,
2) „ 18 „ poikakoulua.
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1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 i . r) 16 17
Siirto 5 5 77 87 43 53 1,971 1,800 3,771 263 156 253 3,099 479 2,764
H y ry n s a lm i..................... __ __ 1 1 — 1 ' ) — 13 8 21 — — — 21 7 6
Risti j ä r v i .......................... _ ~ 1 1 — — 1 — 15 25 40 8 1 - 31 6 32
P u o la n k a .......................... _ — 1 1 — — 1 — 15 22 37 5 — — 32 7 30
Suomussalmi, Ruhtinan-
salm i................................ __ 1 1 — — 1 - 9 13 22 11 2 2 7 2 28
K irkonkylä..................... — — 1 1 — — 1 15 13 28 6 2 6 14 14
Sotkamo, NuaskyUi. . . - 1 1 — — 1 — 23 26 49 6 1 1 41 9 34
Ylisotkamo..................... — 1 1 - — 1 - 23 34 57 9 3 6 39 8 67
Jom iaskylä . . . . — 1 1 — - 1 9 14 23 3 2 2 16 — 21
Tipasoja.......................... 1 1 — — 1 10 8 24 6 6 6 6 3 16
Kuhmoniemi, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 ] 15 31 46 7 2 1 36 2 50
K a t e r m a ..................... — 1 1 — - 1 7 17 24 4 4 1 15 OO 27
L en tiira .......................... — — 1 1 — — 8 14 22 4 6 1 11
oO 38
K em in  k ih la lm n ia .
Komi, P ö lliö ..................... .1 i — 2 — 2 G3 65 128 7 — 1 120 20
O ‘) «>• )
K a r ih a a ra ..................... 1 ] — — 1 35 35 70 5 12 12 41 7 77
Kirkonkylä..................... — 1 1 — — 1 23 16 39 2 - 13 24 4 26
Simo, Pahnila . . . . — — 1 1 — — 1 10 15 25 2 — 6 17 2 20
S im on kylä ..................... — — 1 1 _ — 22 39 61 11 6 5 39 10 23
Sim oniem i..................... — _ 1 1 — — — 22 23 45 4 o 2 37 4 2 i
M aksniem i..................... — __ 1 1 - — — 2] 16 37 OO 1 33 9 14
Y lis im o ........................... — — 1 1 — — — 5 ]<> 21 9 2 oo Y — 12
T ervola................................ — — 1 1 — — 1 32 34 66 8 7 48 9 24
Alatornio, Yliraumo . . — 1 1 — 1 48 2( 74 4 — — 70 14 21
A r p e l a .......................... _ 1 1 — 1 23 19 42 5 — 11 26 14
W o jak k a la ..................... — 1 1 - j — 3( 21 57 2 5 13 37 — 35
K a r u n k i ........................... — 1 1 — -  1 2r 15 4fl 2 5 4 29 -- 24
Ylitornio, Kirkonkylä . . — — 1 1 _ - 21 10 48 1 2 4 41 7 33
K a i n u ........................... 1 1 — -  1 23 l t 3S 3 1 35 3 9
T u rto la ................................ 1 1 1 - 27 2C 45 1C 7 6 24 7 10
R o v a n i e m i ..................... 1 1 — _ 1 41 5f l O O g 1C i r 67 11 63
Siirto € S i o a | l l ! - u b4 68 |2,624 |2,47< 5,10: : |  n e j 244t' 378 4,06: 63(i| 3,586
')  O pettajaviran o llessa avoinna on koulua johtanut 2 v. t. naisopettajaa.
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suom
alaisia.
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j
suom
al.-
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, 
opettajia.
op:jattaria. 
i
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
9
1-12
0
päivää.
121—
150
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
p.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 103 119 64 68 2,624 2,479 5,103 418 244 378 4,063 636 3,586
K uolajärvi........................... — — 1 1 — — 1 — 1 2 14 26 — 1 4 21 8 21
L a p in  k ih lak u n ta .
Enontekiäinen . . . . — — 1 ] — — 1 — 10 10 20 5 2 5 8 2 10
K i t t i lä ................................ - — 1 1 - - - _ 1 21 22 43 8 4 4 27 5 49
Sodankylä.......................... — — 1 1 — — 1 _ 21 19 40 7 — — 33 2 28
U tsjo k i................................ - — 1 1 — — ] — 1 1 2 13 1 3 — 9 1 —
Yhteensä 8 8108
124
124
124
68|69
137
2,699 2,5445 5,245 439 254 391 4,161 654 3,694
Yhteenveto II:sesta Taulusta.
L ä ä n i .
Kansakoulujen luku:
Mies- ja  nais­
op etta jat luku:
Oppilasten luku:
Edellä olevista kävi 
lukuvuoden kuluessa seu­
raava luku koulua:
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Lukuvuoden 
lopussa 
päästÖ
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! 
todistuksen 
saaneita.
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ppilasten 
luku 
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1 detyssä 
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koulussa.
jaettuna oppi­
lasten sukupuo­
len mukaan :
jaettuna opetuskielen 
mukaan :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais-
ruotsalaisia.
m
uun 
kielisiä.
Y
hteensä.
opettajia.
op:jattaria.
Y
hteensä.
..._ 
! 
poikia.
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90 
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91—
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päivää.
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l 2 3 4 0 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
18 19 20
Uudenmaan . . . lääni 
Turun ja  Porin . . „ 
Hämeen
Wiipurin . . . . , ,  
Mikkelin . . . .  „ 
Kuopion . . . . „ 
Waasan . „ 
O u lu n ..................... .....
14
21
21
30
17 
24
18 
8
14
19
21
30
17  
24
18  
8
175
205
141
162
61
131
223
108
88
185
180
213
95
179
164
124
106
56
1
3
95
9
4
2
3 3‘ )
203
245
183
222
95
179
259
124
62
142 
100
143  
54
105
202
68
160
124
110
135
50
90
92
69
222
266
210
278
104
195
294
137
4,446
5,430
4,521
6,512
2,529
4,366
7,227
2,699
4,167
4,572
4,210
4,701
1,919
3,708
5,101
2,546
8,613
10,002
8,731
11.213
4,448
8,074
12,328
5,245
360
489
230
440
331
707
1,075
439
320
312
191
493
296
488
806
254
698
633
337
696
400
696
847
391
7,235
8,568
7,973
9,584
3,421
6,183
9,600
4,161
1,055
1,360
1,117
1,429
457
914
1,284
654
5,026
4,776
4,129
6,577
2,664
5,563
8,300
3,694
Yhteensä 163 151 1,206 1,228 261 18 3') 1,510 1 876 880 1,706 37,730130,924 68,654| 4,071 1 3,160 4,698 56,725 8,270 140,729
*) 1 suomalais-saksalainen ja  2 venäläistä koulua.
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